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T E I M I A 8 POS EL GiBLE 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Oe la tarde 
LA H U E L G A 
D E LOS T E L E G R A F I S T A S 
Nueva York, Agosto 12.—En con-
tra de lo acordado en la junta que ce-
lebraron los telegrafistas de la com-
pañía "Western Union" en esta ciu-
dad, se han declarado en huelga y 
abandonado el trabajo á la una de la 
tarde de hoy. 
Aunque había corrido el rumor de 
que los operadores de la citada com-
pañía proyectaban adherirse al mo-
vimiento, no hubo indicio alguno de 
que intentasen hacerlo hoy, hasta que 
dio la una, cuando sonó repentinamen-
te en el vasto salón un fuerte y pro-
longado pitazo y al oirlo todos los 
hombres se levantaron y abandona-
ron inmediatamente sus aparatos, pre-
cipitándose á la calle por las puertas 
que dan á Broadway y á Day St., 
dando •'/ivas á ja huelga é interceptan-
do el paso á los transeúntes, hasta 
que acudió la policía y lea obligó á 
dispersarse. 
CUNDE E L M O T n i I E N T O 
L a huelga continúa propagándose 
en el Oeste y el Sur de loa Estados 
Unidos entre los operadores. de la 
"Western Union" y la "Postal 
Union", y se han adherido hoy al mo-
vimiento los telegrafistas de varias 
ciudades, comprendiéndose entre ellas, 
las de Den ver. Colorado, Des Moi-
nes, lowa y Augusta, Georgia. 
MAS H U E L G U I S T A S , 
A las dos de la tarde se han decla-
rado ^mbién en huelga les telegra-
fistas de la "Postal Union" de esta 
ciudad. 
De la noche 
E L GOBERNADOR D E 
CASA BLANCA 
Tánger. Agosto 12.—Díccse que el 
Gobernador de Casa Blanca ha sido 
detenido y conducido á bordo de un 
barco de guerra francés; por sospe-
cha de que no cooperaba con toda la 
lealtad debida con las -autoridades 
francesas. 
POR F I N , E N L I B E R T A D ' 
E l bandido Raisulí ha entregado á 
su prisionero Me Lean á las tribus de 
Elkiues, quienes los han puesto en li-
bertad. 
CONTINUA L A H U E L G A 
Nueva York, Agosto 12.—La huel-
ga de telegrafistas continúa exten-
diéndose. 
Esta noche á las 8 y 30 abandona-
ron el trabajo en varias ciudades los 
.operadores qus tenían á su cargo la 
transmisión de los despachos de la 
Prensa Asociada y en Nueva York 
únicamente los jqfcs quedaron en las 
oficinas. 
B A S E B A L L 
New York, Agosto 12.- F J x &ult.i-
do de les juegos celebrados ha sido el 
siguiente: 
Liga Americana 
Cleveland 5, New York 3. 
Chicago 3, Boston 5. 
Detroit 5, Filadelfia 7. 
San Luis 7, Washington 3. 
Liga Nacional 
Pittsburg 3, New York 5. 
í i t m c I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103'. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-iuteres. 105.112. 
Centenes, á $1.77.60. 
Descuento papel comercial 6 á 6.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.2.";. 
Cambios sobre Londres 4 la rista, 
nqueros, á $4.86.40. 
Cambios sobre Farís. f)0 d.'v., ban-
queros, á 5 francos .16.7¡8 céntimos. 
Idem sobre Bamourgo, CO d.|y. ban-
queros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
ets. 
Centrífugas, número !0, pol. 96» co«-
to y flete, de 2.9116 á 2.19132 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.43 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Harina, patente Moimésota, $5.80. 
Londres. Agosto 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Cosolidados, ex-interés. 81.5|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92. 
París. Agosto 12. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 52 céntimos. 
abrió flojo, se mantuvo durante todo 
el día y cierra en las mismas condi-
ciones, á consecuencia de la gran ba-
ja en el mercado americano y los Fe-
rrocarirles Unidos en Londres. 
Cotizamos: 
Banco Español: 77 á 78. 
Bonos de Unidos, 108 á 109. 
Arciones de Unidos, 88 á 88.1]2. 
Havana Electric Preferidas, 78.3|4 
á 79.114. 
Havana Electric Comunes, 28.114 
á 28.1|2. 
Havan Central Bonos. 70 á 71. 
Havana Central Acciones, 10 á 12. 
Bonos de Gas, 108.3|4 á 110. 
Acciones de Gas, 101 á 103. 
Deuda Interior, 93 á 95.112. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones Banco Español, á 77. 
100 acciones H. E . R. Go. (Comu-
nes), á 28.114.1 
100 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), á 28. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CABLE NEWS SERVICE 
Associated Press. 
T E L E G R A P H E R S S T R I K E 
N>w York, August 12.—The Wes-
tern Union Operators in New York ci-
ty went on s-trike .today at one P. M. 
The strike is spreading West and 
South. The Western Union Postal 
operators in .sevcraJ additional cities 
including Denver Desmoin-es, and 
Augusta (Georgia) have joined the 
movement to-day. 
P O S T A L O P E R A T O R S JOIN 
New York. August 12.—The city 
Postal operators joined the strike at 
2.30. 
CASA B L A N C A GOVERNOR 
A R R E S T H n 
Tangier, August 12.—It is reporte! 
that the Governor of Cas'a Blanca has 
been amsted and taken aboard a 
frenen warsiiip under suspicion of not 
cooperating loyally vvith the Freneh 
auí'horities. 
M€ L E A N F R E E 
Raisuli has handed over i L Lean to 
tht- Bftmea tribesmep who gave him 
bis Irberty. * 
STR.IKKS (¡OES ON 
New York, August 12.—The telegra-
pihers strike continúes spreading. At 
8-30 thi¿i evening operators working 
Associated Press wires in number cities 
left wires. In New York eity all except 
chiefs struck. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 12 de 1ÍÍ07. 
A la.» £ de la. ta.r<3fl. 
Plata española 94% á 95 V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% a 4 V. 
Oro americau0 con-
tra oí o español 109% á 110>^ P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Ce itenes á 5.54 en plata. 
In. en ranlidades.... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
id. en c;uitid})ne»... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.15 V. 
res. el año de 1901, á un agricultor 
de Verriére. 
Este continuó perfeccionando la 
planta por el cultivo, y ya en 1903 
obtuvo productos muy semejantes á 
los de las variedades europeas cono-
cidas. 
La vegetación del ''solamen eom-
mersonu" es exuberante; la colora-
ción de los tubérculos tiene, en su ma-
durez, un tinte rosado que tira á vio-
leta ; su sabor es agradable, azucara-
do, y pesan hasta 900 gramos cada 
uno, y los aglomerados hasta 1,400 
gramos. 
Los rendimientos de la planta, cul-
tivada en tierra fértil en 1903, alcan-
zaron la proporción de 103,000 kilo-
gramos por hectárea, de los cuales 
3.000 corresponden á las bul bilí as. 
Las plantas se entierran después 
d.e la primera producción, y dan una 
segunda, sin que los tubérculos de és-
tas sean inferiores en calidad á los de 
la prknera. 
Un periódico resume así las venta-
jas del ''solamen conimersonu :" 
"Rendimientos enormes, produc-
ción no interrumpida, inmunidad ab-
soluta para las enfermedades cripto-
gámicas. recolección fácil, sabor de-
licio?o. adaptación á los terrenos hú-
medos v ñoco cuidado cultural," 
¿ 0 G a n a d o b e n e ñ e i a r 1 
7 p r e c i o s de l a c a r n e 
Agosto 12. 
Hoy llegaron á los Corrales de L u -
yanó 311 reses procedentes de Cama-
güey. que se vendieron á 5.3|8 centa-
vos la libra, y 50 procedentes de Güi-
nes, que se vendieron de 5.114 centa-
vos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron hoy 
240 cabezas de ganado vacuno. 94 de 
cerda y 42 lanar, que se detallaron 
de 24 á 26. de 34 á 36 y de 40 á 42 






h e s i t a n d o el lugar que 
0cuPan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
¿ costo. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
Mílmi 
ASPECTO DB L A P L A Z A 
Agosto 12 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
abre sin variación; de New York es-
tamos sin noticias por la huelga de 
los telegrafistas y en esta plaza na-
da que sepamos se ha hecho por con-
tinuar el retraimiento de los vende-
dores y compradores. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres « dfv 20.1|2 21. 
" 60 drv 10.o|S 20. IjS 
Paris, 3 div tí.3|8 B.TjS 
Hamburero. 3 d(V. . 4.5(8 5.1|8 
Estados Unidos 3 a[v 9.7i8 10.3(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5.7[S 5.3[8 
Dto. p á p e l o njroimi. 9 4 12 p. § anual. 
M ¡ teta* ntr t tient*.—Se nc tiaiin n >/ 
como sigue: 
Oreen baeks 9.7 [8 10. 
Plata americana 
Plata eapaAoIa 94.1(2 95. 
Acciones y Valorer»—^31 mercado 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
Durante el mes de Julio último se 
han importado por este puerto, pro-
cedente de Mobila. Puerto Cabello, 
New Orleans. Galveston y Tampieo, 
3.731 cabezas de ganado vacuno, dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
927 para don José M. Cárdenas. 
797 para don Fred Wolfe. 
172 para los señores I . Piá y ("a. 
393 para don Carlos L Delmás. 
, 1.442 para los señores Sussdorff. 
Zaldo y Compañía. 
También durante el mismo mes se 
han importado 479 caballos y yegua-s, 
1,027 mirlas y mulos, .4.578 cerdos y 2 
perros. 
N u e v o s b i l l e t e s a m e r i c a n o s 
La Tesorería de Washington se pre-
para para proveer á todos lo« bancos 
del país de los nuevos billetes de á $10 
de la Tesorería. 
Los nuevos billetes, que son los pri-
meros de oro de valor menor de $20 
se emiten con la autorización de la ley 
Aldrich. á fin de facilitar la circula-
ción de moneda, de menor cantidad. 
Al subsecretario Reynolds, del Depar-
tamento d?l Tesoro le fué entregado 
ya el número 4 de la nueva emisión, á 
cambio de una moneda de oro. de igual 
valor. , 
Como los billetes de oro de la Teso-
rería de $20. el reverso de los nuevos 
i es amarillo y el anverso tiene también 
j algo de él y un buen retrato de Mi-
! chael Hillegas. primer Tesorero de los 
Estados Unidos. 
N u e v a p a t a t a de e x t r a o r d i -
n a r i o r e n d i m i e n t o 
Algunas revistas especialistas de 
Europa se ocupan extensamente de 
una nueva variedad de patata, el "so-
lamen commersonu" la cual da rendi-
mientos extraordinarios. 
E l citado tubúrculo lo importó a 
Francia el Dr. Hechel. quien lo cultivó 
y seleccionó durante siete años en su 
jardín botánico de Marsella, hasta 
mejorar notablemente sus productos, 
de loa cuales entregó algunos ejempiu-
L a c r i s i s v i n í c o l a 
en P o r t u g a l 
Los viticultores portugueses están 
pasando una crisis desastrosa, contra 
lá mal vienen luchando desde tiempo 
atrás sin resultados satisfactorios: no 
pueden vender sus existencias. 
Toda la cosecha de 1905 está sin 
vender, y se as-gura que algunos pro-
ductores tienen en sus bodegas las co-
sechas ele 1904 y 1903.. 
Con el fin de dar salida á la mer-
cancía, se creyó que sería conveniente 
reducir la producción disminuyendo 
1a extensión del viñedo; poro las cir-
cunstaneias han demostrado la inuti-
lidad de ese remedio, al parecer tan 
radical. 
. L a cosecha de 1906 fué muy redu-
cida, á causa del mal tiempo que rei-
nó; y sin embargo, el descenso en la 
producción no originó ninguna mejo-
ría en el mercado digna de mencio-
narse. . 
Con el fin de remediar tan angustio-
sa situaeión s-e han constituido socie-
dades para la exportación de vino del 
país á todos los mercados del mundo; 
pero la presencia de los vinos españo-
les, franceses é italianos les han he-
cho, y continúan haciéndoles, muy di-
fícil la entrada en los nuevos merca-
dos. 
I m p o r t a c i ó n de c a r b ó n 
m i n e r a l e n M é j i c o 
Varias compañías carboníferas de 
los Estados Unidos, interesadas en au-
mentar la introducción de este artícu-
lo en los mercados de Méjico, han en-
viado agentes que en la actualidad 
recorren las principales minas de car-
bón de la República, con el fin de 
calcular el monto posible de la pro-
ducción nacional. 
Tratan esas Compañías de hacer ac-
tiva propaganda á sus productos y de 
surtir de carbón mineral á las indus-
trias del país, con exclusión de otros 
combustibles. 
Las empresas quo explotan minas 
de-carbón en los Estados Unidos, es-
pecialmente en Birmingham. creen 
que la apertura del Canal de Panamá 
hará de las costas occidentales de Mé-
jico un gran mercado consumidor. 
Lo que no puede ponerse en duda es 
que la demanda de carbón mineral en 
Méjico aumenta enda día de una ma-
nera extraordinaria. • 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Agosto 
19—Reina M. Cristina New York 
19—Mérida, N. York. 
„ 19—México, Veracrue y escalas. 
„ 19—Progreso, Galveston. 
,. 20—Danla. Tampieo y Veracruz 
„ 21—Havana. N. York. 
„ 21—Saturnina, Liverpool. 
„ 21—Georgia, Hamburgo y escalas 
„ 23—Nordfaren, Hamburgo. 
„ 2 4—Virginia, Havre y escalas. 
, 29—Segura, Veracruz y escalas. 
Septiembre. 
„ 4—Lugano, Liverpool y escalas 
E L " A U G U S T A " 
ÉL vapor siieco de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de New 
Orleanjs. en iRstre. 
E;h '1 MONTE R E Y ' ' 
Procedente de Xew York entró en 
puerto aVer el vapor americano "Mon-
terey". conduciendo carga general y 
pasajeros. ' 
Agosto. 
=J5 E a ^ E K A U 
14—Saratoga. New York. 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
16—Exceslor, Xew Orleans. 
16—Buencs Aires, Cádiz y esca-
las. 
16—Odenwald, Hamburgo, 
18—Miguel M, Plnillos. Barce-
Ifcma. 
Agosto. 
S A L Ü K A & 
„ lo—Esperanza, New York. 
m 14—Segura, Veracruz y Tampieo 
m 15—La Navarre, St. Nazaire. 
16— Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
h 16—Coronda, Buenos Aires. 
m 17—Saratoga, New York. 
17— Excelsior, N. Orleans. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 19—Mérida, Veracruz y escalas, 
20—México, New York. 
20—R. María Cristina, Coruña. 
„ 21—Danla, Santander. 
„ 22—Progreso. Galveston. 
„ 24—Havana, New York. ^ 
u 25—Virginia, Progreso y escalas 
„ 27—oMnterey, New York. 
„ 30—Segura, Canarias y escalas. 
Septiembre. 
3—Bavaria, Vigo y escalas. 
VAFO&ES Ü3STLR0S 
SALDSAIS 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos los 
lunes, álas i de la tarde, para Sagua j Cai-
bariéu. 
Alara 1.1, de la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
re-pregando los sábados por la mañana — So 
nesüaeba á bordo. — Viuda da Zulueta. 




D> New Orleans vapor sueoc Augusta ca-
pitán Hassof. toneladas 2 392 en las-
tre á R. Tfuffin. 
De New York en 4 dfas, vapor americano 
Moaterey, capitán Smith, toneladas 
4 702 con carga y 53 pasajeros á Zal-
do y comp. 
BUQUES CON XJKülSrRO A B I E R T O 
Para St. Nazaire. Santander y Coruña, va-
por francés La Navarre por E . Gaye. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
EUTKAD.iB 
Día 12: 
De Caibarién. vapor 11 Alava, capitán Oc-
tube, con 110013 tabaco y efectos. 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González con 860¡3 Idem, y 
efectos. 
De Jaruco, goleta Dos Hermanos, patrón 
Pujol con 1¿ cuerdas leña. 
De Margajitas, goleta Joven Marcelino, 
patrón Mari con 30,000 pies made-
ras. 
De Cárdenas, goleta Rosita, Alemany con 
con 400 sacos azúcar. 




Para Gibara, goleta María Andreá para 
trón Llins, con efectos. 
Para Sagua goleta Amalla, patrón Rubi-
ños con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vapor americana 
Monterey. 
Sres. Captn. Robt Doyle — Manuel V. 
Rodríguez y familia — José R. Andujo 
— Enrique Hans — Joaquín Trangul y 
familia — José Cartaya — Andrés Calon-
ge — Antonio Berenguer — A. Lastra —• 
José Gallart — José M. Calleja — Jos6 
Samames y familia — Julio Fernández 
— Cyetano Vidal — R. Morales — ' M. 
Cano — Rafael Martínez — Horacio Soler 
— Benito Soler — Manuel García — G. 
Hernández — Feorge Hair — José Izayu-
gaza — Manuel Ciruelos — Benigno Pé-
rez — B. Pérez y 24 más. 
De Veracruz en el vapor americano ES"* 
peranza. « 
Sres. Ernesto Pumarigea — América 
Andino y 2 de familia — Juan Tejeiro —* 
Jesús Entrecanales — Ramón Revilla —i 
Francisco Plaza — Hipólito Díaz — Ma-
nuel González — José del Valle — José 
Valero — José i5. Carrillo — E. CaJBtlllo 
— Roberto Castillo Padrón — Dolores 
de las Cuevas — José Éodríguez — Car-
men Rosel y familia — Francisca de Pau 
— Estanislao Francés — Lorenzo Rosas 
— J. Flor — Juana Bedel — J . M. Torres 
— Carlos Cárter — José Fernández —< 
Juan Alonso — Constantino Vázquez —• 
Eliseo Soto — Edelmiro Soto — Sera Váa 
quez y 2 más — Julio Brito — José M. 
López — Feliciano González — Antonio 
González — Manuel Martínez — Abelardo 
Martínez — Mercedes Martínez — Anto-
nio Toro y 8 más. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapot» 
americano Miami. 
Sres. Margarita Grcía —Celia Delgada 
y 2 más — Angel Alvarez — María Días 
— Amparo Brenetti — Joaquín Díaz —• 
B. Alvarez — Pabol Valdés y 2 más —i 
Clara Gallo y 2 de familia — Rogelio Pé-
rez — Miguel Perdomo — Justo Meves 
— Julio Cruz — Fea Saladrigas — F. G. 
Pérez — Cotanza González — A. Rodrí-
guez y familia —José T. Valdés — Roque 
Mateu — Geo Alien — ,T. Waalon — W. 
R. Porter — C . R. Glover — Gns. Thurs-
ton. 
SALIERON 
Para Miami en ^l vapor Miami. 
Sres. Antonio Iglesia — Manuel Quin-
tana —Guillermo Valdés — R. W. Bryan 
— C .H. Me Cluer — Fred Sebeis. 
Pra Progreso y Veracruz en el vapor 
americano Monterey. 
Sres. Jorge Curbelo — Víctor Cartaya 
— Alfrelo Panlagua —• Rosario Cumplido 
— Benito Regla y 2 más — Antonio Gó-
mez — Antonio Carreces — Dr. Perna — 
José. Puipeira Lorenzo González —< 
Domingo Hernández — Benito Menéndez 
— Manuel Domínguez — Antonio Castro 
— Rufino Terqueda — Jesús Amor —i 
Emilio Pons — José Jesús — Carlos Mo* 
rín — A. Castro — Pedro Rogazabi —• 
Felisa Pelayo — Concepción López — Pa-
blo Rossignol — Teresa ^osslgnol — Pe-
dro Rosslngnol —W'. TTsnry — D. Ri-
chard. 
M A N I F I E S T O ^ 
Agosto 10: 
Bergantín inglés Saint Croix proceden-
te de New York consignado á Louls V« 
Place. 
181 
West India Oil R. and Co.: 24,100 ca-* 
jas de petróleo. 
Goleta inglesa Glonafton procedente 
Mobila consignada á Molina y hno. 
1 8 2 
A. Vlla: 23,874 piezas con 324,813 pies 
de madera. 
C A B A N A S 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
S U P E R I O R E S P O R S U C A L I i i 
Y F L \ 0 A R O M A 
FUMEN CIGARROS 
LO I M P O S I B L E V E N C I D O 
EN FOCAS HORAS SE CURA 
K L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A K T 1 C U L A K I N F L A M A T O R I O . 
a.Ki .co.lno te'nMén toda clase de dolores reumáticos 
Binjíticos, por crómeos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
excliisivamente vejretal, 
del Dr. Alareón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
hSspiSles. y riCa,PUe3C0 ea Práctic» «» machoi 
SORPRENDENTES T NUMEROSAS CURACIONES R E A L I Z A D A S 
en ^ M £ ^ ? p S : dtdt s & s y s s ¡ M ' s i s 1 0 3 c r d o ^ 
estache, con instrucciones claras y precisas ü¿raVu Iwn PnirAW Píldo1ra3' ^ r o de na 
Aidk^a, apaftn.-Oe renta W^ST tÍS^S&J^T^^^Í^ SUfcor' 
Jhonson, Taquechei, Bosque, Droguería Americana v^f d^i:;» • j ' Il?la» ls; S»"*, 
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AÜTES DESPUES 
I I A E I C D E L A MARINA.—Edici 'n de la mañana.—Agosto 13 de 1907. 
Día 11. 
Vapor alemán América procedente de 
Bremen y escalas consignado á Schwab y 
TiUman. 
1 8 3 
DE BREMEN 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 2 k cajas muestras. 
Viadero y Velazco: 3 bultos efectos. 
T. Ibarra y Ce: 4 id. loza. 
J. M. Otaolaurruchi: 13 Id. id. 
C. Romero: 10 id. id. 
G Cañizo Gómez: 14 id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 24 id. efec-
' Martínez y comp.: 4 id. id. 
G. Fernández: 3 id. id. 
g}. García Capote: 4 id. id. 
B. de G. Corujedo: lá id. id. 
A. Fernández: 14 id. id. 
J . García y Co.: 2 cajas tejidos. 
Fernández, hno. y comp.: 6 bultos 
efectos. i V* *«i 
Suárez, Solana y comp.: 4 id. id. 
j . F . Berndes y comp.: 1 caja vi-
drio. 
A. García: 2 cajas tejidos. 
M. Cifuentes Reina:- 2 !d. Id. 
Fernández y comp.: '¿ id. id. 
C. Bohmér: 4 ;d. efectos. 
Garín. Sánchez y Co.: 492 sacos arroz. 
B. Fernández y Co.: 250 id. id. 
González v Costa: 1,000 id. id. 
R. Pérez y Co.: 1,000 id. id. y 200 
caias maatequilla. 
Eguidr.zu y Echevarría: 250 sacos 
arroz. * 
García bno. y Co.: 250 id. id.' 
Isla, Gutiérrez y Co.: 7 50 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 6 bultos 
•fectos. 
Seoane y Alvarez: 1 id. id. 
F. Sabio y Co.: 3 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 1 bulto fe-
rretería. 
Morris, Heymann y comp.: 7 id. efec-
tos. 
M. Johnpon: 40 bultos drogas. 
Franco, Rey y Co.: 2 cajas efectos. 
González, García y Co.: 5 id. id. 
Doval y comp.: 6 id. id. 
Prieto y hno.: 5 Id. id. 
García y hno.: 6 id. id. 
Valdés é Inclán: 3 cajas tejidos. 
Havana Tobacco Co.: 1 caja efectos. 
S. Díaz y Co.: 4 id. id. \ 
Alvarez, Valdés y Co.: 2 id. id. 
M. F . Pella: 2 id. tejidos. 
.Huertas, Cifuentes y Co.: 1 id. Id. v 
C. F. Calvo y Co.: 5 id. ferretería. 
C. Hempel: 109 bultos efectos. 
La Tropical: 399 fardos botellas. 
Alonso y comp.: 1 caja tejidos. -
Bagos, Daly y Co.: 1 id. id. 
Brea y Nogueira: 2 id. efectos. 
F. Borbolla: 12 id. id. 
Fernández, López y Co.: 10 id. id. 
C. Ferná,nd«z y Co.: 3 cajas tejidos. 
: Sánchez y hno.: 4 id. efectos, 
C. Arnoldson y Co.: 2 id. id. 
García, Castro y hno.: 500 sacos arroz 
Echavarri y Lezama: 500 id. id, y 100 
Id. frijoles. 
Galbá y comp.: 100 id. id. 
J . Crespo: 348 id. id. 
LJambias y comp.: 1̂  caja efectos, 
Crusellas, Rodríguez y comp.: 56 far-
dos botellas. 
Crusellas, hno. y comp.: 45 id. id. 
A. Pérez y comp.: 34 id. id. 
Lopo y Díaz: 23 Id, Id. 
Yan Chang: 1 caja efectos. 
C. Berkwitz: 2 id. id. 
R. S. Gutmann: id. Id. 
L . Jurick: 3 id. id. 
Baldor y Fernández: 3 id. Id. 
Henry Clay B. Co.: 15 id. Id. 
C. E . Beck y Co.: 1 Id. Id. 
C. S. Buy: 42 Id. id. 
A. Liyi :0 Id. id. 
Steinhofer y Peña: 1 caja efectos. 
Alvarez, Gaitian y comp.: 1 id. id. 
Villar y Gutiérrez: 13 \d. Id. 
Redondo y Fernández: 3 bultos fe-
rretería. 
Aspuru y comp.: 1 Id. id. 
J . M. Mantecón: 155 cajas mantequilla 
Romagosa y comp.: 10 id. id. 
.Barandiarün y comp.: 1,221 fardos 
papel. 
Izquierdo y comp.: 80 id. botellas, 
/ J. Zarraluqui y Co.: 45 id. Id, 
C. López y comp.: 27 id. id. 
Fernández Bascuas y S.: 25 id. id. 
J. Rodríguez y Co.: 3 id. id. 
Domenech y Artau: 7 id. id. 
Nueva F. de Hielo: 3,035 id. id. 
Prieto y Co.: 15 bultos ferretería. 
Benítez é hijo: 4 id. efectos. 
J. M. Vidal y Co.: 12 id. Id. 
M. Humara: 7 id. loza. 
F . Martínez: 3 Id. efectos. 
Amado Pérez y Co.: 11 id. id. 
G. Pedroarias: '27 Id. loza 
J. Vales y Co.: 18 id. efectos. 
Argudín y Pomar: 5 id. loza. 
J. G. Rodríguez y comp.: 4 Id. te-
jidos. 
M, Fernández y comp.: 14 id efectos. 
Vega y Blanco: 10 Id. Id. 
J . Fernández y Co.: 13 id. Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 110 b:iltos 
drogas. 
Compañía de Litografías: 7 id. efectos. 
P. Fernández y Co.: 1 id. id. 
% Solares y Carballo: 10, id. id. , 
«Paladrid, hno. y Co.: 9 id. id. 
J . S. Villalba: 7 Id. Id. 
Frera y Suárez: 3 id. Id. 
R. Fernández González: 7 Id. Id. 
C. Euler: 7 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id. id. 
S. Herrero y comp.: 5 id. id. 
Pumariega, Pérez y comp.: 1 id. id. 
Majó y Colomer: 55 bultos drogas. 
A. González: 16 Id. id. 
C. Bou: 2 Id. efectos. 
Araluce, Aja y Co.: .5 id. ferretería. 
E , Miró: 500 cajas leche, 
S, T. Solloso: 7 cajas efectos. 
Havana Erewery:' 480 cajas malta y 
600 fardos botellas. 
Franckfurter y Co.: 5 cajas efectos. 
- S. Galán: 2 id. tejidos. 
C. Alvarez González: 5 id. efectos, 
S. Martí y Hernández: 5 Id. id. 
P. Sánchez: 1 Jd. id. 
E . Burés y comp.: 5 id. id. 
J . Dopico: 6 id. id. 
, Romañá y Duyos: 4 id. id. 
. .1 Barraqué y comp.: 3 cajas velas. 
Rico. P6rez y comp.: 2 id. efectos. 
F. Taquechel: 70 bultos drogas. 
Casteleiro y Vizoso: 2 ldv ferretería. 
M. Pérez: 20 sacos cera. 
A- Castells B.: 2 cajas'drogas. 
Orden: 500 sacos yeso, 10 barriles 
cerveza, 5 bultos tejidos, 137 id. ferre-
tería y mercancías y- 1,000 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Consignatarios: 1 caja loza. 
M. Muñoz: 50 cajas y 100 garrafones 
ginebra. 
H. Moeller: 55 cajas aguas minera-
les. 
Ruiz y hno.: 20 bultos efectos. 
Araluce, Aja y Co.: 1,110 Id. ferre-
tería. 
Aldabó. Trueba y Co.: 50 lardos paja. 
Llarabias y comp.: 2 cajas efecto». 
Trueba, hno. y Co.: 987 garrafones 
•acias. • 
Trespalacios y Noriega: 1,250 Id. td. 
V. Pérez: «̂ O bultos loza. 
F. Bauriedel y comp.: 500 garrafo-
nes vacíos y 1 caja efectos. 
V. Suárez: 3 bultos loza. 
G. Cañizo Gómez: 21 id. id 
G. Pedroarias: 5 5 id. id. 
C. Romero: 24 id. id. 
J . M. Otaolaurruchi: 18 id. id. 
T. Ibarra y Co.: 71 id. id. 
M. Johnson: 26 id. drogas. 
J . Méndez: 2 id. efectos. 
Castaños, Galíndez y Co.: 1 id. id. 
Ocáriz y hno.: 3 cajas efectos. 
Alonso y Fuentes: 440 bultos ferré-
vena. 
Gutiérrez, González y Co.: 14 Idem 
efectos. \ 
F. Gamba y comp.: 1 id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 24 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 1 id. id. 
Negra y Gallarreta: 175 cajas gui-
santes. 
García Tuñón y comp.: 3 Id. efectos. 
Hourcade, Crews y Co.: 1 Id. id. 
B. F. Carvajal: 1 Id. id^ 
Rico Pérez y Co.: 1 Id.' id. 
Sierra y Martínez: 9 bultos ferretería. 
C. Euler: 7 id. efectos. 
Orden: 3 Id. fd.. 150 sacos Abono, 6 
cubetas quesos, 40 cajas almidón, 64 




Muiño y González: 40 bultos ferre-
tería. 
Gisert y Carreras: 3 id. efectos. 
Cartaya y hno.: 4 id. id. 
Maribona, Sampedro y comp.: 9 id. 
ferretería. • 
Gómez, Traviesas y Co.: 1,500 sacos 
arroz. 
Orden: 1 caja efectos. 
(Para Cienfuegos) 
Hoff y Prada: 5 bultos ferretería. 
J. Llovió: 9 id. Id. 
Asencio y Puente: 2 cajas efectos. 
Villar y comp.: 3 id. id. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 100 sacos 
arroz. 
J. Gras y comp.: 200 id. id. 
> F. Gutiérrez v Co.: 3 cajas efectos.-
A. Silva: 8 id. id. 
Villapol y Bernárdez: 1 Id. id. 
Odrlozla y comp.: 9 id. id. 
Cardona y comp.: 500 sacos arroz. 
N. Castaño: i99 fardos papel. 
C. Carballo: 100 id. botellas. 
Orden: 500 sacos arroz, 450 fardos 
papel y 1 caja efectos. 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y comp.: ZOO sacos arroz, 25 
bultos ferretería y 219 fardos papel. 
Iturbe y comp.: 400 sacos arroz. 
Orden: 100 id. Id., 30 cajas cerveza, 
50 Id. quesos y 10 cajas mantequilla. 
DB AMBERES 
(Para Sagua) ^ 
Muiño y González: 318 bultos ferre-
tería. 
Cuquerella y González: 100 cajas cer-
veza. 
Maribona, Sampedro y Co.: 400 barri-
les cemento. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 685 sacos arroz. 
Odriozola y comp.: 2 bultos efectos. 
A. García y Co.: 14 bultos vidrio. 
F . Gutiérrez y comp.: 69 id. id. y 20 
id. ferretería. 
Ortiz y comp.: 100 cajas leche. 
Villanueva R. Novoa: 1 id. tejidos. 
(Para Manzanillo) 
J. F . Carbajosa: 119 Id. Id. 
Vázquez y comp.: 6 id. vidrio. 
Muñiz, Fernández y Co.: 250 
velas. 
Orden: 12 bultos ferretería. 
agí 
DE VIGO 
J. M. Mantecón: 50 cajas 
nerales. 
R. Torregrosa: 50 Id. id. 
D. Ruisánchez: 40 id. id. y 1 id. efec-
tos. 
J. A. Bances: 250 cajas conservas. 
Muniátegui y com.: 1 barril'grasa y 
350 id. sardinas. 
Quesada y Co.: 385 cajas conservas. 
E . R. Margarit: 885 id. id. 
WIckes y comp.: 425 id. id. 
R. Martín: 1 caja tejidos. 
Vázquez y F . : 2 bocoyes vino. 
R. Sel jas: 1 caja tejidos. 
Romero y Montes: 12 bocoyes vino. 
Romagosa y com.: 11 barriles grasa. 
Orden: 306 cajas conservas. 
DE LAS PALMAS 
J. Crespo: 3 huacales caracoles. 
Orden: 2 cajas tejidos.» 
DB SANTA CRUZ DB TENERIFE 
Galbán y comp.: 3 sacos laurel y 1 
id. orégano. 
J . Díaz González: 1 caja tejidos. 
cajas 
\ 
Vapor español Valbanera procedente de 




Vapor Inglés Coronda procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado á J . 
Balcells y comp. 
1 8 6 
DE BUENOS AIRES^ 
A. Pérez: 500 sacos maíz. 
Galbán y comp.: 1,000 id. id. 
Señor Morales: 1 bulto efectos. 
G. Sánchez: 1 id. Id. 
Orden: 500 sacos alpiste, 14,982 Id. 
maíz y 3,332 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
Orden: 40 cajas carne y 1,623 fardos 
tasajo. 
Vapor inglés Segura procedente de Am-
beres y escalas consignado á Dussaq y 
Gohier. 
1 8 5 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
J. Gómez: 1 bulto loza. 
Lonreiro y hno.: 40 sacos estearina. 
Viuda de C. Torre y Co.: 10 bultos 
ferretería. 
Boning y Co.: 120 cajas aguas mi-
nerales y 3 id. efectos. 
Marina y comp.: 19 bultos ferrete-
ría. 
C. F . Calvo y Co.: 25 id. Id. 
F . Casáis: 12 id. id. 
A. López: 1 caja efectos y 500 ba-
rriles cemento. 
J. F. Berndes y Co.: 5 5 caja i leche 
y 1 Id. chocolate, cacao y otros 
J. S. Valle y Co.: 5 cajas efectos. 
R. López y Co.: 2 id. id. 
C. de Litografías: 55 cajas papel. 
E . Posso: 50 id. licores. 
Argudín j Pomar: 80 bultos lo'^. 
J . M. Otaolaurruchi: 4 id. id. 
G. Cañizo G.: 36 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 10 barri-
les drogas. 
A. Trading Co.: 50 id. cemento. 
Lecanda, Villapol y comp.: 32 cajas 
vidrio. 
G. Pedroarias: 2 bultos loza. 
A. Cohén: 8 kft efectos. 
A. Fernández: 2 Id. Id. 
García y D.: 1 id. id. 
González, García y Co.: 
V. Campa: 3 Id. id. 
S. Herrero y Co.: 1 id 
E . Cabanas: 1 id. id. 
Rico, Pérez y Co.: 1 id. 
Gutiérrez Cano y Cô r 1 
Fernández, López y Co.: 
Doval y comp.: 1 id. Id. 
García y hno.: 1 id. Id. 
Pernas y comp.: 9 Id. Id. 
C. Hempel: 1 id. Id. 
D. Ruisánchez: 2 id. id. 
Orden: 10 id. maquinaria, 183 Id. 
ferretería, 16 id. vidrio, 920 sacos abo-
no y 6,4 85 tubos. 
DE SOUTHAMPTON 
Consignatarios: 200 cajas harina, 180 
bultos efectos, 5 cajas licor, 1 barril y 
25 cajas vermouth, 11 fardos frutas y 
100 cajas aguas minerales. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 12 cajas 
drogas. 
A. Rocha y hno.: 192 bultos ferre-
tería. 
J. González: 145 cuñetes pólvora. 
J. Rafecas y Co.: 35 cajas galletas. 
J. h . Ciow é hijo: 371 lingotes de 
plomo. 
Boning y Co.: 1 caja efectos. 
Majó y Colomer: 8 bultos drogas 
Orden: 5 id. efectos, 10 cajas aguar-
diente, 70 id. cerveza y 300 sacos habi-
chuelas. 
DE BILBAO 
Elanch y Co.: 10 fardos alparga-




1 id. id. 
Día 12: 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
1 8 7 
fPara la Habana) 
Loredo é hijo: 250 sacos maíz. 
M. NazAbal: 1,500 id. id. 
H. Astorqui y comp.: 2 50 Id. Id. y 
25 cajas salchichones. 
E . Dalmau: 1,000 sacos maíz, 15013 
y 75 cajas manteca y 25 id. salchichones. 
González Covián: 500 sacos maíz. -
E . Hernández: 250. id. Id., 35|3 man-
teca y 10 cajas tocino. 
González y Costa: 2 50 sacos maíz y 
250 idr harina. 
Suriol y Fragüela: 2̂ 50 sacos maíz y 
28 6 id. afrecho. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 750 Id. harina, 
250 id. maíz y 10 cajas tocino. 
Angel Bérriz é hijo: 200 sacos harina. 
Baldor y Fernández: 2 50 id. id. 
A, Que re jeta: 572 id, afrecho, 
Purdy y Henderson: 42 bultos ferre-
tería. 
Graña y comp.: 5 bultos efectos. 
Cuban C. Co.: 2 id. id. 
A. Ruiz González: 12 id. id. 
• F . Gamba y comp.: 2 cajas tejidos. 
La Guardia Rural: 194 bultos efectos. 
Champion y Pascual: 11 Id. muebles. 
Cuban Land T. Co.: 140 fardos tola. 
F. G. Robbins y Co.: 71 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 160 bultos fe-
rretería. 
E. Luengas y Co.: 37 cajas manteca. 
Barraqué y comp.: 2513 id. 
Garín, Sánchez y Co.: 25 cajas id. 
R. Torregrosa: 12Nid. puerco. 
Costa, Fernández y Co.: 10 id mnn-
teca. 
R. Pérez y Co: 15 Id. Id. y 250 sa-
cos harina. 
C. Lorenzo: 250 Id. maíz. 
B. Fernández y Co.: 3012 barriles man-
teca y 50 atados (100 cajas) carne. 
Galbán y comp.: 250 sacos harina. 
J . Alvarez: 10 cajas menudos y 400 
id. huevos. 
Canales, Diego y Co.: 200 Id. Id. 
J. F. Murray: 200 id. id. 
Viadero y Velazco: 20 cajas salchicho-
nes, 
Armour y Co.: 250 id. Id., 504 Id. 
jabón, 18|3 manteca y 20 bultos efectos. 
P. Pita: 14|3 manteca. 
García, hno, y Co,: 20 cajas julchl-
chones. 
M. Sobrino: 5 0 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 16 cajas to-
cino. 
Salceda, hno. y comp.: 20 cuñetes 
mnateca. 
Landeras, Calle y Co.: 15|3 Id., 3 ca-
jas jamones y 20 atados (100 cajas) sal-
chichones. 
M. Pérez Iñíguez: 10 cajas tocino y 
2513 manteca. 
J . M. Mantecón: 10 cajas puerco. 
Swift y Co.: 5 id. quesos y 20 id. y 
30 tinas mantequilla. 
J . M. Bérriz é hijo: 3 barriles jamo-
nes, 1 caja tocino y 413 y 48 cajas man-
teca. 
García y López: 1013 id. 
Quesada y comp.: 10 cajas tocino. 
Sierra y Alonso: 10 id. id. 
W. F. Smith: 5 cajas efectos. 
F. .G. Labbras y Co.: 2 Id. id. 
J . Fernández y Co.: 1 caja tejidos. 
T. Ibarra y Co: 2 Id. efectos. 
J. H. Steinhart- 1,816 piezas cañe-, 
rías. 
Cuban Lnmber Coal Co.: 1 caja efec-
tos. • 
F . Wolfe: 22 vacas y 20 crías. 
^Para Cárdenas) 
Bermúdez y Revuelta: 73 bultos fe-
rretería. 
González, Rojo y hno.: 1 caja efectos. 
J. Quintana: 10 bultos Id. 
J . Madruga: 25 id. id. 
M. Sánchez: 10 id. id. 
G. FeriL&ades: 10 id. Id. 
J. González Coto: 200 sacos harina, 
25|3, 10 barriles y 2 cajas manteca y 5 
id. tocino. 
J . A. Hamel: 2 bultos efectos. 
A. Vallín: 1013 y 30 cajas manteca. 
R. Faz: 400 sacos harina y 11 bultos 
efectos. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 20013 
manteca, 40 cajas tocino, 1,000 pacos 
maíz y 1013 jamones. 
B. Menéndez y comp.: 20 cajas tocino, 
-2ó id. manteca y 500 sacos maíz. 
Menéndez, Garriga y Co.: 8¡3 jamo-
nes y 10 cajas manteca. 
M. Busto: 5 id. tocino y 15 Id. carne. 
R. Fabién: 200 sacos harina. 
Iglesias, Díaz y comp.: 5,267 piezas 
madera. 
Sugar Co: 5,661 id. id. 




Vapor americano Esperanza proceden-
te de Vercruz consigndo á Zldo y Comp. 
1 8 8 
DE VERACRUZ 
E . R, Margarit: 300 sacos frijoles, 
González y Costa: 150 Id. Id. 
González Covián: 200 Id. id. y 200 
sacos garbanzos. 
Barraqué y comp.: 180 id. Id. 
B. Barceló y comp.: 318 id 
Romagosa y comp.: 100 i d . frijoles. 
WIckes y comp.: 200 id. Id. 
Costa, Fernández y Co.: 161 Id. Id. 
Orden: 80 sacos coles. 
DE PROGRESO 




Vapor americano Miami procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado á G. L<aw-
ton Childs y comp. » 
1 8 9 
DE MIAMI 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
J. Casetllano: 182 cajas huevos. 
Morris, Heymann y comp.: 4 cajas efec-
tos. 
Vapor sueco Augusta procedente de 
New Orleans consignado á R. Truffin y 
comp. 
1 9 0 
En lastre. 
Nota — A última hora quedaba en 
puerto el vapor americano Monterey pro-
cedente de New York con carga general 
y pasajeros. 
g i m o b e m m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIO*. 
Banqueros ComerAo 
Londres, 3 d'v. . , 
„ 60 d|v. . . 
París, 3 djv. . , .. 
París 60 dlv. . . . 
Alemania 3 djv. . . 
„ 60 dlv. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . .: 
España'si. plaza y 










20% p]0. P. 
19% P 0. P. 
6 % pío. P. 
4% PIO. P. 
2% p[é, p. 
9 % pjO. P. 
5 % pjO. P. 
9 12 pjO. P. 
Comp. Veml. 
9% 10 p|0. P. 
94% 95 p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-15] 16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
3 5 millones • t i 
Deuda interior. . . . 94 i)5 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 N 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana •. 115% . 116 ^ 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116 117 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 111% 113% 
Id. id. en el extranjero 112 114 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . ^ H 
Astorqui y comp.: 100 barriles 
1 caja fe-
y 19 ba-
[ÍV1ACAS PbL íkhíí M íhh Éíl MLLhK & Co. MieniDro. iel "Mí E i c t e ' ' 
OF1C1ÍÍAS: l i K O A D W A Y 3 » , N liW V O K K 
IlEEISI O M L E S : I . BE CARDENAS & Co. CUBA 74. f f i l i M M I 
- A - g o s t o i á 2 c i ó I Q O ' F 
_ . e 





Gorostiza, Barañano y Co. 
rretería. 
Benguría, Corral y Co.: 5 Id. id. 
Urquía y comp.: 3 id. Id. 
Lezama, Larrea y Co.j 25|4 pipas 
vino. 
Urtiaga y Aldama: 50¡4 id 
rriles chacolí. 
Galbé y comp.: 200 cajas conservq^ 
Cachaza y Qpll: 613 la. W. 
F . Pasaron: 383 id. id. y 1 barrica 
vino. 
P. Gómez Mena: 50¡4 p'pas Id. 
Trueba y hno.: 1 caja y 25 barriles 
Idem 
R. Torregrosa: 50 id. y 10 barricas 
idem. 
J , Rafecas y Co.: 75 barriles id 
Araluce, Aja y Co.: 1 ban-'l chacolí 
y 3014 pipas vino. 
V. M. Mori: 10 cajas y 70 barriles 
id. y 1 caja efectos. 
A. Pérez: 100 id. conservas. 
J. M. Paz: 2 cajas y 2 barricas vino. 
Orden: 4 id., 15 barriles" y 2 boco-
yes Id. 
DB LA CORÜSA 
García y López: 309 cajas hojalata 
y 17 id, papel. • 
Amal. Copper 
Ame. Car F . . . . . 
'iexas iaciüc. . . . . 
Ame. Loco 
Ame. bmeiting. . . 
Ame. oufcar 
Anacouua. . . . . . . 
AtcnioonT. . . . . . 
¿iaiumuie & O. ... .. 
üiooKiyu. . . , ... .. 
cauauian Pac. . . .. 
v̂ uê apeaKe 
kock Lama 
utTioiado r uei. . . , 
ijfebUiers bec. . . . 
iMie Cum 
tsAV. btkQOt com. . . 
uav. .Mee. rroí . . . 
L.ouisviiie .. 
SU Paul. . . . .. . . 
iuibbuuri Pac. . • ... 
mV Y. Uontral. . . . 
feunsyivu.uia. . .. ... 
üeadlag Com. . . ,. 
Uast non l ipe. . . 
üouUieru .fac. . . . 
Southern Ry. . . .. 
ünion l-'aciflc. . . . 
U. & faioei Com. . 
U. ¡á. Steel Pref. . , 
North i acíí. . . . 
ínterborough Co. . 
internoroagn p£. . . 
Miss Kacsas & Texas 
Couon — uct. . . 
Cottou — Jan. . . . 
. • » • . 
II 74%j 7 3 j 74 | 72%| 71%] 
jl — j — i — I — I — 
II 98%! 97 I 97%! 95 %¡ 95% 
1Í112%I112%|11S ¡111% 
Ü 48 j 4o ¡45% i 45%! — 
II 85%| 83%| 84% I 8 4 ^ S3% 
li 93%i 90 ¡ 91%, 90 | 90% 
II 49 ( 47 [ 47%i 46%[ 45% 
]165 |163 ¡163% 
33%| 32%¡ 33 








• . .. 
« ... ... * 
11166 
11 3o % i 35% 
11 19 %j 19% 
II 26%| 24 
U 59 | — 
i! 22 ¡ 21% 22 
" - i ~ I - I - i -i, — j _ | _ ! — | — 
Iíl06%¡104%¡104%|103%!lt)3% 
11122 120%ii20%|120%il21 
II 69%! 68%| 68%i 66%| 66% 
Ill05%¡104% 105 ¡104%il03 
|I118%¡118 ¡118 |117%|115% 
ll 91%j 90 | 90%^ 87% 89 
11 83%! 80%j 82 1 S0%| 81 
II 18 17%| 17%! 11 I 17 
Íll27%!l25%il26 il24%|125 
H 31%, 31 | 31%l 31 | 30% 
H 96 | 95% 95% 95% 94 , 
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Id, segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cutan Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. . . . . . . . 
lo. de la Co, de Gas Cu-
bana 
Id. de. Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . .' 
Id. ded Havana Electric 
. RailVay Co. (en circu-
ción) 
id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional.. 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía üique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Banco de Cuba. . . . 
Habana, 12 Agosto de 1907.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Fatterson. 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras l>rtvu 
cas. — Jefatura del Distrito de Pinar -
Ufo. Pinar del Río. 2G de Julio de n7? Hasta las tres de la tarde del dfaT i--
Agosto de 1907, se recibirán en esta o*H t 
na, (antiguo Cuartel de Infanierlaj nrm? 
siciones en pliegos cerrados para ¡a f 
u-ucción de un puente de madera v sus alí'* 
nidas de acceso uobre el río Agiconal 
Punta de Palmas ~ 
Hojas á Colón y 
en el camino d 
entonces serAn abi 
y7 leídas públicamente. Se facillta^án"|^\a, 





OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — HaDanaü*/ 
cíe Agosto de 1007. — Haaia las dos í̂ í̂ ' 
tarde del día 15 de Agoso de 1907, se reriK.* 
rán en esta Oficina, proposiciones en 
gos cerrados para "Instalacionés de ah 
i brado eléctrico en Triscornia", y entoiSH 
eerAn abiertas y leídas públicamente ŝ 
lachUarán á los que-lo soliciten íq¿3^I 
• impresos. — Sotero E. ... .;. .:. , 'i'jt * 
to del Estado, Jefe de Construcciouea rS" 
viles. 
C. 1804 al^ 
SECRETARIA DE OBRAS PUnLlCA*""^ 
aUAlINJSTBÓ DE MEIUo.S Ai ai • A ^ r -
.•ARA CARRETERAS. UíRECCIoif^B 
NERAL DE OBRAS PUBLICAS. — Haba* 
9 de Agosto de 1907. — lía.-ia las dos ,5a 
ia tarde del día 19 de Agosto de 190? .e 















B O L S A 
COTIZACION OFICIAL 
X>K LA. 
P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 95 












Dirección General, Arsenal de la Habaní̂  
porposiciones en pliegos cerrados para s,̂  
ministro de medios aurciuares pura carro 
taras, y entonces serán abiertas y iei-i 
gálicamente. Se facilitarán 4 los ouc- • 
soliciten, informes é impresos. — Vicente íi 
Lapicdra, Encargado de la Sección de Com* 
prus. 
1820 alt. 6-9 
E D I C T O 
B m E p c l fie la isla 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S O E A G U A 
SEGUNDO TEDIE¡STRE D E 1907 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua, que vencido el plazo que 
se les concedió ,según anuncio publicado 
con fecha 21 de Junio último, para el pa-
go sin recargos de los recibos del Segundo 
Trimestre del corriente año, se les remi. 
ten por conducto de los inquilinos las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de que 
concurran á satisfacer sus adeudos 4 iaa 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
número 81 y S3, de 10 de la mjyiana'á 
las 3 de la tarde, en el término de tres 
días hábiles que terminarán el día 15 del 
presente' mes, advirtiéndoles que desde el 
vencimiento del expresado plazo, quedan 
incursos, los que no hayan llenado eso 
requisito, en el recargo del cinco por cien" 
to sobre el total importe del recibo, í vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Agosto de 1907. 
Publíquese: El Director, 
El Alcalde Municipal, E . L. Orellana. 
.Tullo de Cárdenas 
C. 1825 5-10 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba N 
Id. de la R. de Cuba 
vDeuda interior ex-cp 93% 96 
obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera.' 110 118 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 111% 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieufuesus 
á Villaciara. . . . . . 
Id. id. id. segunda. . . 
la. primera j? i-rocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . A . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la . Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligacioneá gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 107 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
ba íj a N 
Bonos de la República 
de 'Cuba emiádos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
Work es N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 77 78% 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 100 130 
Cf mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla ( l i m i t a d a ) . . . . 87 90 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compaftía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . * . , 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Hciguín 
Compañíi. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 105 
Dique do la Habana pre-
ferentes . . . . . . . • N 
Nueva Fábrica de Hielo 130 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . $i 
Id. id. id. comunes. . . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
¡saneamiento do Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) 78% 79% 
Compañía Havana Elec 
trie Raiiway Co. (c< 
m u ñ e s ) . . . . . . . 28 28% 
Compañía Anónima M 
tanzas . N 
Compañía Allilerera ' 
baña • • N 
Compañía Vidriera de 
Cuba M 
Habana, Agosto 12 de 1907. 
O I R O S D E L E T R A S 
n r i A N i s T r c o i r 
O B b P O Ití Y 21 
Hgxe pagos por el cable, íaclllta cartas ds 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre ias principales plazsa de esta Isla j 
las de Francia, ingiaterra, Alemania, liusla, 
Estados Unidos, ¡Méjico, Argentina, Puerti 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Italia, 
C. 1479 1B6-1JL 
i i uiiiL 
BAA vtUttROS.—iUUKGADKRKS -"J. 
Cann »<rijiinaluiciite entabiecittn cu 1S44 
Giran letras a la vista sobro todos loi 
Bancos Nacionales de los Esta-dos Uuldoi 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. •'.475 7ÍÍ-1JL 
fe. O ' K E I L L Y . d 
E S Q U I N A A M i S K C ! A l> fcJKBl 
Macen pâ os por el cable. Facilitan cari» 
de crédito. 
Giran letras sobre Eondrc?, New Yotls, 
New Urieaiifi, Milán, Tuna, ÍHoma, Venecim 
Florencia, Nápoies, Lisuua, Oporto 'Jlbral-
lar, Bremen, llamburgo. i'aría, Havre Naa-
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico 
Veracruz. San Juan de Puerto Kico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sodm 
Palma de Mallorca, ibiaa, MaUon y üanti 
Cruz de Tenerife. 
y O Z X J L S H . S L 
sobre Matanzas. Cárdenas, Xieraedlos, Santa 
Clara, Caibanen, toajuia la Grande, Trini" 
dad, Cieuíucgos, bancti bplritus, tiaatlaf» 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanido, rl' 
nar del KIo. Gibara. Puerto PrXscipe y WiW 
C. 1474 78-1J1 
N. C E L A T S Y Comp. 
IOS, A l i U l A l l 108, esquina 
A AMAKGÜKA 
Uaceu pagospor elcnble. facilitan 
cártui» de crédito y girau letras 
ii curta y larga vista 
sobre Nueva iork, Nu'jva üneans, Ver»* 
cruz, Méjico. San J uan ue Puerto .Kico, l^" 
dres, París, Burdeos, Eyon, Payona, 
burgo, liouia. Ñapóles, .Uilán, Génova, 
sena, Havre, Eoiia, Nautes. Saint 
Díeppe Toiouso, v euccia, Florencia, l ^ 
Masimo. ete. asi como sobro todas la» 
pttaies s provincias de 
B ISBAS CANARIAS^ ESPASA 
C. 14.6 
ZALD0 Y 
ilaccii pâ od por el caüie, giran letrédJio 
corta y laife-a vi»ia y dan cartas ae j.̂ us. 
so oí« Nüw ioi ü, !• HaUtíilia, ÍN eW ^¿[ík 
ban i-iaucisco, luonuiL-a, París, , 
Barccioiia, y demás capitules î JjjéjicA 
' ua ' 
y Europa, ai,: como - ^ ^ 
ae España y capital 
En combinación con T"rAcib«n -, 
Hollín etc. Co., do Nueva ^"^uf valof-• 
íu sobre loaos ¿us i0l>. tai y puertos d e j l é i i ^ ios seftore* ' bv 
10.20. E l mercado abrió flojo y con 
tendencia de baja, por motivos de la 
huelga de la Compañía de telegrafía 
"Western Union". 
Por motivo de la huelga no hemos 
recibido más cable desde le una y me-
dia de la tarde. 
L O N D R E S 
Los Ferrocarirles Unidos abrieron 
á £84.1^4 compradores. 
O F I C I A L 
-
den.es para ia compra y venta ','̂  d,cna ««' 
fteciones cotizabie.s en ia Bo.sa ue u 
daa, cuya cotizaciones se reciotm v 
diariamente. 78-lJ1' 
C 147S 
Hijos de R. AasuiU-»5 
BANQÜKIiOS 
M.CADERm 35, i i iBASi 
Telétouu nâ u. 70. catíie»» H«J»»« 
— f ' í t 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ ^ 
sitos de valores, bacléadoae c^b ŝ s. 
bro y Kenúsión de aiwuondos e,'̂ e;i j V\ 
i reiiamos y Pignoráción de ^ s .)ül»*'L| 
tos. — Compra y venta de %ai" ;, leSi. 
¿ Indus-tnales. —Compra y ^ .ur)ütte*iSE 
do cambios. -Cobro üé i e : i ^ ^ ^ ^ por cuenta agena.—Giros ----- uen 
. _ i — — i . ,mK<¿n sobre i*̂ ».» 
GARÜBL BS Lá HABANA 
JEFATUKA 
Hasta el día catorce de Agosto 'á las dos 
de la tarde se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados para ei suministro de car-
IM para ios presos y penados de esta Cfi.r- j 
cel, desde quince de Agosto á treinta y uno • 
de Diciembre del corriente año. Eas propo- i 
siciones serún abiertas á dicha hora en ei { 
local de la Oficina del Penal donde está, de 
manifiesto el pliego de condiciones y se I ¿ 
dará.n los informes que se' deseen. Los so-
bres -conteniendo las proposiciones serün 
dirigridos ai Jefe de la Circel y se les pon-
dré, al dorso: ••Proposiciones para el sumi-
nistro de carne." i 
Habana 15 de Julio d«J 1907. 
A. Ueraflndec. 
C. 1634 alt. t>-3« 
piles'plazas y ta bié  ^bre '•« ^r^P»^ 
España. Islas Baleares y ^ ^ria por Cables y Carlas do Creolto. ,jt 
C. 1478 
(S. cu C}. 
A M A R G U R A . H U M . 34 
¿nao \0xl\ 
Londres. París y sobre jlloí**,¡l ' ^ l ^ ^ t y pueblos de Espaua é ^ coTj Cananas. -̂o rie tjegdro* 
Agentps de la Compañía a* ^ 
tra incendios. 
Hacen pagos pi. 






LA NUEVA LEY JUDICIAL 
Escribimos estas líneas con el áni-
mo embargado por profundo desalien-
to, verdaderamente dolorido por un 
desengaño más, que hemos de sumar á 
los muchos causados por la impericia 
de nuestros gobernantes y legislado-
res. 
Se nos había hecho creer qne la 
proyectada reforma judicial conten-
dría novedades de radicalísima pu-
rificación; que el poder judicial se-
ría en realidad independiente y au-
tónomo ; que sobre él no podrían pe-
sar ya los influjos de partido ni las 
coacciones del gobierno; que pronto 
íbamos á tener tribunales tan dignifi-
cados como pudieran para sí desear-
los los pueblos más avanzados en ci-
vilización y progreso. 
Y ahí está terminada, ó á punto de 
terminar, la ley orgánica para des-
mentir los risueños augurios con sus 
innovaciones de bajo vuelo, con sus 
enormes errores y con su devoción 
mal disimulada por el antiguo siste-
ma, que se prometió reemplazar ven-
tajosamente. 
Persiste en la nueva ley la misma 
práctica dependencia del orden ju-
dicial respecto del poder ejecutivo, 
los mismos viciosos resortes, en mu-
cha parte fortificados, que dan al 
poder ejecutivo, y consiguientemente 
á los partidos, el dominio señorial de 
los tribunales de justicia. 
Seguiremos cdn jueces y magistra-
dos sometidos en su carrera al se-
cretario de justicia y al presidente de 
la república, hombres de partido am-
bos, interesados en contentar ¿ las 
figuras y figurones de su grey; con-
tinuarán los funcionarios judiciales 
cohibidos en su ministerio por la in-
fluencia subrepticia que hay que te-
mer y ganar, para no ser postergados, 
para conseguir el ascenso y mejorar 
su posición en la carrera, legítimo an-
helo de todo funcionrio que las 
leyes deben amparar y regular con 
limpieza y dignidad, á fin de que pre-
valezca en todo caso el mayor mere-
cimiento. 
j Y qué sistema el escogido para la 
provisión por los consultores de 
Mr. Magoon! Xo se les ha podido 
ocurrir ninguno peor que el arcaico, 
desacreditado y funestísimo de las 
ternas, que nníversalmente ha sido 
sustituido en toda clase de funciones 
por el de propuesta unipersonal, 
únifo que garantiza el reconocimien-
to de la mayor suficiencia y más al-
ta idoneidad. 
Con la aplicación de ese sistema de 
ternas, si el gobernador provisional 
mejor aconsejado no lo rechaza, hemos 
de ver grandes agravios é injusticias 
que llevarán al cuerpo judicial hon-
do desconcierto, matando todo estímu-
lo en el servicio y toda ansia de ma-
yor ilustración en los funcionarios. 
Y a puede el Tribunal Supremo pro-
poner en terna una y otra vez á un 
juez ó magistrado merecedor del- as-
censo. Como no sea grato al gobier-
no, ó como éste tenga más simpatía 
por otro de los propuestos, ó le con-
venga nombrarlo, porque atendió la 
recomendación de un cacique de su 
partido y se muestra complaciente y 
accmodaitivo á las conveniencias del 
bando ó á las simplemente particula-
res del gobernante, por muy repetido 
que sea su nombre en las ternas, siem-
pre se quedará sin el nombramiento. 
Eso sí; tendrá el honor de haber si-
do propuesto y el derecho de que le 
confieran el cargo. Pero con ellos po-
drá vivir más años que Matusalem sin 
lograr la efectividad del segundo. 
Esto, que parece el colmo de lo ma-
lo, se empeora todavía en el sistema 
de ingreso en la carrera judicial. 
También habrá para ello ternas, y los 
candidatos habrán de escogerse entre 
secretarios judiciales, jueces munici-
pales y fiscales de partido, oficiales de 
sala y abogados von tres años de ejer-
cicio, todos mezclados en curioso ba-
turrillo, nivelados por presunta igual-
dad de suficiencia, sin otras pruebas 
que su propia condición profesional, 
sin comparación de méritos y aptitu-
des, como si fueran indiferentes para 
el Estado, como lo son para las au-
diencias, según la propia ley, los le-
trados con quienes libremente pueden 
proveerse los cargos de secretarios 
judiciales, que es como se denomina á 
los actuales escribanos. 
E n esto daremos un larguísimo paso 
atrás, porque las reglas de ingreso 
que la Consultiva propone no resisten 
el paralelo con las prescritas por la 
antigua ley española, mucho mks cui-
dadosa de la selección. 
Según esta ley, cada dos años se con-
vocaba á oposiciones para la carrera 
judicial. Un tribunal competente y 
severo juzgaba los ejercicios, compa-
raba la cultura de los opositores entre 
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sí, y formaba una lista de candidatos 
igual al número fijado por la convoca-
toria según las probables vacantes que 
hubieran de ocurrir en el bienio. 
Esos opositores aprobados formaban 
el cuerpo de aspirantes á la judicatu-
ra, y eran inexcusablemente nombra-
dos con arreglo á la prelación estable-
cida por el tribunal. 
Como puede comprenderse, la pro-
puesta unipersonal que significa la 
enumeración correlativa era solamen-
te un requisito de trámite, una mera 
cortesía para con el secretario ó mi-
nistro de justicia. De hecho quien 
nombraba era el tribunal, puesto que 
el gobierno no podía elegir á otros 
sino á los propuestos, y por el orden 
de su calificación. 
Pues bien • este sistema honrado, pu-
ro, intachable, que rigió aquí durante 
la soberanía española y que sólo por 
corrupción política dejó de practicar-
se en la primera intervención y en 
la república, se abandona ahora defi-
nitivamente, y en su lugar se estable-
ce el de ternas formadas ad libitum 
con individuos de muy diversa calidad 
profesional. 
Y véase hasta dónde lleva el siste-
ma. Como de la voluntad del presi-
dente de la audiencia, ó de la sala de 
gobierno—que este detalle no lo recor-
da.nios con precisión—, depende que un 
aspirante figure en terna ó sea ex-
cluido de ella, y como también del se-
cretario de justicia y del presidente de 
la república depende que los magis-
trados sean ascendidos ó queden estan-
cados, él aspirante que no sea Cándi-
do, en lugar de estudiar y prepararse 
par ganar en buena lid el puesto, co-
mo tendría que hacerlo con el siste-
ma de oposiciones, buscará el medio 
de ganar la voluntad del funcionario 
encargado de formar las ternas en la 
influencia política del personaje de 
oampanario ó del politicastro de comi-
té que puedan favorecer ó perjudicar 
cerca del gobierno al magistrado pro-
ponente. 
Y así será mantenida esa trama de 
indignos lazos que se extiende desde 
el humilde poblacho hasta la capital 
de la república, y que seguirá apri-
rjionando desde el juez municipal has-
ta el presidente del Supremo. 
Habrá aquí con la ley nueva lo que 
ha^ta ahora ha habido: una adminis-
tración de justicia como parte del po-
der ejecutivo, no un verdadero poder 
judicial, libr^ de gobiernos partidario-;. 
L a obra es tan mezquina que ni si-
quiera llega á fundar la jerarquía en 
el juez municipal perito, á quien pu-
diera haberse encomendado la juris-
dicción correccional, además de la ci-
TOi y para cuya reforma se halla Cu-
en condiciones excepcionalmente 
propicias por el escaso número de sus 
municipios y la riqueza de su tesoro. 
Tampoco se han atrevido los consul-
tores á establecer la única instancia en 
lo civil, institución fácilmente hace-
dera en el concepto económico y ya 
bastante acrisolada en el terreno de 
los principios para que la idea de su 
creación en Cuba no suscitara vacila-
ciones. 
Fuera de la supresión del antejui-
cio para procesar á jueces y magistra-
dos, reforma que no requiere más 
tiempo que el necesario para dictar 
un artículo derogatorio del título co-
rrespondiente de la ley de enjuicia-
•raiento criminal, el proyecto de la 
Consultiva no contiene ningún avan-
ce. 
Es obra de concepción paupérrima, 
de atraso evidente en muchos concep-
tos, y que cualquier juriconsulto bien 
orientado podría mejorar en ocho días 
por mudio menos dinero que el que 
cuesta al país la tarea de la Consultiva. 
Mala y cara nos sale la pregonada 
ley judicial. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
8 de Agosto 
Puesto que, según las últimas no-
ticias, no ha habido en Casablanca 
más moros penetrados y que la po-
lítica interior sigue veraneando en 
los Estados Unidos, digamos algo de 
un tema que no pierde la actualidad 
desde hace algunos años y que prome-
te conservarla por algunos lustros. 
¿Existe el peligro socialista? E l 
principe de Bülow, canciller del im-
perio alemán opina que no, por lo me-
nos en aquel país. Se funda en que, 
allí, de los tres millones de votos que 
los socialistas llevan á las urnas, sólo 
medio millón es socialista; el resto 
pertenece á la gente descontenta, de 
ideas más ó menos radicales, (pie vo-
ta con los socialistas para manifestar 
al gobierno su desagnado. Ya, antes 
de ahora, y con motivo de las recien-
tes elecciones, se había hablado de 
este fenómeno, al cual han contribui-
do los partidos liberales burgueses de 
Alemania, que, con frecuencia, no son 
bastante liberales y atrevidos, no se 
inclinan bastante á la izquierda en 
asuntos que nada tienen que ver con 
el socialismo. Los socialistas alema-
nes han tenido la habilidad de de-
fender causas generosas y de atacar 
abusos en casos en que los liberales 
habían desertado su puesto. 
También ha manifestado el canci-
ller en esa conversación con un re-
dactor del Fígaro de París que no ha-
brá peligro socialista, siempre que 
liberales y conservadores sepan unir-
se para la defensa social. Pero ¿sa-
brían unirse .siempre? E n Alema-
nia, lo han hecho en las últimas elec-
ciones, que han sido un éxito para el 
príncipe de Bülow. á quien han apun-
talado en el gobierno; pero, en otras 
naciones no ha sucedido eso. E n In-
glaterra los liberales*se han aliado 
con los socialistas contra los conser-
vadores; en Francia hay. en el po, 
der. una coalición de socialistas y ra-
dicales; y antes hubo un gabinete, 
presidido por el gran orador Wal-
deck-Rousseau, que era un hombre 
de la derecha republicana y en el 
cual figuraban conservadores, radi-
cales y socialistas. 
Aquel hábil político dió puestos en 
su ministerio á los socialistas, pensan-
do, probablemente, que con esto, los 
dividiría, en ins y en outs, como di-
cen los americanos, en los que están 
dentro y los que están fuera, en los 
que cobran y los que no cobran. Sus 
sucesores, Mr. Combes y Mr. Cle-
menceau han copiado esa 'táctica; y 
el resultado ha sido romper el bloc 
socialista; resultado que ha habido 
que pagar con concesiones á algunas 
de las ideas de aquellos á quienes se 
dividía. Con esto ¿se elimina el pe-
ligro socialista? Lo cierto es que el 
microbio del socialismo se ha introdu-
cido ya en la legislación francesa, que 
es un excelente caldo de cultivo, pre-
parado desde el reinado de Napo-
león tercero. 
E l partido liberal inglés también 
tiene en la sangre ese microbio; pe-
ro como los ingleses son púdicos de 
palabra, no se laman socialistas, sino 
intervencionistas. .Y hasta los repre-
sentantes que el partido obrero ha 
enviado al Parlamento, niegan ser so-
cialistas; son laboristas. Xo hay en el 
Parlamento más que un individuo 
que se proclame socialista, Mr. Gray-
son, elegido-á principios de Julio. Pe-
ro, así los liberales como los labo-
ristas como el solitario Mr. Urayson, 
todos hacen socialismo, más, ó menos 
atenuado. E l programa de la Fede-
ración Nacional Liberal, por lo que 
v;. así contra la libertad de contratar 
como contra la libertad individual, 
no está dentro de la ortodoxia indi-
vidualista. 
Eso de hacer socialismo, sea á sa-
biendas, ó sea sin saberlo—como ha-
blaba en prosa el personaje de Mo-
liere—está, ahora, en el aire. Lo que 
hay es que cada cual se rcr.erva el 
derecho de tirar la raya por donde le 
convenga. Los liberales ingleses se 
proponen no ir más que hasta donde 
les convenga. Han estado socialis-
teando para obtener la cooperación 
electoral de los laboristas, gracias á 
la cual derrotaron el año pasado á 
los conservadores. Pero ya los labo-
ristas les están dando disgustos. E l 
prmero ha sido la elección de ese Mr. 
Grayson, que ha vencido en un dis-
trito liberal y contra un candidato li-
beral. Se presentaba, también, un 
conservador; y los laboristas, en lu-
gar de unirse, contra él, con los libe-
rales para que éstos no perdiesen su 
distrito, trabajaron por cuenta pro-
pia ; y es seguro que harán lo mismo 
siempre que puedan. Como los car-
tag'neses: entrar vendiendo para 
salir mandando. Se les quería redu-
cir al papel de rama del liberalismo; 
y se ve que tienden á ser autónomos 
y á arrollar á liberales y á conserva-
dores. 
Y, así se evidencia que, si puede, ser 
ut l.en contra del peligro socialista, 
en lugar re combatirlo de frente, el 
entrar en el juego—que es lo que 
han hecho los liberales ingleses— J | 
aplicar eso de "matar á fuerza d« 
cariño", el plan no es de una eficacia 
infalible. Al partido liberal inglés le 
ha sucedido lo que al misionero del 
cuento, británico también, que reco-
gió en Africa un niño negro, hijo de 
antropófagos, lo trajo á Europa y; 
le dió una educación esmerada. Uní 
día el protegido dijo á su protector: 
—Soy muy desgraciado; porque 
tengo un deseo muy vehemente, que 
no podré satisfacer. 
—¿Cuál? 
—¡El de comérmelo á usted! 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Un ilustrado compañero en la pren-
sa, el señor Eduardo Várela Zequeira,, 
ciñe desde el sábado á su frente un láu-
ro más entre los muchos que ha sabiid 
conquistar su pluma en esta sociedad! 
que tantos motivos tiene para quererle; 
y estimarle: el lauro del autor dramá-
tico. 
E l estreno de su drama "Expia-
ción!" en el teatro Nacional por la 
compañía Burón-Casado, ha sido na 
ac-cnteeimiento del que se ocupan to-
dos los eolegás y esta circunstancia so-
la, aun .<iii tener en cuenta lo justifica-
do de.l éxito, bastaría para que rec.o-« 
git'.spinos en esta sección el eco de loa 
aplausos que han resonado en honotf 
del admíra lo periodista, tan glorio-
samente iniciado en la senda del Arte, 
ya que una reciente irreparable des-
gracia de familia nos ha impedido unir 
á ellas el nuestro. 
He aquí lo que acerca del estreno de 
esa obra dicen críticos tan autorizados 
como Amadís y Conde Kostia, euyoa 
juicios resumen todos que hasta hoj¡ 
hán publicado nuestros colegas. i 
Escribe el primero desde E l Mundoi 
/ Cómo se realizó ese milagro de lle-
gar y vencer; cómo Eduardo Várela, 
que nunca encaminó las actividades de 
su inteligencia hacia tales empeños, se 
revuela, de improviso, profundo conoce-
dor de los resortes de la escena; cómo 
logró que su " avalar" dramático haya 
monopolizado y mantenido en progre-
sión creciente, durante toda una noche, 
el interés de varios millares de especta-
dores? L a clave explicatoria de ese ra-
ro acierto, de ese triunfo excepcionalí-
simo, debe tener por base, la tiene, in-
dudabLemente, el talento, también ex-
cepcional, de Várela Zequ'eira. E n el 
dramaturgo do "Expiación" hay un 
mundólogo sagaz, un observador con-
Guariclo á Xld. se ¡e ofrezca comprar 
alguna joya de gusto, uq huen reloj) 
ó algún objeto de arte, 
X T j j s l t o X a . O ^ L S ^ l . I D E ! 
fundada en 1S7/>. 
" X a J í c a c t a " cT. &a/ize/ / 2 . 
S I E M P R E las últimas novedades. 
C. 1757 26-1 As-
Pareco 7 der» oomo oro puro.' Uusa 
Se $«c.a pronto aaecUndo mny duro. Parece y dr.rA justamente 
cooio U porceliuia. I)e bUueo y bonito» colores. Pnedv lararse 
5? 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Prcparadaaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E¡1 xn.tÍ3 inexpwrto pviecie u asirlas. 
Pwa dorar ancbloA, brle-a-brac, omamen- _ ,̂ _ 
ios, roarcoR Je cuadros, oruclfljo». etc. £SJJ13]i6 {íg 016 
(Lavable) 
cuando se easucle sin qne por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS BE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E ! = TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS TINTE PARA SUELOS «stán anchos de los xaejores materiales para prodneir bonitos colores, efectos de barniz y prociosoe lastras. Listos para ufarse y de fácil aplicación. Estos artículos lop hemos estado rendUndo en ese mercado por más de ve\cte años y hemos logrado saber lo que os Jnstammte mas aprcpiido vtr» eso clima. Las principales casas nego-ciantes en Pinturas lo dirán fj'zo Klnpuna otra rr.orcanci» da la misma sutisfacción. Haga 1» prueba y se convencerá de ello. aBffSTE\DOfíFER BROS. - NUEVA YORK. E. U. de A. 
¡ " S A P O L I N " | | | | Í 
Inofensivo, suprime el Copáiba , l a 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
ñ u j o s en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de l a vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . / ^ s 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ® ) 
PARIS. S, ni" Vioitnnn. r en jas priccipalas F«nnic!«8. 
hm DE MAR Y BAZAS £ I (¡ARHEADO 
Abiertos al público de 4 de la maGann á 10 de la noebe, con horaá reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
13258 I * a , r « , i n f O m a e s e l o l o s I O c i í S l o s o n . l a , c a l l e I P a s e o , V o d a c S o , y © x x G r a l l a x x O y ^ . x x l x x x a s . 
Zapatos de cuantas clases y formas eziPten: Baú-
les, maletas, paraguas, capas apia. hamacas, 
ropa en genera!, locería y ferréis.ia, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
botas v zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
lante, peces vivos', grasas para arreos y zapa-
tos, gamnzas y rasquetas, látigos, escobas, este-





L A B R A S I L E Ñ A 
V3i£SIO;íí CASfKI.T.AKA 
de 
C h i q u e p a s t o r t b f d o t a 
<~rta r-nrej^ pnbllcaula por la casa editorial âj-njej- hexmxcos. Psuris. se encuentra «** v̂ nfci ea la librería de Wlscn's Obispo núm. ó i. — Habana. 
Aocrdág, ^ g-. hallaba al otro ex-
t-Tenio del salóru do pndo oír una pala-
771 ̂  ^sía breve conrersacíón, pero no 
separó ep108 sa ardíente mirada, co-
0J^ C1̂ sdr* lejos Irs hubiese oído. 
Kobert íué uno de les últimos que 
v h ^ ' i ^ - d í ó primero Je Lacia. 
i ' tes i*; Balda, siti que nada en ñus 
«aamns y eu su rostro revelase la 
yl "-*íi" djii algunos pase» para 
«wa^auañe hasU la puer... 
¿ m T Í T ^ á la* oéao íré * casa 
< ^ a ia fH^rta, en d mUtno sítío 
a Angelina, qu* d\6 mi paso, 
^ delante de él- ¿ eo! 
*10 ia mano, 
»-= fiH,^uUa mí«- ie Jija s a-
k eo^empió ávidamente i 
con sus ppofuTüdns ojos. Contestó con 
un signo de cabera á su saludo, sin pro-
nunciar una palabra, separándose á un 
lalo para dejairle pasar, y cuaxido salió 
se dejó caer en us sillón, e^e! que per-
maneció inmóvil, con la mirada fija, 
ba^ta que no quedó nadie en el salón, 
viéndose Balda obligada á decirle: 
— Y bien, ¿qué ha<e.es ahí. Angelina? 
E s muy tarde; subamos á nuestro 
cuarto. 
An-gelina se Wanitó con automática 
rigidez, subió la espalera al lado de sai 
madre, que le hablaba de la reunión y 
de Lucía; sin contestarle entró en la 
habitación de su madre y se sentó en 
el diván. 
Entonces se apercibió Balda de la 
extraña palidez que cubría su rnstro. 
Cogió su mano, que estaba helada eomo 
el nrármol. 
—¡ Angelina ! exclamó. 
La joven se haibía desmayado. 
X X X Y 
Balda reconoce su sangre 
E l desmayo de Angelina era suma-
mente extraño, pues no se debía á la 
•postración ó la debilidad, sino á la in-
tensidad de la emce.ión; bahía .sido la 
energía de la voluntad la qne .suspen-
dió «de a!.uel modo ei seutimii uto y la 
vida. 
L a joven no estaba tendida en el di-
ván, sino que se mantenía sobre él rí-
gida, como petrificada. 
Balda no gritó, ni llamó á nadie; 
•corrió á su tocador, y cogiendo un fras-
co de agua de Melisa, humedeció con su 
oontenrao las sienes de su hija, hacién-
lolo a&pirar al mismo tiempo algunas 
salfs. < 
Angelina volvió pooo á poco en sí, 
fijando en su madre una mirada asus-
tada. 
—'¡Aib! ¿Te eneuentras mejor, bija 
mía? ¿Me reconoces? 
—Sí, te reconozco» 
— D e qué sufres? ¿Qué tienes? 
—¿Qué tengo? ¿Me preguntas qué 
tengo? replicó Angelina recobrando 
por completo sus sentidos. ¿ No sabes 
lo que ha pasado 1 
—No, ¿ qué sucede ? 
Angelina se irguió con aire severo é 
indignado. 
—¡ Lo sabes! He visto cómo te lo de-
cía Maugirón. 
—¡Cómo! exclamó Balda estupefac-
ta, i Es del doctor Robert de quién ha-
blas? 
—¿Y de quién si no? Mañana tem-
prano se baten. ;Lo sabes, repito! 
—¿ También lo sabes tú ? 
—'Sin duda. 
—¿Quién te lo lijo? 
—| Lo oí! Estaba detrás de la corti-
na del .salón de fumar; no vi nada, mas 
lo oí todo. ¡Ah! ¡oómo trató á Maugi-
rón! ¡ aquello era un verdadero desafío! prohibí que tocase ni á un cabello de 
«Nada más que oyendo, le comprendí ! Luciano; ma ,̂ tratándose de extraños á nos qir 
cuan soberbio debía estar. 
-¡ Qiip «lir-'s. Angelina! gritó ate-
rrada Balda. ¡Angelina, hija mía. tie-
nes calentura, deliras! 
—Xo. ponservo mi presencia de es-
píritu; te ligo con toda olaridad^ á lo 
que eren, todo lo í|ne oí; pero no es eso 
todo. Mañana Maugirón. ese misarahle. 
es capaz de ser el más fuerte... mata-
rá á Robert. . . sí, lo ha dicho... apos-
taría que te lo ha dicho á tí también. . . 
¡Es preei.-o que lo impidas! ¿lo oyes? 
¡que lo impirlas! 
— ¡ A h ! ¿Y qué puedo hacer? dijo 
Bajda. E n verdad, hija mía. que creo 
la casa, no tengo derecho á intervenir, 
y tratándfise de un hambre al que no 
he visto tres vtces en mi vida, no sé á 
qué título intervenir. 
—¡ Tú lo hieiste. debes, pues, desha-
cerlo! repitió Angelina. 
—¡ Estás delirando! replicó Balda. 
¡ Xo tengo nada que ver, no puedo ha-
cer nada, ni lo 'haré tampoco! 
—¿Y permitirás que ese cobarde es-
padachín asesine á un hombre honra-
do? dijo Angelina con un grito de 
desesperación. ¡Ah! ¡Si hicieras eso! 
¡ Escúchame! 
Angelina se levantó, cogió y estre-
nas perdido la razón. Comprendo que I chó la muñeca de su madre, y mirándo-
Xiña ios* 
profeses á Lucía amistad tan ardiente 
como tú lo eres; pero, si tu amiga ama 
á Robert. no es esa una razón para que 
tú participes de la obcecación de tu 
amiga. Si le sucede cualiquier cosa al 
doeror Robert. ¿á mí qué me importa? 
¿Por qué te pones así y empleas ese to-
no con tu madre? 
—¿Por qué? Perqué eres tú la que 
lo manejas y diriges todo, porque el se-
ñor Maugirón es el brazo, y tú la ca-
beza. 
— ' E l marqués me habló efectivamen-
te de su irritación contra Robert, de su 
cuestión con él y ele un desafío proba-
ble; empero me negiié á escucharle 
acerca de cosas que no me importan. Le 
la fijamente: 
—¡Madre mía! dijo con teentq vi-
brante de emoción y entrecortado, 
acuérdate que me has contado la muer-
te de mi padre y cuál fué la sed de ven-
ganza que se apoderó de tí. Era una ni-
ña cuando me hiciste ese relato horri-
ble, y entonces no te comprendí. Tuve 
lástima de tí, pero me pareció que eras 
injusta, exagerada en tu cólera. Hoy 
¡dh! comprendo cuánto sufriste y lo 
que eso torturó, agrió y sublevó til co-
razón. L a que hizo aquello era una pa-
rienía tuya, no tu madre; pues bien, 
madre mía. ya sabes cuánto te amo, 
pero si llega á morir, ¡te ahorre 
Balda lanzó un grito de horror. 
—¡ Me aborreces! i Ah! 
graciada! ¿Le amas? 
—Xb lo sé. no lo creo, contestó An-
gelina, puesto que ama á Lucía y &ta 
le ama á él. ¡ Lo úni< o que sé es que si 
le matas te aborrezco, y que si muere 
¡ me muero! 
Soltó la mano de su madre, y que* 
brantada por tan violenta emoción, ca-
yó encima de los almohadones del dU 
ván como una masa inerte. 
Al verla, quedóse Balda sin saber lo 
que le pasaba, y anhelante é indecisa se 
pasó la mano por la frente para coordi-
nar isus ideas. 
De pronto cambió la escena. Balda 
eayó de rodillas delante de su hija, le 
roleó el cuerpo con sus brazos, estre-
chándola contra su pecho y cubriendo 
de besos sus ojos, frente y boca. 
—¡ Hija, no me hagas sufrir y no su-
fras tú! Tienes razón, no vi lo que ha-
cía, debí adivinarlo y comprenderlo. 
¡ Y no me dijiste nada! ¿A qué esa fal-
ta de confianza con tu madre? 
—¿ Acaso yo lo sabía ? respondió An-
gelina sollozando. 
—Tienes razón, hija mía; no lo com-
prendías, y todas las equivocaciones es-
tán en contra mía. ¿Cómo repararlas 
al presente? ¿Qué hacer? 
Angelina se irguió aterrada. 
—;Ah! gritó. ¿Es de-cir que te es 
¡te aborreceré! I realmente imposible impedir ese horri-
Ifcle desafío? 
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cienzudo, un espíritu dado al análisis 
de las cosas, grandes y chicas, que le 
rodean. Es un veterano del periodis-
mo, (un veterano que, por méritos de 
guerra, ciñe el fajín de general) y por 
ministerio de esa profesión, no siem-
pre grata, de informar al público, asis-
tió muy de cerca á esos dramas de la 
yida cotidiana, más intensos, á veces, 
que muchos dramas modelados en la 
ficción escénica. Es conflicto de " E x -
l i a c i ó n " ha surgido ,ie las entrañas 
mismas de la realidad; los personajes 
que en él juegan, sus episodios todos, 
son de una autenticidad absoluta. Va-* 
reía se aplicó á reunirlos, puso sus cui-
dados de autor á la tarea de teatrali-
zarlos, y su victoria de anoche recom-
pensó esa labor brillantísima. 
• 
• » 
Reconociendo Conde Rostid en La 
Lucha la exactitud de la indicación de 
Amadís respecto á que el "drama Ex-
pia-ción! está construido sobre hechos 
observados, dice: 
L a obra, pues, constituye un docu-
mento humano, primera condición pa-
ra el buen éxito de una obra: la reali-
dad como fondo. Várela Zequeira, imi-
tando en esto á los grandes maestros de 
la escena ha hecho de una vida indivi-
dual un compendio de la vida univer-
sal. E n una palabra: un macrocosmo. 
Una historia tormentosa de adulte-
rio que tropieza en la cárcel y remata 
en la más ¿olorosa de las expiaciones: 
eso es el drama (en síntesis) de Várela 
Zequeira. Pero conducido, de la prime-
ra á la última escena con una probi-
dad literaria poco usual en principian-
tes. E l diálogo es nervioso, conciso y 
de una claridad en la exposición quê  
no deja nada en la sombra. Los efec-
tos, preparados matemáticamente v 
progresivamente, son la lógica misma. 
Los caracteres, bien trazados, imponen 
su relieve al espectador. Acaso sea una 
obra de venganza, pero á todo evento, 
puede afirmarse que es también una 
o'bra de buena fe, severa y recia, con-
gistente y firíne. 
Claro que una primera abra abunda 
en defectos—las de los maestros que 
lian lUgado también los tienen;—de-
fectos,\ue son inexperiencias y que só-
lo se eliminan lentamente al grado de 
la producción continuarla. Várela Ze-
queira da mucha importancia á los mo-
nólogos—'-que aun tratados á la mane-
el duelo es menos frecuente y sin du-
da menos mortífero; pero no tiene sus-
titutivo con el sentimiento público, ni 
en las leyes; por eso subsiste. 
Entre nosotros fluctúa el número de 
duelos según el grado de excitación pú-
blica, y, es más frecuente que en nin-
guna clase, en la de políticos y perio-
distas, fenómeno que, como una parti-
cularidad del duelo moderno, ya hizo 
notar M. Tarde respecto de la sociedad 
europea. 
L a tendencia humana á vengar las 
injurias no puede ser suprimida: está 
fundada en el derecho á la integridad 
moral y en el respeto á sí propio, una 
de las más sólidas bases de la moral. 
¿Qué medios hay entre nosotros pa-
ra reparar graves afrentas? ¿La Ley 
penal vigente ? Sus efectos son risibles. 
Una 'bofetada á un hombre pundono-
roso, un latigazo en el rostro, una in-
juria atroz al honor; ¿qué sanción tie-
ne en nuestro Código? Penas menores 
en definitiva es ilógico, al menos, sin 
los riesgos de un simple homicidio, ni la 
humillación de una querella, obtiene el 
ofendido esa indulgencia y hasta aplau 
sos de la opinión pública que, 
como un resto de las edades bárbaras, 
acompañan al que lleva sus querellas al 
duelo, á trueque de hallar la muerte 
tras el deshonor. 
Mientras gravísimas ofensas y atro-
ces injurias sólo tengan por penalidad 
una multa, y hasta el desdén del juz-
gador que dé en sentirse, l̂esde su có-
moda butaca de juez arrogante caba-
llero medioeval á costa del injuriado, 
lo extraño es que no haya mayor núme-
ro de duelos, cuando no más, homici-
dios, cometidos éstos, por-aquéllos que 
gusten de castigar, simplemente, á los 
ofensores de su honor y no retarlos á 
pelea con riesgo de ser vencidos. 
La costumbre del duelo se atenuará 
dándole cauce nuevo y adecuado á la 
reacción ofensiva de los injuriados. Los 
que el más insignificante delito; reduci- delitos contra la integridad moral es-
bles, en la mayoría de los casos á una 
pequeña multa. Si el ofensor tiene el 
dinero necesario, ia paga, y todo ha ter-
minado. Puede repetir su hazaña si 
prepara para ello unas cuantas pesetas 
más. 
Y cuenta, que no entro á analizar el 
verdadero calvario que recorre el que, 
por medio de una querella judicial, 
procura hallar reparación á injurias 
graves. Algunos\jueces, con un injusti-
ñcado desdén por la acción privada, es-
treman su resistencia á las demandas 
del agraviado, como si quisiesen con su 
pasividad, y benevolencia hacia el de-
lincuente inducir al querellante á que 
adopte la vía del crimen, ó la más có-
moda del duelo, para satisfacer esa opi-
nión pública, llena de tolerancia con el 
matón y el guampo aunque sea un indig-
no explotador del escándalo; pero du-
ra y cruel con el que soporta con pa-
ciencia las injurias ó acude á los Tri-
bunales en busca de sanción para graví-
simas ofensas. Además, á la lenidad de 
la ley. vigente, y á ese despego de cier-
tos jueces para con la acción privada, 
hay que añadir las originales despreo-
cupaciones con que se redactan ciertas 
tán de una manera mu> deficiente defi 
nidos y castigados en nuestro Código 
Penal. 
E l ataque al honor ó al crédito moral 
dft las personas, produce una perturba-
ción social merecedora de mayor y más 
eficaz intervención del poder público. 
Si se hiciera, esto, el duelo se amino-
raría, acaso llegaría á desaparecer, no 
por ilógico é injusto, que ello, aunque 
es cierto, poco influye en su existencia; 
sino por innecesario. 
Cuando la mano del poder público 
reprimiese con severa energía la inju-
ria, el duelo cesaría de ser, como hasta 
gunto; sin embargo, lo corriente es que 
cuando una sublevación carece de fuer-
za numérica y de parque, no encuentre 
tutores ni padrinos más que fuera del 
seno de su iglesia. 
Que es lo que puede suceder ahora al 
bautizar de moderada á esa partida el 
señor Alcalde de Camajuaní. 
m « 
Partida que por cierto no es sola, 
porque según telegrafían de Sagua á 
un cokga, en esa villa circulaba el ru-
mor de que las partidas son dos: una 
en Camajuaní y otra en Guadalupe 
(Encrucijada), siendo simultáneo el le-
vantamiento y componiéndose la pri-
mera de trece y la segunda de ocho 
hombres. 
De la de Guadalupe no se lyibla en 
la prensa y la de Camajuaní fué bati-
da y disuelta por la Guardia Rural 
que la hizo un muerto y un prisionero. 
E s todo lo que se sabe hasta ahora. 
E n cuanto á su carácter político, con-
viene abstenerse de juzgar mientras no 
tengamos otro testimonio que el del se-
ñor Alcalde de Camajuaní, que puede 
ser recusable si es ^liberal, y, en todo 
caso, como único no basta para conde-
ahora, una válvula de escape del ren- nar por él á todo un partido, por ftiás 
cor privado, y se extinguiría como tan-
tas otras usanzas borradas por el avan-
ce proteiforme de la civilización. 
De la prevención más que de la re-
presión del duelo, debe ser el tema del 
Igislador. 
que se trate de un partido muerto. 
Un colega anuncia el alzamiento de 
la partida de Camajuaní con este títu-
lo \en grandes caracteres: 
Los Moderados en armas 
Esa filiación no se la da el colega á 
Telegrafían que en el campamento 
que en Cienfucgos tienen las tropas 
americatias, en -la quinta ^San Ra-
fael" y en la manzana próxima á la 
cárcel pública, de la misma ciudad, se 
han dado diez casos de fiebre amarilla. 
Días pasados leímos tambiín que se 
había presentado la iuisma enfermedad 
en Matanzas, 
Ahora que tenemos cerrados los 
la partida sino el alcalde de Camajua-
sentencias que, más parecen nuevas i - _a n„ „ , ^ ' 1 , , ! ni que ve ngurar en eiia como searundo diatnoas, que una reparación de las j ^ 
injurias que las originan. > | jefe á un ex-sargento de guerrillas que j presupuestos, ese aumento de gastos 
He tenido oportunidad de leer algu-; defendió al gobierno del señor Estrada ! poi* Sanidad nos viene como de molde 
ñas, en que mi asombro ha subido de '• . . <. , , . , , , ! ^ 4- i 1 n n,™ 
punto, al observar que el Tribunal, tra- • P^ma 7 ^ * ™ ex-pohcia del | para sacar profeta al general Codazo 
ra shakesperíana son siempre falsos.— j tan-do de injurias trascendentales por gobierno civil de las Villas, apellidado ! ^ e nos ha prometido uno de 26 millo-
Y hoy tienden á suprimirse, ó por lo ; la índole de la persona injuriada, y, por 1 ^eri¿oza j nes .para u o s á 1909. 
* las circunstancias personales del ofen- j * 
Aun impreso el calificativo en letras j • « # 
Esos datos acaban de pintar la si-
partida no ofrecería dudas para noso-1 tuación porque atravesamos. 
menos, á reducirse á la porción con 
grua. Pero en el diálogo la fuerza inci- : dido; no sólo ha aplicado la pena mí 
eiva de nuestro autor es magistral y | nima, sino que ha usado, en su grado I microscópicas, el moderantismo de esa j 
atrayente. más desdeñoso, esa literatura de las \ 
L a opra, ha sido un éxito franco, y ¡sentencias vulgares en que parecen ni-
revela en su autor condiciones notables ; velarse la víctima y el victimario bajo : 
de autor dramático. A^ pesar de eso, j un mismo rasero de injusto menospre-1 
quizás no haya acabado de gustar á-to-1 ció. • I 
dos. N-o es entraño. Hay tantas opinio-1 Un hombre ofendido en su honor,! 
tros si el alcalde de Camajuaní fuese ¡ Sin tenerlos todavía e 
nes como cabezas y tantas maneras de 
amar, como corazones. 
Sinceramente celebramos el triunfo 
del señor Várela Zequeira. 
Si el primer paso es siempre el más 
difícil, aunque el camino es largo y no 
tiene tres caminos, además de la evan-
a cuenta, es-
también moderado' pero si es liberal, ! cribe La Unión Española : 
como debe suponerse, por la falta de 1 De una parte, los elementos produc-
atenuantes que se nota en la noticia, en !torea. desatendidos del Gobierno, ago-
gólica doctrina de poner la otra meji- I , ^ , \ , . V * ' , I biados con enormes tributos y amenaza-
lia: la represión perconal, que puede letras como c a t ^ a ^ ™s habían de ! dos mn abrumadora pertinacia por las 
llevarlo hasta el homicidio; la quere- i jurar que es ese el matiz político de los \ asechanzas de la holgazanería y el la-
11a criminal contra el̂  ofensor, y, el 
duelo que, además, *de otros inconve-
nientes, tiene el de igualarlo á su ofen-
sor ; el cual si es más diestro, como sue-
exento de obstáculos, cuando ese paso ' le serlo, si es un injuriador de profe-
se da tan en firme y con tal gallardía, 
casi puede asegurarse que hay fuerza 
muscular para llegar holgadamente al 
término de la jornada. ' * 
troidnio. De otra parte, los elementos 
i obreros movidos por las duras necesi-
; aades, cada día más exigentes en sus 
Suscrito por el señor Cortina (D. Jo-
sé Manuel) publica La lAicha un nota-
ble artículo sobre el duelo, en que hay 
observaciones tan interesantes y codi-
Bcables «orno las que siguen: 
E l duelo es boy lisa y llanamente un 
Jnedio de castigar las injurias de 
acuerdo con prejuicios sociales, aun so-
brevivientes. 
Las costumbres han variado mucho: 
sión, perito en esos combates, puede 
vencerlo. Si toma el primer camino, 
atrae sobre sí los horrores de una larga ' 
condena, con lo cual resulta, á la pos- j 
tre, más deshonrado y maltrecho. ySi se 
decide por la querella criminal, obtie-
ne, después de grandes gastos y moles-
tias, humillantes, que se condene á su 
ofensor á unos cuantos pesos de multa, 
cuya cuantía no variará, lo mismo si el 
ofendido es un hombre notoriamente 
indigno que si es un caballero intacha-
ble. 
¿ Qué tiene, pues, de extraño que, co-
mo un medio de hacerse respetar opten 
muchos por dirimir sus discordias me-
diante el duelo ? Por ese medio, aunque, 
alzados y lo dudaríamos. 
Además, el saber el origen de esa 
partida, alteraría el plan á que pare-1 Amandas al capital, del que pretenden 
I todos los remedios de sus males y las 
cen obedecer las cinco o seis organiza-1 ^ eumpljdas satisfacciones de 
das desde que entró la canícula, ningu 
VERMIFUGO de B . A . FAHNESTOCK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
Y ADULTOS. EL LEJITIMO DE B . A . EN USO DURANTE MÁS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON t PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL Af5o, CRUJIDOS DE OIBNTM. CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CUIDADO CON 11$ SOBSTITUTUS, ACEPTESE S010 EL QUE LLEVA LAS INICIALES B. A, PREPARADO POR 
B . A. F A H N E S T O C K COMPANY, PITTSBURGH, RA. E. U. DE. A. 
na de las cuales levantó pendón políti-
co ni mereció de moderados y liberales 
oíros honores que los que se conceden 
á las compañías de cuatreros. 
Y aunque esto último no es regla, 
porque hemos visto en 1906 desautori-
zar y condenar al órgano que entonces 
dirigía el señor Z;iyas el movimiento de 
Agosto, que el mismo señor Zayas acep-
tó y defendió en nombre de su partido 
algunos días después, semejante en es-
to á Sas^asta con el movimiento de Sa-
sus 
menesteres. Y en fin, para colmo de mi-
serias y desdichas, la agitación revolu-
# ; ara minando el subsuelo á golpes 
de piqueta demoledora ó batiendo los 
ya quebrantados muros del edificio po-
lítico social cine se empezara á laventar 
con tanto esfuerzo. . 
E l Poder interventor, frío y mudo 
como la Esfinge, presencia impávido 
este estado de cosas: ante él desfilan los 
unos y los otros con sus protestas, pe-
ticiones, lamentos y súplicas; ante él se 
desarrollan las epilepsias de la demago-
gia aislada y ante él también se desva-
necen algunas invocaciones del patrio-
tismo herido... 
E l es el árbitro mudo, impasible y 
f r í o . . . 
Eso es ya demasiado pesimismo, co-
lega-. 
¡Mudo y frío Mr. Magoon que acaba 
de decir en el Centro de Dependientes, 
al conocer la cifra de extranjeros é hi-
jos de Cuba que pertenecen á esa Aso-
ciación: No pensé yo que éramos 
tantos los socios cubanos!" 
Lo cual prueba dos cosas: que Mr. 
Magoon habla y que es caliente, como 
lo son todos los cubanos. 
Y si lo es i cómo teme La Unión que 
presencie mudo, frío é impasible la^ 
desgracias de esta tierra? 
Y a verá, ya verá dentro de poco si 
pone término á todos nuestros males. 
1ARGEL1NÓ MARTINEZ 
Importador de joyería de oro, bri-
llantes y relojes de todas clases. Le-
gítimos F . E . Roskopf. Depósito: 
Muralla 27, altos del almacén de Quin-
calla de Frera y Suárez. Apartado 
248. Teléfono 685. 
La Comisión Consultiva 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el secretario se dió lectura al ac-
ta de. la anterior, que fué aprobada. 
E l vocal señor Montero presentó una 
comunicación que desde Camagüey le 
dirige el representante señor Enrique 
Hortsman y Varona, relativa á los 
Juzgados de aquella provincia. 
Se leyeron varias instancias de dis-
tintos lugares de la isla, relacionadas 
con la supresión de Juzgados Munici-
pales. 
Se acordó remitir las citadas instan-
cias á la Subcomisión de la Ley de or-
ganización y funciones del Poder Ju-
dicial, para ser tomadas en considera-
ción. 
L a Subcomisión de la Ley de organi-
zación y funciones del Poder Judicial 
presentó un nuevo artículo, marcado 
con el número 74, el cual fué objeto de 
un animado debate entre los señores 
comisionados. f 
A -las seis y treinta p. m. se acordó 
continuar la discusión de dicho artícu-
lo á las tres y treinta p. m. de hoy. 
ii6 I M P E R I A L E S POR Sl.OOÜ 
E n la afamada galería Otero, Colo-
minas y C'?, almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
22, SO RAFAEL 32. TEL. 1443. 
C o n t r a u n i n d u l t o 
Ayer se presentó en esta redacción 
el señor Juan Sines, hermano materno 
de Francisco Serpa, muerto violenta-
mente el 23 de Octubre del año pasado 
por Julio' García Bellrán. 
E l hermano del interfecto recurre al 
Diario para protestar justísimamente 
contra el indulto concedido al reo, á 
los ochenta y siete días de haber sido 
condenado, y de que á pesar de haberse 
negado la madre de la víctima á firmar 
la solicitud de indulto, el Gobierno 
Provisional, influido sin duda por pa-
siones, políticas, lo haya dictado, sin te-
ner en cuenta las consecuencias del 
crimen, que ha dejado desvalida y en 
el desamparo á una familia, ni la im-
posibilidad de cobrar la indemniza-
ción de cinco mil pesetas señalada por 
' la sentencia. 
Realmente se está# abusando de la 
gracia de indulto. E n este caso, la par-
te de condena extinguida ni Siquiera 
llega al máximum de la pena que se 
impone en el Juzgado Correccional. 
L O D E C A M A J U A N I 
Remedios, 11 de Agosto de 1907 
Se d1Ce qUe ia partida ^ 7 
vanto en armas el viernes en P e' 
juaní, fué batida ayer por U TZ' 
en el potrero San Podro por la n rde 
dia Rural, mandada por el sar . 
Carríüo. Les hizo un inuelto ibnto 
do Manuel González (a) Chiqui 
un prisionero negro. ^ 
• L a partida se retiró hacia los 
tes de Santa Fe, ^ " ^ Z ^ l 
muy de cerca por 'ios rurales ^ t í 
capitán Aimiel salió de Remedios en 
fuerzas de la Guardia Rural en o 
secueión de los alzados, á quienes t í 
vez les haya dado ya alcance. 
ÍU cabecilla Arturo Mendoza 
blanco y estuvo en la guerra del <)-S 
donde alcanzó el grado de capitán * 
Los que le acompañan, en su mayo, 
ría son hombres de color, muy cono, 
cidos por aquí. 
^o se sabe la causa que defienden* 
pues mientras unos dicen oue piden 
la Restauración del ^gobierne de Es. 
trada Palma, otros dicen que son râ  
eistas y otros que pertenecen á otras 
fracciones políticas. 
Lo que sí se sabe es, que han per-
turbado el orden y ocasionado "e¡ 
diegusto y desencanto de todo el ele-
mentó honrado y trabajador. 
E l juez de Instrucción señor Ca. 
brera. fué esta mañana á Salamanca 
á instruir las diligencias de ia tienda 
asaltada. 
Los vecinos del campo están intran-
quilos y poniendo á buen recaudo sus 
caballos, reses y utensilios. 
Nadie da importancia á ese movi. 
miento, porque realmente no lo tiene 
pues al frente de él no figura ningu* 
na persona caracterizada, ni defien-
den ninguna causa digna de aplauso. 
No se supone que tenga ramifica-
ciones por otros pueblos limítrofes • 
pero sin embargo, todo el mundo 
cree que hay algo encubierto, algo 
oculto y poco tranquilizador. 
E n cuanto recibamos nuevas noti-
cias las comunicaremos. 
E l Corresponsal. 
Inyección 
Vigas de acero 
C A R N E & I E 
C . B . S T É T M S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
c 1827 
Mándenos listis de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas iibr» de 
gastos en b. ciudad 6 interior. 
T e l e í , 11.—Oficios 19. 
alt 1- Ag 
T i n t i i r a i n d i a n a 
HWHU — - ^ m D E L Dr. J . GAttDANQaamBann« i. 
TIS"^ A L A B A R B A Y C A B E L L O S 
ce N E G R O N A T U R A L é I N V A R I A B L E 
ISuavidaci - Hermo ura - Permanencia. Quien la use no empleará otra. 
13381 Caja $2 en Amistad G8 y Droguerías y farmacias. 20-33 J l 
I . 
E l ideal iónico gerdiai—Tratanaieato r a o i o a i í de ias pérdidas 
Beminaies, debilidad sexual é imDOtencia. 
C a d a Frasco l l eva un í o l i e t o que expl ica c:aro y detal lada-
m e n t e el DÍan que deoe ooservarse oara alcanzar completo é x i t o 
j en todas las boticas a sra l i c i l i * 0.3 la LaU. 
C. 1771 
26-lA«. 
rCura de 1 á 5 dl»s 1» 
Blenorraíia, Gonorrea, 
Cspermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase d* ijos, por antiguos que sean, arantizada no causar Estrecheces, n específico para toda eníerma-ad mucosa. Libre de reneno. De venta en todas las boticas.. Prípir»da ánitwnnU por 
TIib Etíis (Maical Co.' 
CINCINNATI, O., 







en niños y adultos, estrefii* 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunqu» 
tengan 30 años de anii-üe-
dad, con e\ 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SA1Z D E GARLOS 
Marca "STOMAUXyt 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ prlactpules del »undo. 
Pi.uuiad ue .fiíaotlllno y de PurgaMna. EV-pósitos generales, Droguerías de Sarrá. y de Johnson. Unico Representante J. Ra/ecaa, Obrapta 19. 
C. 1771 26-lAg. 
<Por qué cofre V. de dispepsia? Tomo 
li Pepsina y Roibarbo de BuSQÜtí 
Y se curará en pocos días, rocobrarí 
Eubaen numory su rustro se poudra ra-
feado y aleare. 
LA n m k Y RU1BARB3 hE «DSQÜS 
produce excelentes resultados en i i \ 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estomago, dispepsia, ?astrals:ia 
indigestiones, dijiestioiies lentn y din-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimenfo y pronto llega á la cura-
ción completo. 
Los principales médicos U r ssasa v 
I cc e años de éxito crooiení». 




L a Directiva que ha de regir log 
clesitinos de esta Asociación en el año 
de 1907 á 1908. ha quedado constitui-
da en la siguiente forma: ( 
Presidente : D. Angel García Huerta 
Vicepresidente primero: don Ve-
nancio Sierra. 
Vicepresidente segundo: don Mar-
tín Garín. 
Tesorero: don Justo Achiitegui. I 
Vicetesorero: don Francisco Baste» 
rreehea. 
Secretario: don Pedro Basterre-
chea. 
Vicepresidente: D. Ignacio Ucelay. 
Vocales: don Pedro de Orúe; don 
Hilario Moudragún; don José Llamo* 
sas; don Venancio Urquía; don Cos-
me Guardoquí; don Eduardo Diez Ul-
zurrún;' don Casimiro Tollaeche; don 
Luis Brazac: don Luiz Muguerza; 
don Hilario Arra&caeta; don Manuel 
Ormaechea; don Enrique Rentería; 
don Adolfo Barrieu; don José Galla* 
rreta; don Ramón Ótermín; don Ti* 
burcio Ibarra; don Juan Fradua; don 
Rafael Amavizar; don Felipe Andra-
ca; don Fulgencio Tellechea; don Teo-
doro LTgalde; don Vicente Garay; don 
Gregorio Otaola; don Agustín Goiri-
golzarri; don Francisco Goñi; don Ru-
fino Hormaza; don Juan Gaubeca; 
don Juan Basterrechea y Cortaeta; 
don Emilio Ortube; don José Araluc* 
Ajuria; don Domingo Isasi; don Luí» 
Ucelay; don Ignacio Aldereguía; don 
José Bilbao. 
Deseamos k la expresada DirectiT» 
el mayor éxito en sus gestiones. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O PALU« Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? fa îltativos de esta Isla emplean esta preoaraclónoon 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA., los COLIC03 NBFRi-
COS, la HKMATURIA o derrames de sanare por la uretra. Su uso facilita Uei-
pulsión y el pasaje á los riñonss de las arenillas 6 de los cálcalos, CURA LA RSTííM-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y ñnalmente, sin ser unt 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que naya qus comoatir utt 
estado patológico de los órganos génito-arinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de oaf6 al dia, es dicir, una cida tr33 horas eams-
día coplta de agua, 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas la» 
as y Droguerías de la Isla de Cuba, c 1739 1 Ag 
Cstct fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca fe tiüas y no caducan. 
T a / e s v 6omp. 
C a i i a n o , 9 8 . 
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0 SALUTARiS HOSTIA! 
"Jamás podra persua-
dirse que Jesucristo, todar 
verdad y todo raridad, 
¡jorque ÍM Dio», haya to-
lerado por tanto tiempo 
que su Esposa carísima 
la Iglesia profesase el 
el error abominable de 
adorar un misero pedazo 
de pan." 
(Erasmo. Epístola ad 
Lud. Bert.) 
Con interés siempre creciente leo 
los briosos artículos del infatigable 
periodista Ijeñor J. N . Aramburu, sin 
saber qué admirar más, si la fecun-
didad de su pluma ó la brillantez de 
su estilo ó la flexibilidad de su talen-
to que aborda todas las cuestiones 
con verdadero dominio ó la claridad 
y transparencia de sus raciocinios ó 
la oportundad siempre feliz con que 
desde las alturas del buen pensar 
y recto sentir fl-agola el error, alaba 
la vir tud, admira al sabio, desdeña 
al ignorante presumido, entona him-
nos á la patria redimida ó exbala bon-
dos y amargos gemidos al verla triste 
y llorosa vagar por los divididos 
campos políticos que la desangran y 
empobrecen... . 
Y porque siento verdadera admira-
ción por el quf es una gloria del pe-
riodismo cubano, duéleme verle Ifacer 
causa común con los exagerados "em-
p í r i c o s " de nuestra época ó los mo-
dernos racionalistas que. con despre-
cio mal disimulado unas veces ó con 
franca rebeldía otras, se declaran ene-
migos irreconciliables de lo sobrena-
tural y maravillofio y dudan ó niegan 
la divinidad de Jesucristo y se suble-
van contra el prodigio divino de la 
Eucaris t ía . Leo y copio del "Batu-
r r i l l o " do hoy Le muc sigu*': " L l e g ó 
el momenl" mdonroe efe a l / i r la hos-
tia, que ci! el coremoiri:il religioso re-
presenta el c;i,;rpo de Tri.-lo. y gue 
para el hoiuhre ilustrado. ciialc(\i;<TH 
que su opinión filosófica sea. es la 
invocación piadora de un recuerdo 
histórico, el homeii'a.je de respeto y 
amor rendido á la memoria de un üer 
que real:icnte existió " Sufre 
lamentable eoui vocación el señn-
Aramburu ÍV afinruir '"que en el cc-
remoninl reliízioso r e p r ^ s e n i e l cuer-
po de Cristo" la hostia que se alza 
en los templos e.ütóiieos. Tara, el ca-
tólico que se postrji ante la hostia 
no hay ^ representación. Esa- doc-
tr ina abiniin.ible es del hipócri ta Cal-
vino que con diübóPca astucia y éxi-
to felh'. p; va sus planes halló la fór-
mula <iiie fusionara á los dos parti-
dos reformistas ríe su tiempo, dejan-
do vivo el error contra la presencia 
real de .Jesucristi) en la Eucaris t ía . 
Los católicos de todos los siglos 
han creído á Jc.->ncris1o (pie dijo en 
uno de los actos más solemnes de su 
prodigiosa vida " F-ste es mi cuerpo". 
Y fiados en su palabra caen de rodi-
llas ante pl trono «ntrust,) dé sus alia-
res en que tan vivamente se manifies-
ta á su fie y exclaman con acento de 
convicción proiunda: ¡Creemos en .'1 
Santísimo Sacramento del Al ta r ! A\ 
creer los católico:; el Misterio de su 
fe disípanse i 'áe'hnení^ las dudas del 
espíritu y quedan veiieictoa á tai pies 
del Dios d" la Km-aristía ludas las 
resistencias de ¡a rtrrftn humma su-
blevada contra las maravillas divi -
nas de este gra.; pritóKrift. 
'""Quena pues seal vi • qu- la .loctrina 
católica sobiv la Eucaristía no debe 
confundirse con La áe los protestantes 
en sus innumerables raieificacjuics. 
Otra equivoca, ión sufre el señor 
'Aramburu al afirmar que "para el 
hombre i lustrado" la hostia que se 
ofrece en loa templos católicos, es 
" l a invocpciÓL piadosa de un re-
cuetdo h is tór ico" . -Pues (pié. el ce-
remonial religó so ó el dogma cat Mi-
co es im-ompatilile con el hombre ilus-
trado? O dejarán de ser ilustrados los 
hombres une admitan el ceremonial 
religioso? Yo sé. y mejor (pie yo Iq sa-
be el señor Aramburu. que la cencía 
moderna se inclina ante un Secehi 
que miró de hito en hito al Sol y con-
tó sus manchas, un Cecchi que contó 
los latidos de nuestro globo, cuando 
se estremece convulso, pugnando por 
ser sol, puesto que se rodea de llamas. 
Y sin salir de nuestra casa y hacien-
do caso omiso de innumerables hom-
bres ilustrados que ensancharon los 
horizontes de la ciencia en todas sus 
manifestaciones: como sabio ha pasa-
do á la posteridad y filósofo d« re-
nombre el gran Várela honor y gloria 
de Cuba; como astrónomo de primer 
orden es conocido y alabado por to-
dos los hombres de ciencia el inmor-
tal P. Viñes; todos los periódicos y 
revistas científicas del Norte han da-
do á conocer al modesto P. Gangoiti 
que con precisión matemática anunció 
el último Ciclón que asoló.la isla: más 
de una vez ha ilustrado con trabajos 
científicos las, columnas del D I A R I O 
el sabio P. t á r a s e l a y todo lo que 
más vale en la Habana ha asistido á 
la Academia de Ciencias para oír y 
admirar los últimos descubrimientos 
científicos sobre terremotos^ expues-
tos por el P. Gutiérrez en conferen-
• ias admirables; y todos estos hom-
bres ilustrados que han merecido y 
merecen el aplauso y la admiración 
de la ciencia son católicos y como el 
último de los fieles creen y adoran la 
hostia del templo católico, y en su es-
cursiones científicas al mundo de las 
estrellas ó cuando cuentan las pulsa-
ciones del globo en sus estruendosos 
movimientos de t i tán herido ó en-
tran en el templo de la ciencia filosó-
fica y se sientan en sitial de prínci-
pes dicen á todos los que tienen oídos; 
O salutaris hostia! Ecce Deus! Ahí 
está Dios! 
Lorenzo Charbonier. 
Agosto 11 de 1907. 
Consejo Provincial 
La sesión de ayer.—Mensaje del Go-
bernador Provincial.—Se suspende 
la sesión por enfermedad del Dr. 
Casado. 
Poco después de la hora reglamen-
taria sty abrió la sesión ordinaria co-
rrespondiente al día de ayer, bajo 
la presidencia del Ledo, señor Car-
laña. y actuando de Secretario el Dr. 
Casado, quien asistió á pesar de en-
contrarses enfermo desde llace días. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, leyéndose después 
el siguiente Mensaje 4el Gobernador 
Provincial, que dice as í : " A l comen-
zar en el día de hoy, para esa digna 
Corporación la presente Legislatura, 
teagli el honor de dar cumplimien-
to á lo que dispone el inciso quinto 
del* artículo 27 de la Ley Provincial, 
informando al Consejo que los traba-
jos encomendados á este Ejecutivo 
por los distintos Estatutos aprobados 
ci; ;i;Perinres Legislaturas se han ve-
nido llevando á cabo en armonía con 
las existencias del Tesoro, y las nece-
sidades públicas. 
• Rn ol ramo de Obras Públ icas se 
ha ténido que prestar mayor atención 
á la conservación de oh ar qseuneosa 
á la conservación de obras que en 
años anteriores, y las obras nuevas 
no han podido ser tan importantes 
como en pagados ejercicios, por la es-
casez de recursos. No obstante puede 
; scfiurarse que los trabajos de la 
Provincia en general, se vienen reali-
zando con la eficacia necesaria. 
• Actiudmente no ocurre novedad 
que merezca especial mención. 
' . . " Y este Ejecutivo no estima nece-
sario por ahora, el recomendar la 
adoptación de Estatuto alguno.— 
Emilio N ú ñ e z . " > 
El Consejo quedó enterado, y se 
acordó sacar copias pará repartirlas 
entre los señores Consejeros. 
Después teniéndose en cuenta que 
el Dr. Casado se encontraba enfermo 
, y no podía continuar en la sesión, se 
¡ acordó suspender ésta, por quebran-
[tarse el quorum. 
C U R A SL 
RCUrvI ATíSf l f lO , 
© O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E , 
CU í?A LA 
7 E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
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Es u n n u e v o c r i s t a l pa ra es-
pejuelos. 
I s o m é t r o p e 
E l r ecomendado por todos los 
OCULISTAS c o m o el m e j o r cris-
t a l para Espejuelos y Lentes . 
2 / s o m é t r o v e 
Es el c r i s t a l m á s pu ro , m á s 
blanco y m á s t r a n s p a r e n t e de t o -
aos los conocidos hasta e l d í a . 
E n e l " A l m e n d a r e s " 
^ t Z \ ^ UneV0S crista,es' P^e 
L Rnn ? ^ laacreditadH casa d e ó p -
t^es 103 unicos ***** de los cris-
r % « . « J L s o m é t r o P e 
O B I S P O 5 4 , 
•1A¡ 
1 GALÍEZ GÜILIM 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 ft 5. 
- 4« HABANA 4» 
C. 1773 21-lAs. 
Vómitos de los niños 
v señoras en cinta 
VINO DE PAPATINA 
d e G a n d u j a 
m m MüMCiPAL 
de ayer 12. 
Akada con lugar.—Recurso desesti-
mado.—Un puesto de aves y hue-
vos.—Felicitación á la "Asociación 
de Dependientes. " — E l teatro " A l -
bisu."—El Reglamento de automó-
viles. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
Se leyó una resolución del Gober-
nador Provincial, por la cual se de-
clara con lugar el recurso de alzada 
establecido por don José Llinás con-
tra los acuerdos del Ayuntamiento, 
ordenándole retirase á la nueva línea 
marcada á las calles del reparto de 
Peñalver el edificio que cons t ruyó 
sin licencia, amparándose en el ar-
tículo 95 de las Ordenanzas de Cons-
trucción, en la manzana comprendi-
da entre las calles de Belascoaín, San 
Tomás, Vi la y Benjumea. 
Después de una larga discusón se 
acordó, por mayoría de votos, acatar 
la resolución del Gobernador, sin 
perjuicio de hacer susistir la modifi-
cación del reparto en cuanto á las 
nuevas casas que se construyan en 
ese lugar. 
E l c ^ i l d o se dió por enterado de 
otra resolución del Gobernador Pro-
vincial. Tpor la cual se declara sin 
lugar la alzada interpuesta por los 
señores Vidal y Ca. contra el acuerdo 
del Ayuntamiento, prohibiéndoles de-
sembasar sus cajas de máquinas de 
coser en su establecimiento de 
O'Reilly 106. 
De conformidad con lo propuesto 
por el Concejal Inspector del Merca-
do de Colón, se acordó ordenar que 
inmediatamente sea retirado al inte-
rior del mercado el puesto de huevos 
y aves que se ha instalado contravi-
niendo el reglamento sobre la mate-
rai, en los portales exteriores, por la 
calle de Animas. 
A propuesta de* los señores Núñez 
Pérez y Bruzón, se acordó di r ig i r 
una comunicación al Presidente de 
la "Asociación de Dependientes," fe-
licitándola por haber dotado á la Ha-
bana de un hermosísimo edificio en 
la calle del Prado y dándole las gra-
cias por las múltiples atenciones y 
agasajos que tuvieron con la comi-
sión de concejales que en represen-
tación del Ayuntamiento asistió lal 
acto de la bendición é inauguración 
de dicho edificio. 
Después de una larga discusión so-
bre las condiciones de seguridad del 
teatro de Albisu. se acordó conceder 
un nuevo plazo de 20 días, con aper-
cibimiento de multa, á los empresa-
rios de dicho coliseo para (pie co-
miencen las obras de reparación de 
la bóveda ó cúpula del coliseo, del 
marco principal de madera del esce-
nario, de los techos de las localidades 
altas, todo lo cual se encuentra en 
mal estado. ' 
También deberán demoler la pared 
de madera divisoria que separa el es-
cenario de la sala, sust i tuyéndola por 
una de manipostería. 
Además el Arquitecto deberá girar 
mañana una nueva visita de inspec-
ción á dicho teatro para informar 
sobre los nuevos desperfectos que se 
hayan presentado á fin de adoptar las 
medidas que se crean necesarias para 
la seguridad de los espectadores. 
Y se continuó la disensión del Re-
glamento de Automóviles, el cual 
quedó aprobado en su totalidad. 
La sesión terminó cerca de las sie-
te de la noche. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P ^ U ^ G I O 
La fiebre amarilla 
En el Gobierno Provisional se reci-
oió ayer un cable de Cienfuegos con-
firmando como de fiebre amarilla los 
nueve casos sospechosos que se habían 
presentado en igual númerQ de sol-
dados del ejército de pacificación, cu-
yos soldados pertenecen al cuerpo de 
Sanidad. 
Para tratar de dicho asunto, se en-
trevistó ayer con Mr . Magoon el ma-
yor Keant. 
NO HAY NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, C o i o m y Coidp. 
32, San Rafael 32. Teléfono l | á 
En la Secretar ía del Gobierno Pro-
visional se hizo saber á la prensa ayer 
tarde, que los atacados de fiebre ama-
ril la del ejército de ocupación recluí-
dos en Cienfuegos son ocho) hallán-
dose recluidos padeciendo la misma 
enfermedad en Alacranes don Valen-
tín Elcoro y don Enrique Masinas. en 
la Quinta "San Rafael", en Cienfue-
gos. 
Dicha autoridad manifestq también 
á los periodistas, que de los america-
nos atacados de la enfermedad endé-
mica, uno ha fallecida 
Crédito 
Con motivo de haber aparecido 
nuevamente la fiebre amarilla, y sien-
do necesario continuar los trabajos 
especiales contra dicha enfermedad en 
las distintas ciudades y pueblos don-
de existe, se ha concedido un crédito 
de $20.000 con desftino al personal, 
transportes y limpieza y material, 
destinándose $500 de esa "suma para 
continuar los trabajos sanitarios en 
la Isla de Pinos. 
^ Escribano interino 
Don Ricardo Rodríguez ha sido 
nombrado escribano interino del Juz-
gado de Jaruco. en la vacante ocurri-
da por fallecimiento de don Federico 
Martínez. 
Indultos 
El Gobernador Provisional ha in* 
dultado total y parcialmente á José 
Mayo González, Juan Sánchez Pérez 
y Andrés Ayllón. 
Lo de Camajuaní 
En el Gobierno Provisional se reci-
bió ayer la noticia de haber llegado 
á Camajuaní el capi tán del ejérci to 
americano Winttemayer, cuyo oficial 
ha sido designado para investigar 
cuanto se relaciona con el alzamien-
to ocurrido el sábado en dicho pue-
blo. 
Se participa también al Gobernador 
Provisional que después del encuentro 
con los alzados, reina en el término la 
tranquilidad más completa. 
Sin lugar 
E l Gobernador Provisional ha de-
clarado sin lugar el recurso de alza-
da interpuesto por don Remigio Fer-
nández Somerán, contra la resolución 
del Gobernador de la provincia de 
Oriente, que ordenó al aymltamiento 
de J iguaní . e| señalamiento de un pla-
zo de dos meses para que el reclaman-
te procediera á medir y cercar los 
terrenos de una finca llamada "De-
Juanes", destinada á la crianza de ga-
nado. 
Delegados 
Los médicos señores Hugo Roterts 
y Juan Guiteras, vocales de la Jun-
ta Superior de Sanidad, han sido 
nombrados delegados á la tercera 
i conferencia Internacional de las re-
públicas americanas que se ha de ce-
lebrar en la ciudad de Méjico del 2 
al 7 de Diciembre de este año. 
Para sufragar todos <los gastos se 
designan $ó00 á cada uno de los ci-
tados doctores. / 
Pidiendo agua 
Una comisión de vecinos del Cal-
vario estuvo ayer farde en Palacio, 
haciendo entrega al Gobernador Pro-
visional de una instancia solicitando 
que ordene al Ayuntamiento de la 
Habana, que cumpla el acuerdo que 
tiene tómado tiempo ha, para llevar 
el agua de Arroyo Apolo al pueblo 
antes citado. v 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta número 
3 de la sesión celebrada por la comi-
sión de ferrocarriles en 17 de Julio 
último,. 
Autorización 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
sido autorizado para cancelar la hi-
poteca constituida sobre el clausurado 
mercado de Cristina y para constituir 
otra de $100.000 sus intereses y $3.000 
para costas sobre el canal de Albear. 
S E C R E T A R I A 
D B G O B B R 1 N A C I O I N 
— • / 
Incendio en Pedro Betancourt 
En la Secretar ía de Gobernación se 
han recibido varios telegramas de 
Matanzas, dando cuenta del horroroso 
incendio ocurrido á las doce y media 
de la noche del sábado en el pueblo de 
Pedro^ Betancourt. 
Según el Alcalde, señor Bermudez, 
el fuego comenzó po.r el establecimien-
to de D. Manuel Campa, propagándose 
á la tienda mixta de D. José López Ca-
viedez; hotel de D. Aurelio Azpiazu; 
ferreter ía de Serra Hermanos y edi-
ficio de los herederos de Castillo. 
A la misma hora del incendio y á 
unos ciento cincuenta metros del esta-
blecimiento de ropa de don José Ló-
pez, por la parte interior contigua á 
la cocina colocaron una esponja im-
pregnada de bencina y le dieron fue-
go; pero debido á la casualidad de 
estar la familia del dueño levantada, 
pudieron á tiempo sofocarlo, evitan-
do que se propagase. 
Entre los establecimientos de ropa 
" L a Nueva", de Fernández , é " I s l a 
de Cuba", de Gómez, arrancaron unas 
tablas y colocaron rajas de pino tea 
impregnadas de petróleo á las que 
también los dieron fuego; advertido 
éste por vecinos que corrían hacia el 
incendio del señor Campa, lo apaga-
ron. 
E l Alcalde en los primeros mo-
mentos del incendio pidió auxilio á 
los bomberos de Matanzas,.pero hora 
y media después dió contra orden por 
estar ya el fuego localizado. E l señor 
Hernández cree que el incendio ha si-
do dado por manos criminales para 
destruir lo de más valor de di&ha 
vil la, comenzando por los estableci-
mientos. 
Por orden del Gobernador salió el 
domingo para el lugar del hecho, el 
Jefe de la Policía Especial del Go-
bierno, á fin de practicar investiga 
ciones. 
E l Gobernador t ras ladó ayer á la 
Secretar ía de Gobernación un tele 
grama del «Alcalde de Pedro Betan 
court par t ic ipándole que han sido de 
tenidas dos individuos y confirmadas 
las sospechast pues por un hijo menor 
de uno de ellos fué reconocida la mi 
tad de un pañuelo que dejaron en el 
lugar del hecho y una media bote-
lla de petróleo. y 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
Nombramiento. 
El señor Domingo Alvarez Borges 
ha sido nombrado-Inspector afecto i 
a Jefatura de Construcciones Civi 
les. 
Licencia. 
Se le han concedido quince día» 
de licencia, al señor José Mjiría Babé 
Ingeniero Jefe del Distrito de la Ha 
baña. 
Reparación de un camino. 
A la Jefatura de la Habana se h 
ha ordeñado la redacción del presu 
puesto correspondiente para repara 
el ' camino que conduce del Pescant» 
del Morro al hospital, campamento : 
fortaleza de la Cabaña. 
Canalización. 
La Dirección General ha dispuest» 
se lleven á cabo los estudios para 1í 
canalización del río San Andrés, ei 
Alacranes, á fin de evitar las inunda 
ciones en el pueblo, y la constraeciól 
de la carretera al ingenio "Conchi 
t a . " 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U U T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocad* 
la caducidad de las marcas de ganadi 
de los señores Federico Rodríguez ] 
Eduarlo López. 
Se han concedido nuevas marcas á la 
señores Manuel Ríos, Juan Sánchez 
Vicente Sánchez. Pastor Camacho, A n 
tonio Rodríguez, Arturo Domíngue2 
Nicolás Machado, Manuel Valdés, Ca 
milo Sabina, Quintín Lyola, Tomá:.. 
González, Augusto Hernández, Joa 
quín León, Isidro Rodríguez, Mariam 
Gómez, Domingo Esquivel, Edelmir» 
Alvarez, Amado Caballero, Antoni» 
Idaboy, Ramón Valdés y José Gonzá 
lez; denegándose las marcas que solici 
taron los señores Alejandro Raimase 
da, Federico Figueroa, Lino Sánc(he2 
Santiago Hernández, Fermín Torres 
Pedro Suárez, Agapito Caballero, Car 
los Alfonso Zavas v Pablo Díaz. 
A S U N T O S U A R i O S 
Buque de guerra 
A l medio día de ayer se hizo á l i 
mar, el crucero de guerra mejicana 
"Morelos" , que se encontraba fon 
deado en este puerto. 
E l Censo 
Han llegado á esta capital los inspee 
tores del Censo en las provincias d; 
Matanzas y Oriente, señores Claudii 
Dumás y Sabás t e ñ e s e s , respectiva 
mente, los cuales han terminado si 
recorrido por dichas provincias. 
Ayer salió para Pinar del Río el ins 
pector de aquella provincia, señor Pe 
dro N . Pequeño. 
Donativo fk -
E l niño H . A. se ha «ervido remitir 
nos dos pesos cy. con destino á la "Ca 
sa del Pobre." t 
Dicha suma la hemos entregado ho; 
al doctor Delfín, quien nos.ruega de 
mos las gracias al generoso-donante. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Nombramientos 
,Han sido nombrados capitanes de 
tercera clase del servicio de Guarda-
costas, los señores Eduardo Quintos 
Ruiz y Balbino Lage Soto; y oficiales 
de cubierta las señores José Ransel, 
Juan Simón Bruguera y Luciano Ro-
dríguez. 
También han sido nómbralos oficia-
les maiquinistas del servicio de Guar-
da-costas los señores Jcsé Raúl Nava-
rro. José Fornel, Enrique Sierra. Eva-
risto Gómez Vila , Agustín Enriquez, 
José Sollozo Matos y José Alonso Mon-
tero, v 
E L V I C T O R 
L a V o z m á s G r a n d i o s a 
d e l M u n d o 
V I C T O R I I . % m o a; 
otros modelos desde | i o á $ i o o . o ' z ? 
U d . n o puede i r á m e n u d o á 
N u e v a Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
ó M i l á n para o i r á los grandes C a á ; 
tores de O p e r a . 
t ¿ P o r q u é d e b í a U d . i r , cuando~se 
puede quedar e n casa e n su butaca ó 
tenderse c ó m o d a m e n t e en una hamaca y escuchar á las obras maestras de 
los grandes c o m p o s i t o r e s , cantadas p * - M e l b a , Caruso , Eames , P l a ñ a n , S c o t t i , 
G a d s k i , S e m b r i c h y los o t ro s famosos Cantores de dos con t inen tes en sus 
tonos r i cos y l l enos , tan c la ros y r e a l í s t i c o s ? 
V é a a l c o m e r c i a n t e m á s ce rcano de l V í c t o r y p í d a l e que t oque a lgunos 
de los famosos D i s c o s Sel lo R o j o , ó los discos nuevos Cubanos hechos especia l -
m e n t e para U d ; ó d i r í g a s e á nosotros p a r a o b t e n e r l i s ta c o m p l e t a de precios 
de m á q u i n a s y discos. 
V I C T O R T A L K I N Q M A C H I N E C ( X 
C a m d e n , N , J , É . U . de A . 
L a 
s o m b r a 
d e V d . * 
M i s m a ' 
Oaaudo se enflaquece uno, sea 
hombre, sea mujer, es prueba de 
que hay algún def ectoen la nutri-
ción, debido á desarreglos del apa-
rato digestiTo. Lo corriente es 
que la pérdida de carnes Ta 
acompañada de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nerriosa, irr i-
tabilidad, insomnio. Si siente Td. 
alguno de esos síntomas y no desea 
volverse como la sombra de si 
mismo 6 misma, apresúrese á forti-
ficar su sangre, i regenerar y dar 
tono al organismo con el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Williams. Las 
funciones digestivas no tardarán 
en sentir la mejoría, recibirá Vd. 
el beneficio de lo que come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra. Doña Maria do la Cruz 
Vda. de Godiuez, que reside eu el 
Dpto. de Rio Piedras, eu San Juan, 
Puerto Rico, muy conocida y esti-
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como un año do estar 
perdiéndola salud. Perdí por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á^Hario, debilidad general, in-
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. Tomó quinina 
en abundancia para las fiebres y 
una infinidad de reconstituyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres médicos me asistie-
ron. Un folleto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me 
animó á probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos 
me libré de todos mis males. 
"En distintas ocasiones he reco-
mendado el uso de estas pildoras 
obteniendo notable éxito, y tam-
bién las he regalado á varios cam-
pesinos pobres que padecían de 
anemia profunda, curándolos to-
talmente." 
P i l d o r a s R o s a d a : 
I d e l D r . W O l i a m s 
EN LAS BOTICAS. 
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P E L I G R O PARA LOS HACENDADOS D E P R O V I N C I A S 
El creciente desarrollo que de día i ñor reforma, ni aumento en sus apa-1 
en día va adquiriendo la producción ratos, y sólo con la implantación de un 
de azúcar, en todos los países del mun- . laboratorio de química, que lo puso en j 
do que se dedican á dita industria, i condiciones de poder sustituir los ru-
impone la necesidad de' que los ha- j tinarios métodcü de trabajo 'iiie se 
cendados en Cuba se preocupen de los ¡ practicaban, pur otros más racionales 
peligros que corren en el porvenir y y perfectos, ha conquistado en la últi-
redoblen sus esfuerzos para ponerse en ma zafra el primer puesto, alcanzan-
condiciones de poder soportar los rui- j do un rendimiento promedio de 11'36, 
nosos precios que se originan de la ' caaiido en la Lafra anterior sólo ob- Verano bajo la competente dirección 
competencia, cuya ley de progresión ¡ tuvo el O'Sl: y es de tener en cuenta. ! ¿el superintendente de instrucción de 
¿ y será siempre la misma.que siga el que el Central á que nos referimes. Santa Clara, señor Manuel Euíz. Bue-
desarrollo do la industria. j no está dotado de todos los recunsoslna asistencia. 
Muy lejcts nos encontramos aún. des- con que cuentan los otros centrales 
í j A I N T A G L A R A 
(Por telégrafo) 
Cruces, Agosto 12. 
á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se ha inaugurado hoy la Escuela de 
graciadamente, de llegar al grado de 
perfección (pie ha alcanzado en otrüvS 
países, la industria de referencia, y 
siendo ésta entre nosotros principal é 
insustituible fuente de riqueza, resulta 
de la mayor importancia, velar por su 
prosperidad de la que tan directa-
mente dependen la del pak en general 
y la de los hacendados en particular. 
El país poco ó nada debe temer á 
la competencia, encontrándose la vida 
de su principal industria, garantizad.! 
por tan poderosos defensores como lo 
son, las esenciales condiciones, que pa-
ra la producción de la caña reúnen su 
clima y su prodigioso suelo; pero aque-
llos hacendados que por apego á la ru-
tina, desprecian los consejos de la cien-
cia y los beneficios del control que ella 
establece indicando en todo moment'». 
los sitios y los remedie, de las defi-
ciencias, correrán el riesgo inminen-
te de »su ruina, y de que sus valiosas 
fincas pasen á manos de otros pc>íee-
doreis, cjuc libre de'prejuicios y aco-
giéndose al progreso obtendrán el éxi-
to con los mismos medies y recursos 
con (pie mus antecesores fracasaron. 
Con lamentable frecuencia vemos 
confirmado lo que acabamos de decir 
y como prueba citaremos el caso de 
tres hermosos centrales de esta juris-
dicción, que por quiebra, cambiaron 
de dueño en época reciente, y ahora 
funcionan con el mayor éxito. <iracia.s 
á la acertada dirección y administra-
ción porque se rigen, implantada por 
un modesto comerciante de ayer y 
condueño hoy de ks mismos, hombre 
refractario al error, de espíritu pro-
gresivo, cuya norma es combatir lo 
perjudicial, y fomentar.lo beneficio-
so por cuantos medios estén á su al-
cance; me refiero á mi distinguido 
amigo don Laureano Gutiérrez, inte-
ligente, hacendado, que cpn la indus-
tria azucarera ha adquirdo ya una 
importante fortuna y está llamado á 
figurar en breve plazo entre los más 
acaudalados de este país. 
No pretendemos inducir á los ha-
Ei Corresponsal. 
que nos sirven de punto de compara-
ción. 
Y fíjense bien los hacértdaclGs en lo 
que representan este 1;55 de aumento 
alcanzado en el rendimiento: pues si 
suponemos una zafra do lO.OOÜ.OOU 
de arrobas ole caña, y un precio para 
el fruto de cuatro reales, este 1'55 de 
la producción significa la importante 
cantidad de $77,000. y ante la cual re-
presenta una bicoca el pequeño au-
CienfuegoS: 8 de Agosto de 1907. 
La respetable empresa de vapores 
de '•Tmjillo," (antes Menéndez), se 
ha visto conminada por orden de "au-
toridad competente" í suspender los 
pitazos de prevención que anunciaban 
á los pasageros que se hallaban fuera 
del barco, el momento de embarcar-
se; costumbre inmemorial que viene á 
mentó de gastos que pueda ocasionar, i romper de un plumazo una orden ar-
la implantación del indispensable con- I bitrana y despótica si no resultase 
trol químico, guía infalible del Direc-!«0mo resulta, extravagante y majade-
tor de la fábrica, á quien proporciona ra^ 
medio seguro para que en cualquier ô̂ 0 una ve7' Por semana y a las 
momento pueda sacar de sus aparatos, H ele la noche» por los vapores que 
todo el benficio de que sean capaces. ! vienen de Cuba para Batabanó, ha-
Llevar al ánimo de los hacendados 
convecimiento de que con los mis-
mus aparatos y recursos con que hoy 
cuentan pueden alcanzar un mayor be-
cíanse esas señales que sin perjudicar 
á nadie iban á favorecer directamente 
al pasaje que divagaba por esta ciu-
dad confiando siempre bn ol aviso que 
neficio. y ponerles de manifiesto las j galantemente le ofrecía la empresa 
eotisiderables pérdidas que le ocasio-
n . la falta de una acertada dirección 
en sus fábrica-;, es lo que nos propo-
nemos al publicar este trabajo, en el 
(pie ningún principio nuevo doctrinal 
encontrarán los ilustrados químicos. 
Llevar al ánimo de los Hacendados 
el convencimiento de que con los mis-
mos aparatos y recursos con que hoy 
cuentan pueden alcanzar un mayor be-
nefu-io. y ponerles de maniíiesto las 
condiderables pérdidas que les ocasiona, 
la falta de una acertada dirección en 
sus fábricas, es lo que nos proponemos 
al publicar este trabajo, en el que nin-
gún principio nuevo dcctrina'l encon-
trarán los ilustrados Químicos de esta 
Isla: nuestro trabajo tiene por único 
del vapor en que navegan. 
Pero, á esa "autoridad competente" 
¿qué le importa el pasage y sus nece-
sidades? ¡Que se queden en tierra! 
Mejor fuera que el. tiempo que se 
pierde en pensar y dictar órdenes se-
mejantes, se invirtiera con el aplau-
so general, en ordenar la composición 
de esos muelles podridos y destarta-
dos; llenos de peligrosos agujeros que 
pueden causar el mejor día una des-
gracia irreparable y (pie constituyen 
como se encuentran en la actualidad 
una gran vergüenza para este puerto 
que pasa por ser el segundo de la is-
la. 
Ahora bien: ante lo ordenado, no' 
cabe más que "apechugar." (piedán-
En la actualidad salen de este puer-
to para el de Casilda, cuatro vapores 
semanales sin contar con el quincenal 
y el "Nicolás" que pronto estará en 
línea y en ese caso serían eincb vapo-
res á la semana más uno quincenal. 
Pues bien; el departamento del ra-
mo ha ordenado á conductores y admi-
nistradores de correos (pie, toda la co-
rrespondencia para Casilda, Trinidad, 
Condado. Caracusuy, etc., sea enea-
minada por la ruta de tierra estable-
cida por Santa Clara. Guinia de Miran 
da, haciendo caso omiso de las venta-
jas (pie ofrecen esos cinco vapores se-
manales que pueden transportar en 4 
horas la correspondencia tardando dos 
y-hasta tros días por la 'ruta terres-
tre. 
Se ha dado el caso anómalo de que, 
de Cruces, Lajas y demás poblados de 
esta jurisdicción que mandaban su 
correspondencia un juéves para que 
saliese ror la noche en el vapor de 
ese día.' la hayan encaminado por San-
ta Clara á Trinidad llegando á Trini-
dad el sábado cuando pudo estar el 
viérnes á las 7 de la mañana de haber 
ido por vapor. 
Está bien la ruta de tierra. Cuan-
tas más comunicaciones haya, tanto 
mejor; pero, aprovéchense todas las 
ventajas en favor del público envian-
do á éste, la correspondencia, por la 
vía más rápida. 
La orden que se ha dado «t̂ bre es-
te particular, resulta otra "pitada" 
como la de la "autoridad competente" 
de Cienfucgos. 
Pazos, Corresponsal. 
objeta, la vulgarización de la técnica I donos siempre el derecho del "pata-
indus>trial, por medio de un lenguaje y Ileo" exclamando como .Tules Favre: 
un orden apropiado. Inscribiremos al 
alcance de todos, a, fin de que los re-
fractarios al progreso, puedan ver cla-
ro y abandonar el error en que viven. 
Sabido es que la finalidad de la in-
| dustria que nos ocupa, consiste, en ex-
traer de la caña la mayor parte de la 
sacarosa que contiene; y sabido es tam-
bién, que en la fabricación de esta ma-
"Dios que las cuenta, sabe las horas 
de los déspotas... " . . 
Así; ¡para que sude la "autoridad 
competente"! 
Por fin, se establecieron las comu-
nicaciones por tierra entre Trinidad 
y el resto de la isla; pero se há inter-
i pretado tan mal el deseo del más 
ndados á que implanten de gc¿pe en L . ^ ^ ^ experimentan pérdidas muy i b̂andonaci0 de los gobios (entienda sus fábricas grandes reformas, que la 
pongan en las mejores condiciones de 
producción, aunque este debe ser el 
ideal de todos. Conocemos los obs-
táculos con que tienen que luchar, 
siendo el mayor de ellos, la dificultad 
en encontrar el capital necesario, en 
razonables condiciones de equidad, da-
da la desfavorable sitiu- 'ón en que 
hoy los coloca, el tener (pie soraeter-
á los usos establecidos en el laís 
por la costumbre, y que de tan tirá-
nica como usuraria manera regulan 
las relaciones comerciales que ligan á 
hacendados y refaccionistas. 
Por éso, repetimos que no podemos 
aconsejar á los hacendados, (pie au-
menten sus peligrosos compromisos, y 
sólo pretendemos de ellos, que fijen su 
atención y saquen consecuencias, del 
caso que hemos citado, y de otros mu-
chos que con frecuencia ocurren, y 
que pensando cuerdamente, no pue-
den, de ningún modo, ser atribuidos 
á la fatalidad, pues Kabido es, (pie den-
tro de un mismo orden de cosas, la 
repetición deihechos análogos es indi-
cio seguro (L h; existencia de una ley 
que las rigen y de causas que las de-
terminan. Y conste, (pie de los casos 
á (pie nos referimos hemos descontado 
los correspondientes á los (pie dilapi-
daron su fortuna, y sólo hacemos refe-
rencia á los rósUltadd; obtenidos por 
aquellos que justamente adquirieron 
el título de prudentes y laboriesos ha-
cendados, aunque más ó menos propen-
sos al error. 
iíinpórtantes, unas por los productos se 
cundarios, de valor escatso ó nulo en el 
comercio, y otras por los fenómenos de 
inversión y formación de suemios. 
Nuestro, objeto es, poner dé manifies'to 
la importancia de cada una y del total 
de estas pérdidas, é indicar la manera 
de reducirlas á un minimun. 
Desgraciadamente, el actual estado 
de la ciencia, no permite aun llegar al 
completo agotaaniento de ios referidos 
preciuctos, pero entre ese ideal, y la 
enorme riqueza á que generalmente se1 
obtienen (algunos alcanzan hasta el 
óO'/c) hay una gran diferencia que se 
puede y se debe encerrar en los más es-
írechos límites, llegando al máximo 
agotamiento de esos residuos, que por 
la cuantía de las pérdidas (pie originan, 
podemos cla^iíicar en el orden siguien-
te: 
Pérdidas por el bagazo. 
Pérdidas por las mieles. 
Pérdidas por inversión-. 
Pérdidas por la cadliaza 
Pasaremos revista á cada una de 
ellaa, poniendo de manifiesto su impor-
tancia y (señalando la manera de redu-
cirlas a su último límite: y siguiendo 
•el orden que dejamos establecido empe-
záronlos por estudiar las 
Pérdidas por el bagazo, influencia de 
la imbibición sobro la cantidad de 
gúarfipQ (.ibaido ¡j manera más efi-
caz de api icaria. 
Todos ¿̂ abemos que es ventajoso, pa-
ra aumentar la extracción, poner una 
j imbibición de agua, sobre el bagazo que 
i Cuáles iion las causas qué originan, ¡¿ale del penúltimo trapiche: pero mu-
que en el ejercicio de una misma in- j ches ignoran hasta donde alcanza esa 
dustria, en el mismo peas, en la mis- j ventaja, y no falta quien la crea tan 
ma región ó comarca, con. los mismos | inisignificaute ó dudosa, que prescinda 
medios y donde todo es similar, unos de ella, con el mal calculado propósito 
se que el más abandonado de los pue-
blos es Trinidad), que resulta el re-
medio peor que la enfermedad. 
lleguen á la ruina, otros ven pasar los 
años sin conseguir más que ir amorti-
zando paulatanimente la amenazado-
ra deuda, y otros alcanzan el deseado 
éxito? 
Esas causas existen: y, la princi-
pal de ellas radica, en las viciosas prác-
ticas, seguidas en muchos ingenios, 
que ocasionan pérdida de fruto, casi 
por valor de lo que la industria puede 
dejar de utilidad, y si ésta se pierde 
en parte ó en todo, el fracaso es inevi-
table, en plazo más ó ménos. largo. 
También podemos citar en apoyo de 
nuestra tésis, otro caso típico, ocurri-
do en un mportante central de esta 
jurisdicción, que desde tiempo inme-
morial venía figurando en el orden de 
rendimiento, á la cola de suis colindan-
tes, y que sin haber introducido la me-
de eliminar de las .partidas de gastos, 
las correspondientes al consumo de com 
bustible que su empleo requiere. 
Solo así se explica, el heclio por noso-
tros observado, ¿e que en muenos inge-
nios, se emplea la imbibición, escati-
niándoia haáta la ridiculez, y en otros 
la suprimen por completo. 
A combatir tan lamentable error, se 
encamina nuestro trabajo, en el que de-
mostraremos con la infiexi'ble lógica de 
leí números, la considerable ventaja, 
que para au'rr.entar la extracción y por 
consiguiente el rendimiento, se consi-
gue empleando una abundante y bien 
entendida imbibición, 
Empezaremos por sentar las siguien-
tes hipótesis, que se aproximan muciho 
á los resultados Je la práctica: 
^Continuará). 
E l pequeño amargror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninjruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
EMpresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e S r 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o x x s i X I l f i t s c i ó i i ¿a. X y ^Lo J> ¿x J 
" E l ¡ R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O > T 11A 1 N C K M> i O. 
íEiatlcciaa en la fiaBaaa el m 1355 
•S IAÁ. CHICA HACteJkA^ 
y iieTc 52 año» de exi£ft&noi& 
CAPITAL reapou-
eabie S 41561 392-00 
BINIESTKOS paga-
dos ñusca m ie-
cha S 1.616.892-39 
Asegura casas de mampostería sin ma-
dera, tKUpaaas por larmnas, a -u cen-
tavos oro espauoi por 10U auual. 
Asegura casas oe mamposiería exte-
riormente, con tabiquerla interior de 
manipostería y los pisos todos üe madera, 
altos y bajos y ocupados por tamilia, 
á S2 y medio centavos.oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, haoitarlas solamente por fami-
lias, á 5o centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, cafe, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a., que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edni-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 5ó, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Juño de lí>07. 
C. 1776 26-1Agr. 
Cienfuegos, Agosto 0 de 1907. 
Ratifico mi telegrama de hoy, don-
de daba cuenta del disgusto habido 
entro el Juez de Instrucción señor 
Vandama y el Alcalde señor Urquio-
la. 
Y como prueba de la veracidad de 
osa noticia, copio de la sección "Im-
pres'' )>es" del periódico local "El Co-
mercio", los siguientes párrafos: 
"Ayer tarde tuvimos ocasión de ver 
con nuestros propios ojos, cómo dos 
personas se "metían la mano" respec-
tivamente, por no sabemos cuál frus-
lería, sin que á pesar del largo tiem-
po que duró la pelea y el numeroso pú-
blico qne allí se reunió, apareciese un 
solo policía por parte alguna. 
Intrigados nosotros por esta ausen-
cia, oue por lo demás se observaba en 
toda la ciudad, del cuerpo de policía, 
tan numeroso en la nómina munici-
pal, nos dio la humorada de ejercer 
el cargo de repórter, nara averiguar 
el naradero de esos señores. 
Desde luogo averiguamos que ayer 
sólo había cinco guardias, de los no-
venta y tantos que cobran, para cubrir 
el servicio de la ciudad. 
Y la luz se hizo en nuestro cere-
bro. 
Ya nos dimos cuenta clara de por 
qué principalmente, ni en Sierra Mo-
rena se "disfruta" de menor seguri-
dad que en esta dichosa Perla." 
"Yla misma curiosidad que nosotros 
debió sentir, y con mayor motivo, el 
Juez de Instrucción, quién, según re-
ferencias que tenemos por exactas, en-
vió una bomba; queremos decir, una 
comunicación al Jefe de la Policía, que 
tuvo el privilegio de hacer volar al 
Alcalde. 
En ella el Juez ordenaba que se le 
dijera el número y localización de los 
individuos do servicio. 
Y parece que el Jefe encontraba al-
gunas dificultades para responder 
cuando el Alcalde se encargó de lle-
var personalmente la respuesta, de pa-
labra por supuesto. 
Pero el señor Vandama. aseguran 
que no se conformó con ese procedi-
miento y hubo de hacer conocer á 
Urquiola sus opiniones personales 
acerca del particular en forma, que 
no era de seda precisamente.'* 
Para que nadie pueda pensar que 
combato á Urquiola por sistema, bas-
tará decir que los primeros que lo ha-
cen son aquellos que lo elevaron al 
cargo que hoy tan desarcertadamente 
desempeña, para desgracia de esta 
desdichada Ciudad. 
La carta publicada por el señor 
Eduardo Méndez, Presidente de la Ju-
ventud Liberal Zayista, nos lo de 
muestra claramente. 
Iléla aquí: 
"Sr. Director de "El Comercio." 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo. 
A pesar de cuanto dice usted en sus 
"impresiones" de ayer, publicadas en 
el periódico que con tanto acierto y 
dignidad dirige, creo un deber comu-
nicarle que. estoy conforme con lo ex-
presado en algunos de sus párrafos, y 
no dejo de ver que ha dejado usted 
fuera de su publicidad asuntos de 
verdadero interés, quedando así, un 
tanto corto en lo publicado. 
Si 'en el "meeting" verificado ano-
che en el Teatro "Variedades," por 
los miembros del Comité del Barrio de 
Recreo no me referí á ello, y expuse 
con razones poderosas y fundadas la 
contra-propaganda que viene hacien-
do en nuestras'filas políticas, cierto 
elemento, con formas empíricas, va-
cías de ideas, y con antecedentes po-
co favorables, fué por no establecer 
la discordia y desorganización en el 
partido en que milito, y al que tengo 
el alto honor de pertenecer. 
No roe lleva á la política fines par-
ticulares, y sí defender mi pueblo que 
desgraciadamente tiene la 
te de caer mala en manos de nersA».8 er" 
preparadas para desempe.Cr su direT 
cion y que resuelven las diferente d " 
ficultades, por medio del odio de la 
amenaza y sembrando enemistades en 
la sociedad donde vivimos, y en I 
que se les desprecia por su injusto pro 
ceder. p u' 
Respetuosamente de usted su amigo 
y no correligionario político, s. s. q 
b. s. m. " •̂ 
Eduardo Méndez," 
La actitud del distinguido joven se-
ñor Méndez le ha valido felicitaciones 
de los mis prestigiosos elementos de 
esta sociedad. 
Jamás efectuóse en Cienfuegos una 
campaña más razonable que la que 
se viene haciendo contra el Dr. Ur-
quiola, cooperando todos los grupos 
políticos, zayistas, miguelistas, conser-
vadores, independientes; en fin. to-
dos los que se interesan por la pros-
peridad y bienestar del pueblo. 
Mi próxima será sobre las casas de 
juego que aquí funcionan á "ciencia" 
y "paciencia" de las autoridades. 
Oscar G. Pumariega. 
O R I E N T E 
Manzanillo, Agosto de 1907. 
E x á m e n e s y distr ibución de premio* 
En el acreditado colegio "La Pu-
rísima Concepción", establecido en es-
ta ciudiad y que con tant:» acierto co-
mo competencia dirigen las religiosas 
Siervas de María.se celebraron los días 
30 y 31 de Julio y primero del actual, 
los exámenes de fin de curso, ante una 
distinguida concurrencia y un compe-
tente tribunal calificador compuesto 
de ilustrados profesores de Instrucción 
Pública, entre los que se hallaban el 
señor Superintendente local don Da-
niel Costa, habiendo demostrado una 
vez más las niñas que en dicho plan-
tel ;?e educan, la vasta y esmerada ins-
trucción que en él reciben y que tan 
justo renombre le ha dado. 
Testigos presenciales de dichos exá-
menes, á los que asistimos atentamen-
te invitados por la señor^ directora del 
Colegio, nos convencimos de nuestra 
afirmación y por el relato podrán juz-
gar los lectores. 
En la enseñanza de la lectura pu-
dimos observar que se emplea el mé-
todo tcUctico, que combina el analéti-
co y el sintético y que indudablemente 
es el mejor en manos de profesores 
que poseen conocimientos pedagógicos 
y gran práctica; en la intelectual des-
pués de explicar las palabras y giros 
nuevos, al final de la lectura, hacía la 
profesora un rápido análisis por me-
dio de preguntas, terminando con un 
resumen hecho por la alumna. 
En lenguaje vimos qne se enseña 
por los mismos medios de que se va-
'ú 
Corresponsal del Banco d^ 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-




C. 1777 26-lAs. 
L a s a l q u i i a i n o s en u n e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con lodos 
los ade lantos laoaernos. p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de ios in teresados . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r g u r a 
n ú m , L 
J ¡ f ^ fypmann < £ C o . 
(JBANC¿UJfiKÜ6) 
C. 3050 78-18MT 
CABLE "ADAMS" HABANA, 
Teléf. 125. Aguiar SI, "Banco Esoañol' 
COM PAN l A A XOXI ¡VIA 
Se hacen cargo de los planos é instalación completa de plantas para ladrillos, de eli borar toda clase de madera, irituradoras, fabriciuts de fideo>. eli jcoiatás, dulcejypi naderías, plantas de regadío para vegas de taoaco y todas siembra!. 
Contratistas de material para ferrocarriles, Iiiaenios y toila clase de má quina 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogo!» y precioj 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedirige ¿uosotroj. 
C. 1785 ' 26-lAs. 
A G U I Á R 95, H A B A N A. 
INGBNIKROS CONTRATISTAS l>fc OliUAS i : INSTALACIONES 
COMPLETAS JL>E TOOA CLA.SE OE Al A (<¿ ü i. N A t i t A.. 
Pablo Dreher) 
José Primeiies j INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Orantes Talleres de iSruusvvick, Aleiu ima. .Ha lainaria de luTani K 
f Pueutes y Ediiiclos de aceri*. 'Jallerestie Uunaboldt, Alemania.^ 
(Calderas y máquinas de vapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de Uierro fundidj. 
y otras OlV'EKSAS fábrica f-
S e f a f c l l i t a n I n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
S* W»0 ^6-lAg. 
L a S o c i é t é F m a n c i é r e 
et Inmobiliere de Cuba 
representada en la Habana por el 
señor Francisco E. Salles, ha trasla-
dado su oficina á la calle de Amargu-
ra número 32. 
, 12850 8-6 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra iáóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las aiquílamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo Ja propia custodia de 
los interesados, 
En esta oñeina daremos todoa 
ios detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l 'JJt 
AGÜiAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
BANQUEttiJá. 
C. 3W 1M-14P 
B a n c o N a c i o n a l d e 
OA1M I A L 
A c t i v o en Cuba. 
C u B A 
H> M.OOO.OOO.Ul» 
$íiO.OOO.OOO-^ 
DEPOSITA RIO del GOBIERNO dk la REPUBLICA ob CUBA. 
UEPOSiTARlü DEL GOB1ERNU JJE LUS EtiTAOOS UNlDOá. 
OFICINA PRINCIPAL: CUBA ¿T. 
S TJ O XJ IE?. JS .íSl X j 23 S 
GALIANO No. 84, HABANA MOjNT£. 'S*t ATKO CAMI-NOS) H ABANA-SANTIAGO CIENFUEGOS MATANZAS CARDENAS 
MANZANILLO &AGÜA LA GRAND3 PINAR DEL RIO GUANTANAMO CAIBaRIüíN SANTA CLARA CAMAGÜEY 
C O R R E t í F O M A L E Ü E X TODAS PARTES D E L M U H K ) 
C 1743 26-lAg. 
D E l á H A B A N A 
I V L d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos r>nlencr> de compra / venta 4e todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables -en los Ulereados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de ia Habana, para Vienta j ^nibién 'íu especulacioues con diez puntos de 
garantía. 
Las rotizaomnes <le la Bolaa de Xew York son enviadas por los 
Señores 31 ilier y Comp., Broadwuy íii*. 
c llrf 312-5 S 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 7 6 Y 7 3 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000,000.00 Or: Americano. 
P A G A D O , . . $2 .500 ,000 .00 „ 
DEPOSITARIO 0¿LJS FOND03 ¡)¿L B W í f i U J A i J i I J i i J . 
, Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
José I . de la Cámara. 
Sabas E. de Alvaré. Klias Miro. 
Mig-uel Mendoza. Federico de Zalda. 
Descuentos, préstamos, compra y venta ie giros suore el iQ' 
terior y el extranjero. Ofrece coda ciase de facilidades banearia* 
c Uo3 7g-iJi 
Marcos Carvajal. 
Leandro Valdós. 
DIARIO T E L A mañana. -A: de 1907 
ipn las madres para enseñar á sns hi-
iitos' agregando luego los ejercicios 
: r a i ^ y peritos sobre lecciones de co-
Í láminas, cuentos y narraciones 
históricas, la enseñanza del vocabula-
-io infantil, ejercicio de composición 
v redacción de escritos, de copia y dic-
tado de paráfrasis y el uso del Dic-
cionario, sin prescindir de los homó-
nimos, sinónimos y palabras correlati-
vas. . j . 
E n Gramática empieza la prepara-
ción por ejercicios de invención y 
aracionee elípticas, ampliando estos 
conocimientcs en la idea del sujeto y 
atributo, del singular y del plural, del 
masculino y femenino» etc., etc. sm 
nombrar este tecnicismo. 
Por medio del método, inductivo— 
l nuestro juicio el más educador— 
¿ n abandonar en absoluto la deduc-
ción, se va ensanchando este círculo 
de conocimientos. E n los ejercicios es-
critos sobre esta asignatura, hemos vis-
to con satisfacción que las alumnas de 
loe gradas superiores, hicieron con per-
fección suma los cuatro análisis. 
E n Aritmética, desde el ejemplo de 
ilos objetos, - cálculo mental y escrito 
Ven concreto y en abstracto) la alura-
na, bajo la dirección de sus profesores, 
describe los principios aritméticos por 
el método heurístico. E l sistema de 
reducción á la unidad y proporciones, 
lo conocen perfectamente, como tam-
bién los quebrados comunes ylos deci-
males, sistema métrico, complejos, re-
gla de tres, interés simple y compues-
to y hasta las principales aplicaciones 
de la aritmética mercantil, llamándo-
nos la atención la facilidad con que 
manejan los divisores fijos y las di-
versas tablas de imposicioties anuali-
dadts. 
E n Geografía notamos que se em-
plea el método sintético, valiéndose 
de trabajos del modelado, como arena, 
barro y piedrecitas para enseñar los 
accidentes geográficos. Además de es-
to, las alumnas mayores, hicieron á 
presencia del público con una fijeza 
y regularidad que llamó la atención 
la descripción detallada de las cinco 
partes del mundo, señalando con to-
da perfecci6n los principales puertos 
rios, lagos, volcanes, montañas, et., etc. 
pero lo admirablemente hecho, fué un 
mapa, relieve de Europa, construido 
con papel maché, mezcla de 'yeso, co-
la y otros ingredientes, trabajo difícil 
y costoso y de mérito.obra de las alum-
nas del Colegio, dirigidas por sus pro-
fesoras ks Siervas. 
E n Ciencias Naturales, fisiología, 
higiene, urbanidad, doctrina cristiana, 
historia sagrada y de Cuba, están á al-
tura tan elevada como en las anterio-
res asignaturas; en Caligrafía exami-
namos hermosear, trabajos y vimos pre-
ciosas formas de letras: en Dibujo, 
auxiliar valiosísimo de la escritura, 
nos sorprendió ver que niñas tan pe-
queñas, tengan tan adiestrada la ma-
no y desarrollada la observación y 
buen gusto; parece imposible que al-
gunas de estas niñas, á las que íntima-
mente conocemos, hayan podido ade-
lantar tanto en un curso, en los traba-
jos expuestos y los que hicieron á pre-
sencia del tribunal y público, dieron 
á entender que conocen el sombreado, 
la perspectiva.y la difícil combinación 
del colorido. 
Llamó mucho la atención el gran 
número de dibujes á colores—allí ex-
puestos, obra de las pequeñas artistas 
tan hábilmente dirigidas por sus pro-
fesoras, humildes religiosas; pero en-
tre todos, descuella un precioso cora-
zón humano, al carbón, en el que no 
faltaba el más insignificante detalle, 
y en el que iio se sabe qué admirar 
más, si la habilidad de la mano que lo 
dibujó ó los profundos conocimientos 
fisioiógiecs de la pequeña pintora. 
Por esta reseña verán nuestros lec-
tores que los resultados de los exáme-
nes fueron sumamente satisfactorios, 
que en las alumnas de este colegio se 
notan mayores adelantos de día en día, 
y que en él reciben una esmeradísi-
ma educación que nada tienen que 
envidiar á las de una capital de las 
de primer orden. Así lo demostró el 
tribunal' calificador formado por cua-
tro competentes profesores, presididos 
A intervalcs—mientras sus ocupacio-
nes se lo permitieron—por el inteli-
gente Superintendente local de Ins-
trucción pública, don Daniel Costa, 
Se procedió seguidamente á la re-
partición de premios consistentes en 
hermesos üplopias, preciosas obras de 
lectura y de arte, entre las alumnas 
más aventajadas y que mejores notas 
obtuvieron, cuya larga lista omitimos, 
en honor á la brevedad. 
Xo queremos terminar esta ya ex-
tensa reseña sin hacer mención de las 
labores expuestas en el salón; allí, en-
( tre innumerables de todas clases y gus-
i tes. bordados en blanco, á realce, en 
sedas, pinturas, etc., etc., destacában-
se un hermoso girón-estandarte, borda-
do en sedas, para el Colegio; un pre-
cioso escudo nacional primorosamente 
hecho, otro del Apostolado de la Ora-
ción, una variadísima colección de 
bien dibujados cuadra en colores, re-
presentando canastillas de flores, fru-
tas y otros objetos, una completa serie 
de mapas en colores, de las principales' 
partes del mundo, entre ellos uno muv 
detallado y elegante de jCuba y sobre 
todo un perfecto corazón humano, al 
carbón, del que ya antes nos hemos 
ocupado. 
Satisfecho puede estar este reputado 
Colesrio por el brillante resultado ob-
tenido, y por ello enviamos nuestra ca-
lurosa y cumplida felicitación á su di-
rectora y profesoras, que tanto se afa-
nan por la educación de sus discínu-
las, aún á costa de no poces sacrificios, 
por la reducida pensión que deven-
gan ; A las alumnas todas, á las pa-
dres de familia y en especial al direc-
tor espiritual del Colegio el Reveren-
do Padre Acebedo, que tanto coopera 
por dar auge y prosperidad á aquel. 
E l Corresponsal. 
E C O S D E H O L G U I N 
10 de Agosto de 1907. 
Según informa la prensa 
de Camagüey, terminaron 
en la provincia, del Censo 
de población los trabajos, 
es decir, los nombramientos, 
que se dan por aprobados, 
de los enumeradores. 
Lo más gracioso del caso 
es que más de cien mujeres 
quieren el hiberonazo. 
¡Qué barbaridad! Asombra 
ver con cuanto desparpajo 
las mujeres—sexo débil— 
á los hombres van quitando 
los pantalones; y es justo 
pensar que algunos buenazos 
de maridos, mientras ellas 
inscriben el vecindario, 
cuidarán los barrigones, 
y dispondrán el agiaco... 
¡€uán cierto el refrán que dice: 
zapatero, á tus zapatos! 
Yo, parodiándolo, digo: 
Mujeres, á mirar cuántos 
entuertos piden arreglo, ' 
á enmendar desaguisados, 
á remendar calzoncillos, 
á preparar el agiaoo, 
á luchar por que la hacienda 
que á fuerza de mil trabajos 
gana el marido, se aumente 
más' y más en vuestras manos, 
pues os juro que la aguja, 
el barrido y el fregado, 
las primorosas labores, 
las canciones ó el piano, 
son cosas de vuestro sexo 
para nosotros de agrado, 
y no ir de oasa en casa 
por ciudades y por campos, 
torturando vuestras mentes 
con mil números y cálculos. 
Xo olvidéis que á ciertos hombres, 
Mariquitas han llamado, 
y no es justo que se diga 
que sois unos M a r i . . . Vamos, 
que debéis tener presente 
aquel refrán castellano 
que dice de esta manera: 
"Zapatero, á tus zapatos." 
E l Corresponsal. 
E l domingo 4 del actual, á las nue-
ve de la mañana, después de haber oí-
do misa las alumnas del Colegio, en 
la capilla del mismo, tuvo lugar la dis-
tribución de premios ante una nume-
rosa y distinguida concurrencia. Em-
pezó el acto por la señal de la Cruz y 
una invocación á María Santísima, si-
guiendo luego el Himno Xacional, eje-
cutado al piano por el reputado pro-
fesor señor González, oído de pie por 
la concurrencia; á continuación, la 
directora, Sor Mercedes Sánchez, le-
yó un hermoso discurso alusivo al ac-
to; después se recitó por las niñas 
Hederina Mariño y Emna Gandari-
lla. el precioso diálogo "Los dos fe-
minismos" que lo hicieron admirable-
mente y les valió calurosos aplausos. 
A continuación cantóse por un gru-
po de niñas un bonito coro titulado 
Bendito el que los mahes", acompa-
ñado al piano por el señor González. 
Ĵ as ninas Amalia Manday y Gloria 
Guerra, con una gran maestría, recita-
ron la preciosa poesía titulada " L a 





De venta en Obispo 35. ó Juan M. Bona-
chea. Apartado S78. Habana. 
13156 8-10 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar unn medicina i sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 
2. — Que Castorla es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Casteria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castorla puede ser administrada por caaiquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Parcgórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. —-Que teniendoXastoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y «legre», y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
< t Uso Gastona constantemente en mi prac-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . Lister, Rogers(Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Gastona para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorio?.» 
^ Dr. B. Halstead Scott, Ghicago (Ills.) 
« L a Gastona ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar qute nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. Wi^LIAM BBJÉBMT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
« Receto la Gastona á mis clientes y la uso 
en mi familia,» 
Dr. \V. F . Wallace. Bradford (N. H.) 
« He usado la Gastoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio Seguro y de confianza.» 
Dr. W. f . SgBLgy. Amhy (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Gastoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H , J . Taft, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
Mmét ic i Mercantil Teoríco-Pracíica 
Para aprender sin mi-estro: Por Celestino 
Fernindez Puente. Se vende en Obispo 52. I 
Habana en el domicilio del autur. Sagua la i 
Grande calle de Col in núm.<16C y en las 
principales l ibrer í£5 . 
7797 J8-15-My 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
P O R 
m \ m ARAMBÜEO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tuc ión pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a organ izac ión industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Andl las . — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la admin i s t rac ión de este 
periódico á $1.20 el ejemplar. 
G. 16J1-





Construyo toda clase de Modelos para ma-
quinaria de acero, bronce, hierro etc., etc. 
Especialidad en la terraja, (evitar Modelo) 
Modelos y moldes de cuanto necesiten para 
cemento armado. Empedrado 73, Juan Cobo. 
13239 4-11 
AGENCIA JUDICIAL 
M A N U E L C, 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros cíe créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
. . . . 26-J1-19. 
T o m á s W l , J o h a n s o n 
Composición de máquinas de escri-
bir, sin favorecer 
Á ninguna determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y «• 
hace cargo de la composic ión en general de 
su maquina.—Lamparil la 63^0. Teléf. 3004. 
Se extirpa comple tamenté por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
t i ca Informes en Bernaza 10. TelSfono 3034 
Joaquín García. 12585 I S - I A S -
"COMIDA A DOMICILIO 
Almuerzo 4 platos, con huevos fritos, Co-
midas 5 platos con pescado, arroz con pollo 
los domingos. Campanario 52. 
12902 8-6 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
Ciralt. 
Fabrica bragueros para contener 




L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
TICE CE5TAUB CQXPiSt, ÍI MüKRAT STBÍET, M EYA lOBK, £. 13. A. 
Para refrescar y restaurar el cuer-
po, cerebro y nervios uo hay nada 
igual á una botella de 
Miflo con las meiiciDas m i c i o s a s 
* Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol. E s bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
E l doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
dice á este respecto: *' Refiriéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro: que los expeAmentos químicos 
y la observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
recibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
lifican los efectos perniciosos que ejer-
cen taleá drogas en el estómago. 
E s un hecho bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
que se caracterizan por denuitrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Se sabe también que el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
especialistas prescriben hoy las emul-
... . .. • • ; siones de Aceite de Hígado de Uaca-
r a S call\r.osamente P0^ la natu-1 ko que no contienen creosota ú otras 
- a > sentimiento con que ambas ! sustancias irritantes, que ocasionan el 
muy deTctuaHdad r€6peCtlV0s PaPeles' desorden de las funciones di-esti-
E l profesor don José Coronas, pro-
A \ elociiente discurso con la 
facilidad de palabra v lengu 
INGLES Y FRANCES 
Profesor competente se ofrece en Consu-
l a d o ? ^ 13293 8-13 
SE OFRECE UNA PROFESORA 
Para dar clases de ins trucc ión en espa-
ñol á domicilio. E n la misma se hacen mar-
cas de pañue lo bordadas al pasado. Infor-
man Gloria 36. 13302 8-13 
TRADt /ev MARn 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buon éxito por una proiesorq, 
incrlesa (de Londres), que da clases á domi-
cilio á precios módicos de Idiomas, mús ica 
y dibuja é Instrucción. Otra que enseña ca-
si lo mismo desea casa y comida en cambio 
de leccionrs. Dejar las s eñas en E icooar '.1. 
:3231 ' l - í l 
J . Goítardí 
Taiñcero y dorador 
Viste camas, cortinas mue-
bles, etc., etc. Empapela 
habitaciones: dora espejos, 
altares, etc., pone cielos r a -
sos, muestraí de calles. P in-
tura en general. 
Taller: Bernaza30 de 7 á 6. 
Avisos por el te lé fono 3026. 
V-^e 4-10 
Y . B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de la Isla. 
13,038 13-8 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
t o r ^ instalador de para-rayos sistema mo-
derno ft edlüclos , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los misinos, 
siendo reconocidos y protiados con el apara-
to para mayor sjaranila. Insta lac ión de tim-
bres e léc tr icos Cuadros indicadorts, tubos 
acúst icoe , Mneas te l e fón icas por toda la Isl l 
Reparaciones de toda clase de aparatos a d 
ramo eléctrico. Se garantizan touuá los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My. 
pan 103 Anuncios Francasas son les 
Sm L« 
< 
£ . Tf lUSSAINT 
C O L E G I O " E S t M É R 
' NINAS Y SEÑORITAS 
A D M I T E P U P I L A S , M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 





Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, ó 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contenc ión . Fajna y 
Sansrles de Glonard para eventraciones, £ n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendlcitis, Ovariotomla. 
Histeroctomla,. etc., etc. etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de Par ís . Obrapía 56, H a -
bana. 
12734 alt. 15-SAg. 
p k o f f S o k i>e p i a n o 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano*y solfeo 
y funciones religiosas, á módicos precios, 
in formarán calle de Obispo 14 y medio de 
9 á 11 m a ñ a n a y de 3 á. 4 tarde. 
12437 ^ 26-30.11. 
Academia Prártíca de I n g l é s 
Prado 44, Te l é fono 1775, clases y lecciones 
Individuales, para caballeros, señoras , s e ñ o -
ritas y niños . Se hacen traducciones de to-
das clases. 
12598 4-10 
P R O F E S O R de Ing l é s A. A U G U S T U S R O -
B E R T S . autor del Método Nov í s imo para 
aprender ing lés , da clases en su Academia 
y & domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien ei 
Idioma i n g l é s ? Compre usted el Método No-
vís imo. 
13039 , \ 13-8Ag 
LOSA POR TABLA 
Hueca y maciza se han recibido en n-
fanta 55 mateiviales de c o n s t r u c c i ó n de 
Antonio Chlcoy. 
12382 15-2C 
i r a e » . 8 7 * a T 
^ 18, rus de 'a Crange-Saip.liére. PARIS 
y Qra<oas d» Gibcrfc 
AFECCIONES *imÍT1¡CáS 
m m üís u u u m i * 
i Producto» ranUdcros fácilmente toiartucaS 
por el Mt6m«go y los InuwttsM. 
ít'JiniÉ /«i Flr.vn <r«i 
Prescritos por los prtrVros mittico*. 
•«aCONrÍKAB 0<C l-A» IMITAetOMCe 
A S M A Y C A T A R R O 
Curado» por los CIGARRILLOS CC Dlí*»' 
Ó ei polvo E d r l u 
Opre«loQBfi.To&,Reuinaf, Neuralgias 
Ic«irtrB.rC»jiU.-*i|or:20.r.S'-lmM,P&r¡! HÁiilr eáta Flrmt sobra o«tf< durnlln. 
210.000,000 entre botellas y vasos, 
se vendieron en el año pasado. 
lusista en qne le dén la verdadera 
y no acepte sustitutos. 
De venta en todas partes. 
c 1802 • Ae5 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza da clases & domicilio 
y en su casa particular, de primera y se-
gunda enseñanza . Ar i tmét ica Mercantil y 
Teneduría de libros. También prepara para 
el Ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98. Petlt Par í s 6 en 
Santos SuArez 45. O. . 
Iieniero esjañol 
Con práct ica en construc lón y proyectos 
de edificios, así como en la dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece á contratistas 
é industriales. Dirigirse a A. M Martínez, 
Apartado 301. 
C. 1816 SAg. 
D R . J U A N M 0 L 1 N E T 
Enfermedades de «i ñom ••—(.<• iit Urinarias 
..Clrnurfa tirnerul.—Tratamientos especiales 
Consultas de 1 ft 3 p. ui. Lampari l la 40 altos 
12S52 26-2Ag 
M a n u e l A l v a r e z R u e ü a n 
Consnlas de 1- a 3. 
12525 
Luz 10, alto*. 
26m-31Jl. 
C L I N I C A D E N T A L 
Ccumia 33 m m a San Nicolás 
XR/a».\JOS GAKANTlZAJJUS , 
n M M en noia 
Po? una «uua-Mion $0.59 
Por una extracción j?in dolor. . , ,.0.75 
Por una limpieza de ia <ieEtadu»i. j.l.OO 
Por una empastadura porceiaii, 
6 platillo r'J.75 
Por una orificiciúv, desde. . , . n1.50 
Por un diente espiga. . . . . . ^3.00 
Por una corola oro 22 ktaa. . . „4.00 
Por una dentadura ae i a 2 pzaa. ,,3.00 
Por unr. dentadura de 3 ¿ 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Censuitfi y ¿prrrxjnts ¿e 7 «« la mâ cna 4 t 
4* la taró* -j 4< 7 <i 10 at ia nock*-
NOTA — Íat9 casa cuenta con anarLtss para 
poder efectuar lea trab-'.jo», rambién át noche. 
12S40 2C-lAg. 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
' O F L A N G U A Q E 3 
A M A R G U R A , 72, altos. 
CIENFUEpOS: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE 300 ACADEMIAS EN EL TO.VSO'i 
Clases colectivas y partioulare?. 
c 1031 363-14 Mv 
ACADEMIA u v i » ^ i 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A tUILA 11'.' 
Director: lAJIS B. C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tene-
duría de Liaros, C a l l j r a í í a , Taquigraf ía . 
Mecanograf ía é ing l é s . 
Nuestro sistema de enseñanza es piráctl-
;c y yor lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. • 
12994 26-lAg. 
E L P U R G A T I V O 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V O 
E L MISMO T I E M P O QUE ÜN E X C E L E N T O 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
C u j a antig-uiclad y empleo 
en el m u n d o entero son la major prueba 
de s u valor. 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R O Y 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
Exigir en cada frasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la ílrma al lado del Inventor 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De Primera y Segunda Enseñanza , Estudios 
Comerciales, I n g l é s y Francés 
Director: Francisco Lareo y Fernftndez, 
en su espaciosa é bigi-inlca casa Amistad 8S. 
Por un sistema dialéctico esencialmente n. 
clonal, los niños comprenden y •xpUottB el 
porqué ¡as cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen pi4c-
tíca y sencillamente, (judiendo tarnUnaríoa 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, nTJdio internos, tercio 
internos y externos. 
12995 26-lAg. 
L I B R O S É E I I P E E S 0 S 
S A 1 N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y L i s quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribeso en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda á l a s personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — m único VIHO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor B0UCHARDAT es el de Mn C LE ME NT y C " , de Valenee 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión üe 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
** OLETEAS ", — ios demás soa groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
ICO 
vas. 
De las iiferentes preparaciones ie 
Aceite de Hígado de Bacalao, yo pre-
^aaje co- fiero U Emusión de Scott, que fabri-
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades ti*l Frcko 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAK1Z Y OADOb 
NEPTU?IO HZ. DE u i r 
Par» erncrtnos pobres oe Gafgiau «wi* . f 
Oídos. Consulíu y eperaciones ea el UospituJ 
Mcrcede». a la» á de U mañana. 
C. 1712 26-lAff. 
D r . P a l a c i o . 
Eafermededes de S e ñ o r a s . — M a s Urina-
rias .—Clrujln. en señera ! .—Coaau l taa d© 12 4 2.—San LA2a.r0 246 .—Telé íono 1342.— 
C. 1722 28-lAg. 
CARTILLA PARA CUBICAR 
Rápidamente cualquier clase de madera. 
Se manda por correo al que envíe 40 cen-
tavos á, M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
13321 4-13 
TAR6ETAS P0STA1ES 
P r e c i o s í s i m a s acaban de recibirse en Obis-
po 86, l ibrería. 
13219 4-11 
C U B A en la cartera 6 lista general de to-
dos los pueblos, poblaffos, barrios rurales y 
urbanos de toda la Isla de Cuba con un 
mapa por su* mejor Inteligencia. Se manCa 
por correo a lv iue env íe 10 cts. á M. Rlccy , 
Obispo 86, HaOlkaa. 
13163 4-10 
P R O F E S O R competente da lecciones 6. do-
micilio ó en su casa, de Inglés, f rancés , gra-
mát i ca castellana, g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a y 
teneduría de libros. Consulado 75. 
13294 «-13 
U n 
0BF:AS DEL DR. C. HORTA 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de libros. Corresponden-
cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal, Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de I 
América. De venta en las librerías de la ; 
Repúb!ir\». 
1244a alt 39t-lAg. 1 
Contr» NEURASTENIA, ABATIMiENTO moral ó fl«lco, ANEMIA, rLAQuézÁ3"** 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE OE (.OS PAISES CALCOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
•^S Premios Mayores 
Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
K 0 L A # " % M 0 N A V 0 N 
IO Medallas de Ora 
S Medallas da Fiat 
BECORSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O l-AS TU E R 2 A S D I O E " 
1 EN TOUAS LAS rAKMAClAS 
A N A T O M S A O E S X . O S S E S Z V O S 
Lóbulc» de las giándulis Jóven É J * f0rma(Ja jesp^, M amamantamiento 
E L IVIAIVIIVIIGENE D E L Dr P O L A C E K 
N» 1, Desarrolla ti pecho. - N« 2. Endurece y reconstituye el pecho aido ó debdiudo i consecuencia 
ae enfermedad, parto, amaniinumicnto. 
Uso extemo - Inocuidad absoluta — Duración del t/atamiento : 1 i 3 meses 
Depositarios en LA HABANA : V I U D A D E J O S É 5 A R R A É H I J O 
- u j ^ l j j . - . a . c ^ ü K , 4, Suuare M a u b e i i g e » PARIS. 
ÍIAEIO D E L A MARINA.—E( 
E s c u e l a de V e r a n o 
(Por telégrafo) 
Rodas 12 de Agosto, 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Cch asistencia de 39 maestros, de 
las principales autoridades, familias 
más distirguidas de la localidad y de 
la prensa, se inauguró la escuela de 
verano de este pueblo, que en general 
se siente cr^ullcso ante la concesión 
que le ha sido otorgada consediéndo-
pele tan imnertante centro de cultura 
á la localidad, para el que ha sido 
nombrado director el señor Ramón 
Iznaga. 
E l señor Iznaga pronunció un bri-
llante discurso en la apertura de dicha 
escuela de verano, por el que ha re-
cibido calurosas felicitaciones. 
E l Corresponsal. 
Vi"0: Sr. Enrirpie Gonzálpz. 
Ahandorado: Sr. Prudencio Dol-
gádo. 
Porta-f^taurlartp: Sr. .Tnsé Peña . 
Delegados á Ja C o n v e n c i ó n : Dr . 
Josp A. Meyra, Srps. Fernando F e r -
nánd.1/ . Guillermo de Miranda. J o s é 
Menénde /^ Pedro Sánchez CurbH.». 
Bdnymo D o m í n g u e z . 
Vor-aÍPs: Todos los afiliados al Co-
mité . 
oe nronnnfiaron eloeijentes disct l í t 
sos -̂y la cononreneia fué obsequiada 
con dulces y licores. 
al tropezar ésto con la drfensa del 
muelle del tercer distrito, sufriendo 
pii la caída heridas on la cabeza, i lcs-
srarradura de la pi'5! del hombro de-
recho y fractura de la 8 y 9 costilla 
del propio lado. 
E l hecho fué casual v el lesionado 
ucdn iljo. 
Homicidio. 
E n la Secc ión segunda de la Sala 
de vacaciones tuvo lugar ayer tarde el 
Juicio oral de la causa seguida por 
un delito do homicidio contra Anto-
nio Ramos Acosta. presunto autor de 
la muerto de Carlos Armenteros. ocu-
rr ida el día treinta de Mayo en el si-
tio denominado Palo Seco. 
. Pract icadas que fueron las pruebas, 
el representarte dei ministerio públi -
co. eondenpDdo al procesado autor de 
la muerte de Armenteros. pidjó que se 
le impusiera la pena de catorce años, 
echo meses y ve int iún (Has efe reclu-
sión con l a . i n d e m n i z a c i ó n de cinco mil 
peisetas á loa herederos del interfec-
to. 
E l defensor, señor Jorr ín . en su in-
forme, concienzudo y elocuente, tra-
t ' de llevar al ánimo del tribunal la 
inocencia de su patrocinado nara el 
que t erminó pidiendo la abso luc ión . 
Conforme. 
Ante la Secc ión primera de la Sala 
de vacaciones cr inparce ió ayer tarde 
Ati lano Miragcl la , procesado en cau- ¡ 
sa instruida por un delito de atentado 
á un agente de la autoridad. 
Abierto el juicio, el procesado ma-
n i f e s tó conformarse con la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor que el F i sca l le podía en sus con-
'c lusiones provisionales. 
E n su vista la Sala dió por termia-
da la vista. 
Atentado. 
T a m b i é n "ocupó aver tarde el ban-
quillo de la misma Sala. Claudio M a r -
t ínez González , procesado en causa in-
coada por un delito de atentado. 
E l ministerio fiscal, teniendo en 
cuenta las pruebas practicadas en el 
acto del juicio, e levó á definitivas sus 
conclusiones provisionales, solicitan-
do del tribunal oue le impusiera al 
M a r t í n e z la pena de dos años y cuatro 
meses de nris ión correccional. 
L a defensa, en su informe ahogó 
por la absoluc ión de su patrocinado. 
Comité del barrio de San Lázaro 
E n s -s ión extraordinaria celebrada 
por este organimo ^e toinó el acuerdo 
de apoyar la- candidatura del I.do. 
Alfredo Zayas para la Presidencia 
de la Repúb l i ca . 
L a vomitad liberemente expr?sada 
de los miembros de este Comi té res-
ponde, seguramente, al eonyenoímien-
te d3 que en las actuales circunstan-
cias nadie como el Ldn . Alfredo Z a -
yas reúne m á s merecimientos, ni ofre-
ce más garant ías para ocunar la pri-
mera Maírií-traíura do la Nac ión . 
s^ría i a m á s e] Ldo. Alfredo Z a -
vas e! candidato del Partido Liberal, 
r.i ñor la intris:a. ni por la impos ic ión 
violenta do r n grupo ¡ lo será, como 
ú n i c a m e n t e se puede ser el oapdidAto 
de un partido de procedimientos pu-
rament-"» democrát i cos , en el oue la 
noluntad de la mayor ía acatada por 
ios menos: suprema f ó r m u l a del res-
peto al deroelio ageno. 
Y con motivo del acuerdo empre-
ndo, se celebrará un srandioso m^e-
ü n g á las 8 de la noclie del martes 
13 del ar-tual en el Sa lón Jorr ín . San 
Mip-uel 240. al oue se invita por este 
medio á todos los liberales de esta 
ponulosa barriada. 
Habana. 10 de A g o s t o de 1907.—El 
Secretario. Aurelio P e s t a ñ a v Mas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A P A H O Y 
AUDIENCIA 
Sala de vacaciones 
Secc'u'n rtrimera.—Contra F ie ld Hed 
y Adolfo Creen, por atentado. F i sca l , 
P u r o ; Defeusoi-. J . Castellanos. 
•Tuzgado del Este . 
Secc ión segunda.—Contra Puperto 
"Martínez, por atentado. F i s c a l , Be-
nit^z: Defensor. Jorr ín . 
Juzgado K^el Oeste. 
Contra Pedro t a f é e l a ira, por homi-
cidio. P'iscal. P ino: Defensor, Seea-
des. 
Juzirado de Jaruco. 
PARTÍ 'JO L I B E R A L 
Por j p s é Miguel Gcmes; 
(Inmité dél Ars -nal 
E l próx imo pasado miérco les con 
r.na erran concurrencia de afiliedos y 
p-evia convocatoria del Sr. Cnil lermo 
jMíiranda. quedó eon|tittiídq el Comi-
t é Liberal drtl barrió de Arsenal, en 
la casa calle de Arsenal núm. 
l i e aouí ac and «datura electa: 
Presidentes de honor: Mayores Ge-
nerales José Micnid C ó m e z . lOnritpie 
Loynáz del Castillo, Jb&é Ramón 
Moptero, José d̂e desús Mont^ágndo, 
Enrique Collazo. Evaristo E^t »noz. 
Orestes F i rra^a: Coroiieles OréiiciQ 
Nodarse. Ricardo Arnautó; Senador 
Martín Moma Delgado; Héctores 
Ensebio Hernández . Gonzalo Pérez, 
J o s é L . Catellanos, Enrique Roig. 
^íigiial P. Vion.di, José A. Malhertv; 
Ldo. Abelardo P. Lima. 
Presidente efectivo: Dr. José A. 
Meyra. 
Vicos: Sres. Rafael Molina, F e r -
nando Fernández . José Menéndev. I -^. 
toban Rodrigue/,. Francisco V. Rodrí-
gu?z. Pablo Mitjans. Fidel Salcedo. 
Secretario: Sr. Mario Díaz . 
V i r e s : Sres. Vicente D í a s y Eduar-
do Cidre. 
Tesorero: Sr . Manuel Fernández . 
Vices : Sres. Redro Lecour y Ar-
turo González . 
Contador: Sr. Guillpnno (b? Mi-
randa. 
ComUr del barrio dr Dragones 
Pnr la candidaiurb del ntdyor general 
José Miguel Gómez 
Cito por e=;te medio á los liberales 
del ha rrio dp Dragones, como también 
á los antiguos republicanos, para que 
concurran, hoy martes 13, á las ocho, 
de la noche, á la casa calle de San 
Miguel número 200; con objeto de lle-
var á cabo la fusión en dicho barrio 
de tan importa'.tes elementos, supli-
cando la más puntual asistencia. 
^ E l Secretario. 
Lázaro Martínez. 
Lesiones graves que sufrió Federico 
Ro?ado al volcarse el coche en que 
viajaba.—Acusación de cohecho 
que hace un lusnector de Sanidad 
contra un asiático.—Un individuo 
desconeciáo U arrojó una botella 
á ur trabajador en Puentes Gran-
des, lesionándolo gravemente.— 
Accidente casual en el Muelle.—ün 
vscinc de Pinar del Río. sufre le-
siones graves por haberse caído al 
montar un tranvía eléctrico.—Me-
nor lesionado.. 
Paseando ayer en su coche de dos 
ruedas, don Federico Rosado, acom-
n a ñ a d o de su amigo don Victoriano 
Mart ínez , al pasar por San Ignacio y 
Chacón hubo de montarse una de las 
ruedas del Veh ícu lo sobre la acera, 
lo cual hizo que se volcara, y en la 
eaxla resu l tó lesionado el s eñor Ro-
sado, do así su' a c o m p a ñ a n t e . 
E l D r . Sigarroa, que as is t ió de 
primera in tenc ión al señor Rosado, 
cert i f icó que presentaba la fractura 
completa de la tercera costilla del la-
do derecho, y escoriaciones en la 
frente v brazo derecho del mismo la-
do. 
E l estado del paciente fué califica-
do de pronóst ico ffrave y se le tras-
ladó á su domicilio. Industria 136, 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica . 
E l as iá t i co J o s é Aehau. vecino de 
la finca " R o í - a r i t o , " s:tuada al final 
d' la calzada do Buenos Aires, fué 
remitido al Vivac á d i spos ic ión del 
Juzgado de I n s t m c c i Ó n del Gesté , 
acusado de tentativa de cohecho por 
denuncia formulada por el Inspector 
de Sanidad don César Orta. do haber-
le ofrecido dos pesos plata, por tal 
qUe no lo llevara á la E s t a c i ó n de 
Pol ic ía , debido á que en su finca se 
habían cometido infracciones sanita-
rias. 
Al tratar de montar ayer un tran-
vía e léc tr ico en lá calzada del Monte 
esquina á ('armen, el blanco J o s é 
Ruíz Valle , de óS años de edad, del 
comercio y vecino accidental de Xep-
tuno 61. y fijo en Pinar del Río. ca-
lle Mayor n ú m e r o 11. tuvo la desgra-
cia de resbalar y caer sufriendo la 
fractura completa de la c lav í cu la de-
recha, siendo su estado de pronóst i -
co grave. 
E l lesionado in formó al s eñor Juez 
de guardia que lo as is t ir ía en P inar 
del Río . el Dr . Monteagudo. 
Al caerse en su domicilio por haber 
tropezado con el umbral de una 
puerta que da al patio, se c a y ó el 
menor Dav id Rabaza Bas. de 5 años 
de edad, vecino de Municipio 26. cau-
sándose la fractura y l u x a c i ó n de la 
ar t i cu lac ión humero cubito radial, 
lado izquierdo, de pronós t i co grave. 
Calzada del Cerro i m 863 
Se alquila con seis cjjartos. zaguán , 
gala, saleta, agua abundante de Vento, 
v d e m á s comodidades. L a llave en 
el número S61. Informes Rayo 17. 
próx imo á Dragones. 
13.29:1 4-13 
ÜSÉ A L Q U I L A N los hormosos altos dp V l r -
<iirt»s 144, construcción moderna, siete habi-
ta rjones. sala, recibidor, comedor, cocina, 
>-afio v dos inodoros. La llave en la cindade-
la de San Leopoldo, Virtudes y Belascoafn. 
Informes Monte 116; te lé fono 63u4. > 
13263 l l l í — . 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos al-
tos de Escobar 80. compuestos de sala, an-
tesala, comedor y cineo cuartos. Pisos de 
marmol y mosaicos, cocina, baño y dos ino-
doros. Informes en la misma. 
13264 
S E A L Q U I L A un i habitación alta, para 
hombre solo. Informarán en Barcelona 20, 
altos de 7 á 10 y de 12 á 6.• 
13280 8-13 
E S Q U I N A para establecimiento se alqui-
la en Villanueva y Santa Ana. Jesús del 
Monte, acabada de fabricar propia para bo-
tica ó carnicer ía y Barbería .con accesoria 
y un cuarto alto, magnifico local con puer-
tas de veso. Informan en la esquina. Bodega. 
13284 8-13 
POLICÍA DEL PUERTO 
D E T E N I D O A B O R D O 
E n la tarde de ayer el pol ic ía del 
puerto n ú m e r o 10. detuvo á bordo del 
vapor español V a l b ^ r e r a , al menor de 
16 años Esteban Gonzá lez R o d r í g u e z , 
natural de Canarias , y aue hasta hace 
poco res id ía en el poblado de L a Quin-
ta, t érmino municipal de Vueltas. 
E l joven Esteban, en un ión de su 
padre, don J u a n Gonzá lez Llanes . ha-
bía tomado pasaje en el va'fior antes 
citado para dirigirse á Canarias . 
L a d e t e n c i ó n de Esteban R o d r í g u e z 
se l l evó á cabo por haberse recibido 
en la Jefatura de La pol ic ía munici-
pal de esta ciudad. uiA telegrama del 
señor Juez Municipal de Vueltas, in-
teresando la d e t e n c i ó n de dicho me-
nor. 
E l detenido es acusado de estafa. 
E l padre de Esteban al ver que és-
te fué detenido, d e s e m b a r c ó , acompa-
ñándo lo hasta la e s t a c i ó n de la poli-
cía del puerto. 
D e s p u é s de levantarse acta por el 
sargento de guardia, el detenido fué 
remitido al vivac á d i s p o s i c i ó n del 
juez reclamante. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
De dos centenes en adelante Acosta 19. 
Todas con vista á la calle. 
13312 4-13 
T R A S P A S O 
Se hace de una cas ade inquilinato aden-
tro de la Habana, Informan Salud 10, de 8 
á 9 y de 2 á 4. 
13311 4-13 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de la capa de San Xicolás 71 entre San 
José y San Rafael compuestas de Sala y dos 
ErandeP cuartos, cocina, baño. Inodoro, dos 
lirivof; de aerua y azotea a l . frente y al fon-
do, á fr.milias sin niños . Se toman y dan 
referencias, 
1332:! 8-13 
O E R V A S I O 25 se alquilan habitaciones & 
n^rsonas sin niños, también se alquila un 
cuarto srandp y sala espaciosa con dos 
vertrnas on 6 centenes. 
inS:?2 S-1S • 
WN CASA de una corta familia se alnuP 
'os hor'itas habitaciones con vista d la 
'le. Se dan y tomar, referencias. Escobar 13 
\ d~s cuadras del Malecón. 1331S 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos Inde-
pendl^it^s de las casas. Escobar 18 Gerva-
eío 145, y Escobar í) acabadas de construir 
con todos los adelantos modernos. Informes 
en Snn Xlcolfts 42. 133 20 4-13 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á d e s ó r d e n e s de los ó r g a n o s 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado - ' ' G r a n t i l l a s " y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguer ía s . 
L a s mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
(rran's Laboratories, 55 AVorth St., 
New Y o r k , pidiendo el libro n ú m e r o 
12 que env ía la casa gratis. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
K n R e i n a 1 4 s e at funi lan 
Hermosas hambitaciones con sin muo-
hles '•(•di todo servicio, entrada S, todas ho-
ras. Lo mismo en Reina. 49 se desea alqui-
lar íi personas de moralidad. 
'•rqi'i ¿V^ 16-l.lAp: 
E N S O L S I 
Esquina á Aguacate, se alquilan frescas 
habitaciones con pisos modernos, muebles 
v comida si lo desean, servicio de limpieza 
'uz e léctrica, baño y demás comodidades, á 
precios arreglados. 13259 12-13A?r 
E N H A B A N A 116 
Se alquila, un salftn amplio y fresco, con 
balcón corido, propio para oficina 6 coml-
slonlsta. 13330 4-13 
S a n I g n a c i o 3 0 ^ esqn 'mn ó 0 * K e i l I y . 
Se alquila un luioso departamento y un 
Cuarto con lavabo de agrua corriente. Ambos 
tienen pisos de marmol y cielo raso. Casa 
do familias decente. 13320 4-13 
XO M U E R A V. de asfixia oor el calor, m ú -
rtfBe a la casa rnilnta de Salud T9, e s p l é n -
didos departamentos para familias y ele-
Kentes habitaciones, grran baño, pisos de 
marmol. ir.310 4-13 
S E A LQT'IEAN' los bajos d ^ l a casa Nep-
tuno 136, de construcirtn moderna, dos ven-
ta^v c u a t n cuartos, comedor, cocina v 
servicio sanitario y baño, módico precio, 
altos la llave 6 informan. 
13327 ^ 4-13 
S E A L Q U I L A N 
C O M U N I C A D O S , ' 
GREMIO DE BARBEROS 
De orden del s e ñ o r presidente del gre-
mio de barberos, (operarlos) y por el pre-
sente anuncio, se cita & los socios á la 
junta general extraordinaria , que tendrá, 
lugar el d ía 14 á las ocho y media de 
la noche en el local social , altos de Mar-
te y Belona, para tratar asuntos de capi-
tal i n t e r é s para el gremio. Significando 
que pueden concurrir á esta j u n t a los 
operarios que no sean socios. 
Se hace esta i n v i t a c i ó n , por tener que 
dar á conocer esta directiva trabajos que 
redundan en beneficio de todos los opera-
rios barberos. . 
E l Secretario, J . Comes 
12276 z 2-18 
Dos espléndidos altos independientes en 
Habana número lñ2. Informan al frente L a 
Crl"'1»!. d todas horas. 
13246 ' 4-13 
H A B I T A C T O N E S . — « » d a c r Mérida de DÍT 
rand, a1qu)TÍi expléndidas habitaciones y 
departamentos eleprnntomonte amuebladas 
ft. familias, matrimonios ó personas de mora-
Mdad en su céntrica casa Prado óS. esqui-
na r - ' ó n T e l í f o n o 202. Precios módicos . 
13244 . 4.13 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas con servicio Inde-
pendiante en cuatro centenes, Ravo 58. 
13247 4-13 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
Los altos nuevos de San Miguel 80 en 
17 centena y los bajos nuevos de San Mi-
guel 76 en 15 centenes. Para verlos a todas 
horas. De más Informes en Tacón 2 de 
12 a tretr y media. 
13332 10-13 
S E A L Q U I L A 
Ayer tarde fué asistido en el Cen-
tro de Soeorros de la terrera deniar-
eac'ón. el blanco Alfredo Cuervo 
Menéndez , vecino do Puentes G r a n -
des, de varias heridas en la cara y 
reg ión occ íp i to frontal, de pronós t i -
co grave. 
Refiere Cuervo. (|iie el d a ñ o que su-
fro se lo cansó un individuo de la ra-
za 1)1 anea á quien solo conoce de ver-
lo, el cual lo arrojó una botella en cir-
cunstancia de encontrarse él traba-
jando en la l ínea portát i l de la fábri -
ca de cerveza " L a T r o p i c a l . " en 
Puentes Grandes. 
E l s e ñ o i ^ J u e z de truardia c o n o c i ó 
de este hecho y la pol ic ía procura la 
captura del agresor. 
Una ma^níl ica caea, acabada dp cons-
trutr. con 7 cuartos altcis y treo baflos é ino-
doros y on la parte baja la sala, comedor, 
etc.. etc. AdemiH caballerizas y cuartos pa-
ra cri&dcfBi Be hallti situada en la calle F 
esquina á Tercera y en un terruño de esqui-
na de Fra i l e compuesto de 2157 metros. C a -
sa que se alquila porque la familia para 
qulfo se cons truyó tiene necesidad de au-
sentarse para el extranjero. Para informes: 
O. del Monte. Aguiar y Empedrado, Te lé fo -
ro 328. 11886 4-18 
S E A L Q U I L A la hermosa y bien situada 
casa Concordia lfl3A. compuesta de sala, sa-
. . y cuatro ospacloros cuartos, buen bailo 
con banadera, lavabos v patio con hermoso 
igratn. 13286 _ 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Unas habitaciones altas en Villegas 64 
en !;í misma se vende barato un te léfono. 
13300 4-13 
E N MARIA NAO en el reparto San J o s é ca-
'« de Almendares se alquil auna casa quin-
ta acabada de fabricsn-: Informan en frente 
^ 'a. misma ó en Teniente Rey n ú m e r o 2S 
TTnbnna. • 13248 4-13 
SE ALQUILA 0 SE VENDE 
X'n chalet estilo americano, situado en lo 
mejor de la Vfbonv ca"» Marqués de la H a -
•». entre Avenida Es trada Palma y L i -
bertad. Tiene mag-nífico jardín y árboles fru-
B fes. Puede verse d» 8 á 10 a. m. y de 12 
1 p. m. Informes Zanja 118 Te lé fono nú-
rnero 12fi6. 13252, 8-1» 
E N LX'viñoñA J e s ú s del Monte número 
460 se alquila esta casa con sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno chico. F s de nueva 
contrucclón y está, frente al Projrreso. L a Hp.vp m el 462 y demás Informes Muralla 13 
13251 4-13 
E n T e n i e n t e R e y 1 0 4 
Frente al Diario de la Marina se 
alquilan los , entresuelos. Informan 
en los bajos de la nrsma. 
; .13,340 . 4-13 
PELASr-o .MN númoro l?fi Cuatro Cami-
nos. Se iiqui'a esta nr^cl ira casa de alto, 
ó parte d» ella por habitaciones. También 
se cede el zaRuán propio para pequefto co-
mercio. Precios baratos. Mes en fondo 6 fia-
dor. 13545 4-13 
S E A L Q U I L A N dos ampl ía s habitaciones 
juntas ó separadas á hombres solos ó una 
-''•ta familia en unos espaciosos altos aca-
bnrior. d" fabricar: tedas tiene balcón á, la 
ralle, «••n Acosta número 107. Informan <»n 
los mismos. 13242 8-13 
E M P E D R A D O 7 A personas"decentes"_se 
alquilan habitaciones con balcón A la ca-
lle, propios para escritorios .matrimonios 
r lr n iños .ó hombres solos, pisos,de mar-
mol y ladrillo; casa de mucho orden. Todo 
el servido a mano. 
13243 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de San Lázaro 232, independien-
tes, sala, comedor, dos cuartos, baño. etc. 
La llave en la misma. Alquiler, $42.40 oro 
español mensuales. Garant ía , dos meses en 
fondo 6 buen fiador. Para o íros Informes, 
señor Pérez Aldercte, Campanario 160, a. 
'as 11 6 de 2 á. 3. 
13211 4-11 
S E A L Q U I L A 
La cómoda casa Concordia 122, ron sala, 
saleta y cinco cuartos. La llave en el 132 
Informan Campanario 47. , 
13209 4-11 
Süi A L Q U I L A N 
Los altos de Compostela 177, sala, come-
dor v ires cuartos. Informes Egido 22. 
17,194 4-11 
JEDTTL o l T T ' o c a . a . c a . o 
Se alquila la. hermosa casa Línea número 
90. L a llave en Línea 86, Para detalles 
Obispo 21 en esta ciudad. 
13190 8-11 
E N OCHO PESOS 
Se alquila una habi tac ión alta en Salud 
número 2Z. 13220 4-11 
LUJOSO DEPARTAMENTO ALTO 
Compuesto de tres soberbias habitaciones 
con balcón á. la calle en 6 centenes. Lealtad 
12n entre Salud y Reina. 
13223. K 4-11 
L E A L T A D 1ÍÍO 
Entre Reina y Salud en tres lulses se al-
quila una elegante habitación. L a casa reú-
ne todas las condiciones de higiene y come-
dida^ 13222 4-11 
U N A C A B A L L E R I Z A 
Para dos caballos y dos coches se al-
quila en 4 centenes, Salud 22. 
13221 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Bernaza 58 propios para al-
macén. Informan en los altos. 
13226 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de San Miguel 86 en 12 cente-
nes. Informes Prado 34. altos. 
13207 26- l lAg 
A DOS C E N T E N E S 
E n F e r n a n d i n a n ú m e r o 3 8 entre Monte 
y Cádiz se alqui lan varias accesorias, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, compuestas de u~i 
s a l ó n con su piso de mosaico, patrio, coci-
na, lavadero,, fregadero é inodoro en cada 
una. E n t r a d a independiente á todas horns 
con derecho al uso del t e l é f o n o de la ca-
sa. I n f o r m a r á n en R e i n a 6. 
13192 8-11 
E N SEIS C E N T E N E S 
Se a lqui la la bonita casa acabada de 
construir en F e r n a n d i n a 38, entre Monte 
y Cádiz , compuesta de sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, fregadero, lavadero, buen 
baUo é inodoro y a d e m á s servicio de te-
l é f o n o . I n f o r m a r á n en Re ina 6. E n la mis-
ma se a lqui lan los altos, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, corredor, cocina 
b a ñ o é inodoro. 
13191 8-11 
Dominsro Suero, vecino de San Mi-
guel 272. tuvo la desgracia de caerse 
del carre tón de que era conductor. 
P E P S I N A D E C A f c T E L L S 
m L A D 
P r e r i o s o r e m e d i o o n la;» c n t o r n i o d j i ü e a d e l « s t o m . - i j r o . 
Siif-marar. .•>-•). ••>••-)•, aoa ao:\-i ;,d.M e l u l i Ix L̂ la, do^da haoa mÍ4 de va.nsn a5o*. Mi-
liaren de enfermos cura do 5 rsapoadea ds sus oasai^ oro .ko-Uísí. Toícm l o mádlca i la roco-
T K J A D 1 L L 0 4 8 
Terminados de restaurar se alquilan los 
magníf icos altos de esta casa, amplios, fres-
qu í s imos y con todos los detalles de refina-
miento y confort de las viviendas modernas. 
Enclavados en el centro de la ciudad, dis-
tan sólo minutos ás los Bancos, oíiclnas, 
tiendas, teatros y paseos. 
Bstftn perfectamente independizados de 
los bajos por una gran cancela de hierro 
en el z a g u á n y la escalera es de marmol, al 
igual que el recibidor, sala y balcón. 
L a fachadaa de la casa, es toda de piedra 
y de gran aspecto. 
E l primer cuerpo consta de 4 cuartos, co-
rtiedor y baño .además de Ja sala y recibidor 
y en el segundo tiene 5 cuartos más y la 
cocina. 
E l abastecimiento do agua se realiza por 
-un motor e léctr ico que Tunciona absoluta-
mente sin que se le sienta. Por tanto, hay 
siempre agua en abundancia en todos los 
momentos. 
Le llave se fac i l i tará en los mismo» bajos 
de la casa que es tán habitados. 
Otros Informes se dar^in en las oficinas 
de la fábrica de tabacos "Por Larrañaga" 
entre 8 y 11 a. m. y 2 y 6 p. m. 
13274 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Ln«: do., pisos altos de la casa calle de 
Aguiar 11?. rntre Teniente Rey y Amargura. 
C^da piso s^ compone de sala, saleta y pa-
sillo, comedor, seis cuartos, dos hartos, dos 
Inodoros, cocina y escalera independiente 
para la azotea. Otros Informes. E n los bajos 
casa de los Sres. antecói* y Comp. en donde 
cstfln ais llaves. 
12014 alt. 6t-7-6m-7>l 
FÍALQÜILA M A H ^ I T A C n N 
Baja propia para hombres solos en ocho 
pesos. Reina 34. casi esquina á San iv:ico-
1¿«. 13224 l - U 
O f i c i o s 5 , a l t o s 
Cerca de la plaza de Armas. Se alquila 
una grand í s ima habi tac ión en 3 centenes. 
13226 • . d - l l 
S E A L Q U I L A 
L a casa Aguila número 43. con sala, co-
medor, cuatro cuartos, haños, etc. L a llave, 
en el 4!». Pr^fio pesos oro español men-
.?'es. Garantía, dos meses en fondo, ó buen 
fador. Para otros informes .señor Pérez 
de Alderete. Campanario 160, á las 11 ó de 
2 á 3. 
13212 4-11 
S E A L Q U I L A N 
CERRO 5 5 9 
C A S A G R A N D E Y M O D E R N A 
SH ALQUILA 
Los bajos de San Lázaro 23 2. con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, vista al Male-
cón, etc. Alquiler, doce centenes mensuales. 
•Garantía, dos meses en fondo ó buen fiador. 
Para otros Informes, señor Pérez Alderete, 
Campanario 160, á las 11 ó de 2 á 3. 13213 4-11 
S K A L Q U I L A 
E n 4 centenes unos hermosos salones muy 
fresco en J e s ú s del Monte núnieiV» 415 Bo-
dega cerca de la Iglesia y en la misma in-
formarán. 13147 S - l l 
V E D A D O 
E n la calle 8 entre 17 y 19 se alquila un 
elegante chalet, amplio para extensa fami-
lia, tiene agua en abundancia aparato de 
alumbrado superior é Independiente del cha-
let, cuartos para criados también jndepen-
•lientes, un hermoso jardín, te lé fono insta-
'-"io timbres e léctr icos y una extens ión de 
terreno de dos solares, se pueden ver á to-
das horas del día: para otros detalles su 
dueño en Monte 220, Ferreter ía . También se 
vende. 13165 26-10Ag 
U N L O C A L 
E n Monte 4. al lado de Marte y Belona 
se alquila un local propio para depósito , ta-
ller ó cualquier otro establecimiento. Punto 
céntr ico y precio módico. 13160 4-10 
MARIAN'AO. — Se alquila la casa Samá 
34A acabada de construir con sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baños, inodoros, «"i-
vicios sanitarios, suelos de mosaico. L a l la-
ve é informes Samá 34. 
13172 4-10 
S E A L Q U I L A 
Los espaciosos bajos de Consulado 99A en 
16 cenetenes. 
13173 4-10 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Campanario 150 compuesta de sala, saleta 
y' cinco cuartos. L a llave é informan Prado 
llfi aUos de la Botica. 13175 8-10 
E N 14 C E N T E N E S se alquila en la aveni-
da del Golfo. San Lázaro 28 bajos, con sala, 
comedor .cuatro cuartos, además uno do ba-
ño con su bañadora, inodoro, lavabo, sótano 
para depós i to y a d e m á s dependencias, la l la-
ve al lado. Darán razón Empedrado núme-
ro 50. 13155 6-10 
E N Q U I N C E centenes se alquila la. bonita 
y fresca casa. Calzada número 122. esquina 
á 8, en el Vedado. L a llave en la misma casa 
Inf irman en San Ignaci onúmero 54. 1 
13131 . . 4-10 
M E R C A D E R E S 11 
Se alquila una habitación para, escrito-
rios ó hombres solos, casa especial de bu-
fetes. 13135 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n 10 centenes la casa Manrique 163; en 
Prado 77 esquina d Animas darán razón. 
13150 8-10 
CONCORDIA 32, BAJOS 
Se alquilan en 12 centenes, sala martnol, 
comedor y 5 cuartos de mosaicos. otr<T) de 
criados, baño, cocina y patio." Informan en 
la misma y en "Villa Carolina". Vedado es-
quina de las callas 15 y Baños donde se a l -
quila al lado un Chalet, con 6 cuartos, sala, 
comedir, cocina, baño y agua abundante. 13148 4-10 
P A R A H O M B R E S solos dos habitaciones 
en la azotea de Monte 51 frente al Parque 
de Colón á dos centenes al mes. cada una ó 
sin muebles y sin asistencia, ocho pesos. 13174 8-10 
S E A B R T E N D A 
E n la Chorrera, loma, una gran casa ríe 
maniposter ía y azotea hecha para subinqui-
Ilnato: Tlt-ne dos casas con jardín y portal 
y ñtéi y seis cuartos. Servicio Sanitario. E s -
tá próxima á la Planta Eléctr ica . Fábrica 
de Glrebra . Paradero Tranvías . Canteras y 
Fábrira de Cemento Almendares. Informa-
rá BU dueño Ldo. Vivancos. O'Kelllv número 
59 altos, de 9 d 12 .y de 4 á 6. _13159 .̂ío 
S E A L Q U I L A " 
La casa acabada d» construir San Miguel 
194 de alt" v bajo Independientes para dos 
familias. I,a Ila^e la tiene el que dlrlje 
Mbrlca dei lado número 196. De su trato 
y condiciones informará su dueño en Haba-
na 210 altos. 13165 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Dos departamentos de dos hahltacicnes 
co nvista á la calle á hombres solos ó ma-
trimonio sin niños en casa de moralidad. 
Consulado 81. 13167 4-10 
Se alquila la hermosa casa acabada de 
construir, calle 19 entre 6 y 8. á una cua-
dra del t ranv ía : compuesta de sala, pasillo, 
comedor, seis habitaciones, cuarto de hartó 
dos inodoros y habitaciones de criados; es 
toda de azotea y reúne las mayores como-
didades, la llave en 6 casi esquina á 19_ In-
formarán en Salud 77. 
13*** ' IS-lOAg., 
S E A L Q U I L A una accesoria con un de-
partamento bajo y otro alto con entrada y 
servicios completamente independiente 
Amargura 82 esquina, por Agacate la l la-
ve en la esquina 82. y su dueño Calzada 
de J e s ú s del Monte 418 te lé fono 6022 
13128 4.9 
A P O D A C A N Ü M . 35 
Se alquila por $33.00 moneda americana 
Informa el Sr Pulg, S á n t a Clara 25. de 
1 á 4. 13113 4-9 
A P R E C I O S de verano en Monte tres hay 
magníf icas habitaciones con 6 sin muebles 
frescas, ventiladas, muy baratas y próxi -
mas á los parques y teatros; hay baño v 
se da Uavín y se puede comer en la casa 
si se desea. E n la misma se alquila el za-
ruftn. Monte 3. 
13108 o o 
E N DOS C E N T E N E S se alquila una habi-
tación con piso de mosaicos á s e ñ o r a s solas 
ó á matrimonio sin niños. Han de ser perso-
nas de reconocida moralidad. No hay más 
Inquilíi io Informan Blanco 43, altos. 
131»» > 4-11 
« M A L Q D 1 C . A . N 
A hombres solos ó matrimonios sin ni -
ños, excelentes habitaciones en Industria 
115 y 115 y medio. 
13085 4.» 
S E ̂  A L Q P I L A la casa 
súa del Monte 335A 
lefa de comer, 
criado? 
' comedor J*. con grandes 
Patio, traspatio 
completo y de azotea L a . 
informes Trotadero 14 en e l ^ S 
JESUS MARIA NUMERO 96 ^ 
Se alquilan 2 habltacionos u,n? i 
se dan en proporción es casa de nlas' alu, 
, ,a' 13082 ae Poca fa^» 
S E A L Q U I L A N los altos más f r ~ ^ ^ 
'a Hahana. San Micniel v c á r e R c 0 8 
14 posesiones de W m o ! v ^ n a r i o 
eléctrica, instclada £ todo"' lo o?'00 S í 
tener. Informar, JO QUe dAV?* —, ...„,„a<j,ltt j lucio 10 
"3090 man 6,1 la ^ ' sma. 
S E A L Q U I L A N tre S h 5 , h l t a í u í r r - ^ L 
con Pisos de mosaico, patio. cocl^L J W 5 í 
entrada independiente y v^jitana S t' bafio 
A persona s de toda m oral i dad San t í * 1 ^ 
número 95A. MI 21 n ^Aí^J 
S E A L Q U I L A 
L a casa Concordia. 154 bajos con *„, 
medor y 4 cuartos en 8 centena» k*-««3 
quilan también los altos de la mism «f l m tamnien los altos de ia mi," Qe aU 
sala, comedor. 4 cuartos v o l1"* cu» 
criados en 10 centenes, la llave en i a P ^ 
tira de la esquina para informes t*,^ ^ 
Monte 258 Tienda do ropa L a Ha¿=sas 
13129 "abanera 
E S C R B T O I R S O S ^ l i 
Los altos de Santa CJara 25 •r„^:* 
Inquisidor se alquilan para escritorio* a * 
pronto quedarán vacíos . Pasan ton Pue« 
tranvías . Hay cinco bahoues á la can los 
sos de marmol. Informará en la mi.."- t,«-
Sr. Pulg de 1 á 5. ™sma 4 
18112 
S E ALm'/ILA San Miguei S4. con s ñ l i — -
tésala , saleta corrida, cuatro cuarto? i,' 
dos inodoros, patio y tí a-patio serví8-?0' 
sanitarios completos; .̂ uelo.- r¡,. '̂ aVTT, i * 
mosaico. E n la misma, aJto?. informan 1 
S E A L Q U I L A en la cali.- ,1o ConceíaTwT'' 
ga número 8. casi esquina á Estrada Pal * ' 
(Víbora) una casa do nvs v medio de ^ 
trnída. con sala, saleta. espaciosos rno*' 
tos. baño, cocina, inodom y pisos rie rnoi 1 
eos; informarán en el número 661 de la eíi 
zada de Jesús del Monte, bodega 
_i_2869 . 8.s ' 
;- ca.sa ,,e mucha moralidld^I 
a-quiian habitaciones, ron vista á la cali 
pisos de marmol y ventanas á la brisa nrlf' 
pías para escritorio ó matrimonio solo 
13065 8-8 
S E A L Q U I L A la planta baja de la bermír 
sa casa calzada de Jesús del Monte 416 n» 
cién construíila y compin de sala saletí 
corrida, seis grandes cua. ,s. comedor do» 
patios, baño, dos Inodoros. • ballerlzas 'etel 
E n los altos de la misma informarán ' ^ 
12939 6-7 
C a l l e K n ú m e r o 12 
Se alquila una casa recién construida co» 
jardín, portal, sala, ."i cuavíns. comedor, cocí, 
na y servicios. T i m e fn-nte ft la brisa 12936 ¿.7 
E n la preciosa finca de Armenteros, parte 
del antiguo potrero Armenteros, situada 4 
media legua del poblado de Caslguas, con 
g a r a n t í a s .desde tres cabal ler ías en adelante 
los terrenos ^on buenos con aguadas, próxi-
mos á la nueva carretera y á tres leguaaes-
casas de San José de las Lajas , Jaruco y 
Catalina de (ruines .prooios para potreros 
sitios de vi.- las. siembras de pifias y fruta-
les. Informa ' Esponda. e! encargado del 
potrero Arn:- . teros , , 
13002 15-7Aff 
M 0 N T E Y C A S T I L L O 
E n este moderno edificio se alquilan 
unos oajos por Cast i l lo propios para una 
familia de gusto, por reunir todas las co-
modidades é higiene que se puedan desear 
Informan S a b a t é s y Boada, Universidad 
n ú m e r o 20, T e l é f o n o 6187. 
12942 8-6 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de la casa Monte 332 esquina 
á Cast i l lo co n b a l c ó n corrido por ambas 
cafles, muy ventilados y con todo el con-
fort para una famil ia de gusto. Informan 
S a b a t é s y Boada. Univers idad número 20 
T e l é f o n ' ' I S T . 
12943 8-6 
E N T B E PARQUE Y PRADO 
Virtudes 2, piso alto de esquina, bañado 
por la brisa, seis cuartos, dos de crhtdos. 
portería, treinta contenes. Precio reducido í 
familia ertablc. 12S45 8-» 
Egído 16, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros soh.s ó matrimo-
nios sin niños y qm- sean personas de inora-
lidad. Te lé fonos 1639 y 3158 
12S48 26-6Ag. 
B O N I T O L 0 C L 
Se. cede cerca de Obispo. Informan efl 
Aguacate 58. :i2380 8-6 
X > ^ O 
To 1er Anlce & cool H O U S E with all 
modern Improvernents. will sult a famlly of 
rlfined taste. No. 24-6th. Street, for farthfcr 
infomui.tlon inquire next door. 
12S33 S-« 
S E A L Q U I L A 
E l piso segundo de la casa Amargura í, 
compuesto de buena sala. 3 capaces cua-rtos, 
otro chico .df desahogo, baño, comedor. CO* 
ciña. etc.. Puede verse á todas horas. I* 
llave ^n el establecimiento del bajo é Infor-
man de su precio v demfis condiciones. Gon-
zález y Costa. Er^ratillo número 1. (Plaza de 
Armas.) 12940 10-»̂  
P A S E O D E M A R T f 
Se alquilan ¡es altos del número 65. NaO* 
tar Habanero. 
12841 S^l-* 
S E A L Q U I L A " 
E n 17 cer.tenes lo= nlt'»-; de Salud 5 acS' 
hados de construir cntr.-. Cnliano y Rayo con 
todor los adelantos modernos compuestos 
de sala, saleta. 4 cuartos cocina, inodoro/ 
baño . E n la misma está, la llave. 
1201(> lO-»^ 
SE ALQUIL AN E N 75 PESOS 
Moneda americana los altos de la e»<* 
Prado 91 compuestos de recibidor, sala. * 
cuartas princinales y dos de criados, comí' 
dor. haño y demá.s servicios. 
127S4 J l i — 
S E A L Q U I L A N ' -
Varias liahitariones altas interiores «J* 
la casa número iñ.j ,ie la ralle de Cuna, 
muy cerca de la iglesia de la Merced. 
12R02 
MURAÜLa "68rEntre_Agua <-atr y Y í . 1 1 ^ 
se alquilan unos preciosos altos con 
. b'ta clones, sala v saletH. pisos de mf,s i,t 
co. Informan en la planta baja. Almacén o 
^mhreros. 12816 J~~~ 
S B "ALCJÜILAN 2 habUacloiTes' junta» * 
separadas, propias para hombres s01?" 
matriiiionios sin niños que no laven, m <-.9 
ciñen pues no se le p^'-mite nlnsru'?a ,,a-
las cosas. E n casa de toda moralidad A ? " 
cate 1 36. 1 273S 
" E N CASA FAMILIA""rospetable^e «^J»1'* 
una ampiia y fresen habitac ión, con rnue^4n 
servicio y alumbrado, en 4 centenes, en 
Lázaro 10̂ . con T"RnA ZA PARA E L 
L E C O N , y PNA HERMOSA S A L A . Para, Veíi-TISTA. ú otra profesión aná loga , en ¿ c («Tiles, 12824 
S E A L Q U I L A N _ 
Los ALTOS v BAJOS !n n-ioderna, ca*J 
Consulado RS. á media cuadra 'luí ¡ 
Banco Español , Gibcrt 12780 
S E V E N D E un piano alerñán. *"abrhor8Í 
rita Kuhla. puede verse á todas 
12765 
Fr l z  
en Aguila 34 8-4 
y San NlcoUs. 1270!> 
Con toda asistencia ó sin ella. P^Jf-ncl** 
10, casa de familia Se cambian rcI^i 9>.í 
J12688 - - ^ ¡ í » 
btí A L Q U I L A N á personas m^Itlloa* 
sala, un departamento de dos n.aD\zT»p«ll•• 
en vista k la calle y un gabinete in ue-
„prpclar sus ventajas. Kgldo ~L„ podeC 
te. cuvos locales deben verse par» 
a e i
•os. junto -1 E l Sol de Madnf.. i^lAt-^. 
12606 . ráTtí» 
G A L I A N O 82. esquina á s « n é b1*^ 
• Mfé LA ISLA, las más fresc&s e ^ 
picas lip.biiaclones de la ciudad. ¿ ^ « 1 f 
cón & las calles de Gallano f T y !«* 
Havo. Servicio espléndido de. bf-„ refe»*"'" 
elébtrlca. Desde J15.90. Se exigen r ^ ^ j u 
cias. 11621 
Se arrienda nn ingenio demolido^ 
E n la jurisdicción de Matanzas '1e 
y pico de cabal ler ías de tierra superi" fl v pico de caoaiierias ae uerra. y ei 
niendo á tiro de carrpra tres céntrale ' d-
pueblo. También se arrienda o-r* «1 
cuatro cabal ler ías de terreno =uPe<-p0tan<> 
lado. Informarán en La Filosofía. >ep y¡,.t 
DIARTO D13 L A M A R I N A — E '^i< 
i i - i . < > ~ . 
ma. 13 d 
CARNET^ALON 
fiesta elegante.—El pasado domin-
go celebró la sociedad "Ontro de Co-
cineros" la recepción que en obsequio 
de sus numerosos asociados tenSa pre-
^^'erdad, es. que resultó elegantísi-
ma pues, sus bonitos salones se vie-
ron invadidos una vez más, por nu-
merosos y simpáticos jóvenes, deseosos 
ae pasar ratos agradable» entregados á 
Malas 
Finca " L a Lima", del señor Ri-
cardo Pérez. Bacuranao. Guanabacoa. 
Café del señor José García. Monte 
272. 
Muestras malas: 2. • 
Total de muestras analizadas: 10. 
ier 
misa con 
Un tratamiento consecutivo con la posible. 
A l Sr. Duque Estrada.—La calle 
de Trocadero entre Prado y Zulueta, 
costado de la Asociación de Dependien-
tes, hállase en mal estado. 
E l tráfico de carruajes en las noches 
de iluminación ha puesto anuel tramo j1613, Fr- ̂  
la dicha fcstivl 
punto menos que mtrasitable. 
Hay un bache tras otro bache. 
Esperamos del ingeniero de la ciu-
dad, señor Duque Estrad^. que ordene 
el arreglo de esa calle lo más pronto 
plát icas qu 
che. y quería 
Efigenia, aed 




tea, tendrft l uga r 
lemne de Nuestra 
Cránslto, con co-
las nueve menos 
• Sermón & cargo 
pátegul, O. M. A. 
5r& un triduo de 
las 7 de la no-
egac lón de Santa 
Patvona. siendo 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera, es f o r m a l y de buen c a r á c t e r , 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 esta-
blec imiento; nb l i m p i a cuchi l los n i s i rve 
& la mesa, n i duerme ev la co locac ión . Tiene 
buenas^ referencias I n f o r m a r á n Monte 91 
bodega. 
13287 4-13 
13 y 14 los seña lados para di-
l t -10-4m-l l 
Emulsión de Angier produce en muy 
ts delicias del baile unos, y en la con- poco tiempo una maravillosa mejora 
íémplación, oíros, de rostros angélica- en la salud y apariencia general de ni-
les de los cuales había muchos. i ños y niñas. Entona el estómago y 
La orquesta de Cervantes, como \ efectúa perfecta digestión. L a toman 
íempre eiecutan'do danzones armo- i de buena gana y se aficionan de ella 
s 
níosos. 
Unión Fraternal.—Tenemos sobre 
la mesa la delicada invitación que nos 
ha dirigido el "Comité de Adorno" 
de esta Sociedad. para la fiesta baila-
ble con la cual se inaugurará la noche 
del próximo 25. 
Damos las gracias por la invita-
ción, á la que gustosob corespondere-
mos. 
E l Porvenir.—También esta socie-
dad nej; invita para el tradeional bai-
le que se ccl^bidrá la noche del 15 en 
sus bonitos salones con motivo de ce-
lebrarse en la villa de las lomas las 
fiestas en honor de su Patrona: L a 
Tutelar. 
Incógnita amorosa.—Nos hemos en-
terado de que una elegante y culta se-
ñorita amiguita nuestra, conocida y 
estimada en el seno de nuestra socie-
dad habanera.cuy as iniciales son M. O. 
y por más señas, vecina de la calle 
de Lagunas, ha sido pedida en matri-
monio por un distinguido joven cuyas 
iniciales son A. F . 
Tan pronto conozcamos la fecha en 
que esta boda se realice la daremos á 
conocer á nuestros lectores, despejan-
do por tanto la incógnita. 
Lo sentirnos.-^-Desde el martes en-
cuéntranse sumido en el más profundo 
dolor nuestros estimados y distingui-
dos amigos, el señor Emilio Fernández 
y su tierna compañera la virtuosa 
dama María Luisa Torregrosa. 
Razón tienen violenta é inespera-
Pruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
G A C E T I L L A 
Teatros.—Cerrado el •Nacional. 
E n Payret la última noche del cine-
matógrafo Rozas por pasar á este tea-
tro, para la nueva temporada que se 
inaugura mañana, la Compañía Bu-
rón-Casado. 
Albisu. 
Tres tandas anuncian para esta no-
che los carteles del popular coliseo. 
Véanse aquí: 
A las ocho: L a edad de hierro. 
A las nueve: E l señor Joaquín. 
A las diez: L a vida alegre. 
A propósito de Albisu. 
E l jueves será la función de benefi-
cio y despedida de la simpática tiple 
Antonia Cidoncha, y para el viernes 
anunciase la reprise de L a Dolores. 
E n Martí habrá dos tandas de vistas 
cinematográficas que finalizarán con 
los bailes y couplets de la "bella corea-
na", el trío Stubberfield y los ejerci-
cios de Montrose. 
Nuevas vistas en Actualidades. 
Se estrenarán esta noche las titula-
das E l perro del ciego, Desgracia de 
una cocinera y Estreno de uú patina-
dor, muy cómicas las dos últimas. 
Y en Alhambra están cubiertas las 
dos tandas de la noche con la zarzuela 
La india palmista y el saínete E l triun-
fo del obrero, á las echo y á las nueve, 
damente han visto desaparecer para respectivamente. 
siempre su ^racicsíma niña Irene, úl-
timo fruto de sus amores. 
Consideramos cuánta tristeza em-
bargará el alma de sus padres, á cu-
ya pena nos asociamos. 
Agustín Bruno. 
S A N I D A D 
Desinfecciones 
Durante el di a 10 se han practicado 
por las'brigadas especiales, las si-




L a vida es un arroyo 
Que todos pasan, 
Unos dando sus brincos. 
Otros en barca; 
Y hay desgraciados, 
Que se exponen aT ahogarse 
Para pasarlo. 
iV. Díaz de Escotar. 
Simpática boda.—El sábado á las 
nnev? de la noche celebróse en la igle-
sia de Jesús María el casamiento de 
Ips ( limados jóvenes señorita Aman-
da Vilaplana y Arocha y don Aniceto 
No hay coche que pase. 
Sucedido.— 
Representábase E l Húsar 
en un teatro de Logroño, 
y una baturra pasmada 
al oír cantar al coro, 
le preguntó á su marido: 
—"¿Por qué cantan juntes todos?" 
Y aquél, que era un animal, 
como hay en el mundo pocos, 
le contestó sonriendo: 
—"¡Toma! pe acabar más pronto!" 
Ramón Díaz. 
La nota final.— 
Una señora muy hermosa dice á un 
caballero muy galante: 
—Ayer paseaba yo por el campo, 
cuando de pronto me vi rodeada de un 
enjambre entero de abejas. 
Y el caballero le contesto: 
—Indudablemente andaban buscan-
do una reina. 
E N MONTE NÜM, 67, ALTOS 
Se solicita una buena cocinera. 
•1-13 
Jín Prado mim. 77, altos 
Se solicita una buena criada de manos 
y manejadora y una lavandera que lave 
driles y ropa de señora y n iños han de traer 
recomendaciones. 
1S296 4-13 
S E S O L I C I T A una criada peninsular de 
formalidad para atender los quehaceres de 
una casa y cocinar para un matrimonio con 
| i 2 niños , se da buen sueldo. Se piden refe-
rencias. Si no i tiene buen carác ter qué no 
se presente. Teniente Rey 1 altos. 
1S292 4-13 
PíiVa ton qtie no on d^.ia descansar de 
noche, tomad el Pce íora l de Anaea>.uita y * I 
Aceite do Hi lado de Ftacala» de L a a i n s a & 
Kcmp. H a l l a r é i s inmediato a l iv io . Descansa-
ré i s , os r e p o n d r é i s y p ronto d e s a p a r e c e r á 
vuestra mal . 23 
í P r j i s r ' t J i v i E 
do 
CRONICA RELIGIOSA 
Todas las misas rezadas 
que se dirán en la mafíána 
del día 14 del actual, incluso 
la de Kequiem, á las ocho 
de la misma, en la Iglesia 
de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma 
de la que fué eu vida 
Sra. M M r i e z 
que falleció en 14 de Julio 
próximo pasado. 
Su bija y aietos su-
plican á sus parien-
tes y amigos so s ir-
van acompañar le s en 
tan piadoso acto. 
Habana 12 de Agosto de 19Q7. . 
13258 1-12 ^ 
Y O F U ^ O 
E L T U ñ C -
1Ü7SI 
I ' X A B U E N A cocinera peninsular ^esoa 
colocarse en casa particular 6 estaoieci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
llene quien la garantice. Informan Reina o. 
13262 w 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera de color para casa de 
corta familia Virtudes número 33. 





F A S H Í O N A B L E 
OBISPO 121 
buenas preparadoras de 
8-13 
Sermones que se han de oredicar en el 
1907 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse, una de cocinera en casa pa r t i cu l a r 
6 establecimiento, y la o t ra de criandera 
con buena y abundante leche á leche entera. 
Tienen quien las garant ice. I n f o r m a n A m i s -
tad VI. 13307 ' 4-13 
' S E S O L I C I T A 
U n criado de mano que sepa su o b l i g a c i ó n 
r'al7.ada del Monte, n ú m e r o 314. 
13306 ' 4-13 
S E N E C E S I T A 
Una cocinera blanca ' en O 'Rei l ly 27 Le 
Revue des Dames." 
13305 4-13 , 
SE SOLICITA una manejadora peninsu-
lar de mediana edad para manejar 2 n i ñ a s , 
si no es c a r i ñ o s a que no se presente; sueldo 
3 centene's. en Consulado 28. 
13301 4-13 
SOLICITAN APRENDICES 
(de Sastre aún que no sepan nada del oficio. 
También se solicita un crladlto, Consulado 
número 111. 13266 4-13 
U N P A T I D A R I 0 
Por tuberculosis . . •. 3 
Por difteria 21 Rodn^iez >r Trespalacios 
Por sarampión 1 Fueron padrinos don José Femán-
Por Infecciosa .* '.. *. *. * 1 j dez Cftndal ^ ¿v™ Inés Trespakcios 
Por escarlatina 1 
Por tifoidea ] 
Se remitieron á la estufa 43 pie-
zas de ropa para su desinfección y 39 
al vertedero para su cremación. 
Petrolización y zanjeo 
"Durante el sábado último se han 
realizado por la Sección de Distribu-
ción de petróleo los trabajos siguien-
tes: Petrolización y barrido de char-
cos en las calles 17, 19, 21, 23, 25 y 
27 de G á Paseo. Se recogieron y des-
truyeron en estas calles 1,542 latas 
Petrolización de un pozo al descu-
bierto en la estancia " E l Molino", 
de una furnia en el tejar " L a Cons-
tancia" y de un lagunato al fondo de 
la quinta del doctor Casnso (en Je-
sús del Monte). Se recogieron y des-
truyeron en dichos lugares 4,875 la-
tas. 
Petrolización de dos pantanos, 4 
tanjas, una cuneta y varios charcos 
en las calles de Santa Ana, Monaste-
rio, Santa Rosa, calzada de Aldecoa 
y paradero de la Ciénaga. Se barrie-
ron asimismo otros charcos en estos 
sitios y se recogieron é inutilizaron 
564 latas en la estancia Factor, 
Cerro. 
Por las brigadas especiales se pe-
trolizaron algunos charcos en la calle 
de Sapta Emilia, Marqués de la To-
rre, Mangos, calzada de Cristina y 
Concha, Zulueta, Economía y Cien-
fuegos. , 
E n Sagua la Grande 
Del 6 aT 10 y por la brigada á las 
ordenes del inspector Enrique Prieto 
kc verificaron los trabajos siguientes: 
Petrolización de los servicios de 319 
ea^as. varios baches, cuarteles de la 
Guardia Rural y fuerzas americanas 
>' se verificaron 5 desinfecciones por 
enfermedades. 
de Labat 
Acudió á la'ceremonia una numero-
sa concurrencia de amigos y deudos en-
tre los que recordamos á las señoras 
Leonor Trespakcios de Doriega, Auro-
ra Trespalacios de'Trespakcios. Maria-
na Trespakcios de Pérez Brañano. Ma-
tilde Trespalacios de Aldazabat, Rosa 
D I A 13 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Juan Berchmans. de la C. 
de J . confesor; Hipólito y Casiano, 
mártires; santas Radegunda, reina; 
Elena y Aurora, vírgenes mártires. 
San Hipólito, mártir. Este Santo, 
euya memoria ha sido célebre en Es-
paña desde los primeros siglos, fué 
I uno de los principales ofieiales del em-
i perador Valeriano, á quien encargó la 
! custodia de San Lorenzo, luego que 
| mandó ponerle en prisión por haber-
se resistido á confesar á los ídolos. 
Tenía Hipólito, aunque gentil, nobi-
lísimos sentimientos, y era fácil por lo 
mismo que su alma recibiese la gracia 
de conocer la verdadera religión. 
Los muchos milagros que hizo San 
Lorenzo todo el tiempo que estuvo en, 
la cárcel, acabaron de perfeccionar la 
conversión de Hipólito, que desenga-
ñado enteramente por las instruccio-
nes de San Lorenzo de los necios de-. „ 
. , •, ' i Septiembre y desde esta fecha al -1 de linos de las paganas supersticiones, i Marzo (lue da principio á las 8. 
El l lus t r í s imo Sr. Obispo da y concede 
50 días de indulgencia álos fieles, por ca-
segundo semestre del año 
esta Iglesia Catedral. 
• -
Festividades 
Agosto 15. — Asunción de Nuestra Seño-
ra, predicará el Sr. Magistral. 
Agosto 18. — De Minerva, predicará el 
Ldo. Sr. Amigó. 
Septiembre S. — Natividad de Nuestra 
Señora, predicará el Br. Alfonso 
Blásquez. 
Septiembre 15. — De Minerva, predicará 
un P. Franciscano. 
Octubre 20. — De Minerva, predicará un 
7 . Dominico. 
Noviembre 1. — Todos los Santos, predi-
cará el Sr. Penitenciarlo . 
Noviembre 16. — San Cristóbal , predicará 
un P. Escolapio. 
Noviembre 17. — De Minerva, predicará 
el Dr. Urra. 
Noviembre 2 4. — Dedicación dé la Santa 
Iglesia Catedral, p red icará el Sr. Ma-
gistral. 
Diciembre 8. — La Pur í s ima Concepción, 
predicará un P. Jesu í ta . 
Diciembre '25. —Natividad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, predicará Ql Sr. Pe-
nitenciario. 
Adviento 
Diciembre 1 — Dominica primera de ad-
viento, predicará el Sr. Magistral. 
Dciembre 15. — Dominica tercera ae ad-
viento, predicará el Sr. Penitenciario. 
| Diciembre 22. — Dominica cuarta de ad-
viento, predicará un P. Escolapio. , 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y me-
dia desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Solicita un partidario con bueyes para 
1 una de las mejores vegas de Cuba, hay abo-
1 no natural, un buen pozo una gran casa pa-
i ra tabaco y dos otras casa> Bueno para un 
hombre y tres hijos. Doy manutenc ión , Quie-
ro sembrar 80 mil matas. Dirigirse ft, Anto-
lino el bodeguero de Guayabal cerca de 
Caimito 6 a l í . B. Leavltt, Prado S9 Habana. 
13319 4-13 
T A L L E R de lavado y planchado á mano 
E L C E R K O , Calzada del Cerro 546 Necesito 
especiales planchadoras y lavanderas; pa-
go los mayores jornales. Un almldonador, 
si sabe la ob l igac ión se le da buen sueldo. 
13195 > 4-11 
"XA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano dentro ,de la Habana 
Tiene quien la recomiende. Informan Obis-
po 1J3, entresuelos de 11 á, 2. 
13193 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colecarso 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Belascoaín 17, entrada por Virtudes 
13188 4-11 
# • 
C O C I N E R O 
Se sol ic i ta un cocinero 6 cocinera que sea 
aseado, l imp io y que cocine. Sueldo s e g ú n 
condiciones. D i r i g i r s e á A. Silva, Mazorra. 
13240 4-V1 
SE SOLICITA una s e ñ o r a de mediana ed 
pa ra cuidar un n i ñ o y ayudar á los queha 
ceres de casa. I n f o r m a r á n San Ignacio' 9 
y medio, altos. 13237 4-1" 
.SE SOLICITA un segundo dependiente qu 
no sea muy joven y que l leve buenas refe 
rencias. San Rafael 62 esquina á. Campana 
r io . Botica. 13228 6-1 
JOVEN P E N I N S U L A R de 22 años se of 
ce para ayudante dulcero, cocina ó c 
criado de manos en casa de comercio 6 co 
a n á l o g a . Tiene quien lo garantice. Gal! 
no 55". 13230 -4" 
S E S O L I C I T A en Campanario 30 altos una 
buetía lavandera para corta familia que 
tra l?a referencias y \tamblén una cocinera 
ó cocinero. 13343 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de color para 
servir á tres personas. Tiene que tener bue-
nas rferencias. Prado 76. 
1331C 4-13 
G E N E R A L Cochero y camarero andaluz, 
acaba de llegar después de muchos años de 
práct ica en esta ciudad, se ofrece á casas 
particulares ó de comercio. Corrales 108. 
13315 4-13 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colearse 
de criada de manos, n i ñ e r a , manejadora, 
con una cor ta f ami l i a , no duerme en el aco-
modo, Zanja .72 segundo piso cuar to n ú m e -
ro 26. 13314 4-13 
UNA SRA. española-Tlesea colocarse de co-
cinera; sabe muy bien cocinar, hacer dulces 
y helados, no duerme en la co locac ión . Tiene 
informes. Razón Calzada de L u y a n ó n ú m e -
ro 68. 13269 ' 4-13 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
l a r de cr iada de mano ó manejadora es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a r á n Esperan-
za n ú m e r o 31. 
13265 4-13 
SE DESEA COLOCAR una muchacha pe-
n insu lar de cr iada de manos 6 manejadora 
Sabe su o b l i g a c i ó n eu los dos t rabajos; es 
c a r i ñ o s a don los n i ñ o s y tiene recomen-
daciones en la casa que ha estado y e s t á 
ac l imatada en el p a í s en Soledad n ú m e r o 2. 
13267 4-16 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera 
peninsular, t iene quien responda por el la 
acostumbrada á establecimientos y á casas 
par t iculares . Amis t ad 136 cuar to n ú m e r o 23. 
13283 , 4-13 
abrazó la fe de Jesucristo con toda su 
familia. 
No es fácil explicar la ira que do-
minó á Valeriano al saber la conver-
sión de Hipólito ; mandó despojarle i católica, conversión de los pecadores, ex-
da vez que oigan devotamente la divina 
palabra en los días expresados, rogando 
S Dios por la exaltación de la santa fe 
del hábito militar, hundirle la boca á 
fuerza de recios golpes de piedra, y 
añadió, que tendido en el suelo le azo-
tasen los verdugos como el más in-
tirpac:6i! de las herej ías y 
piadosos de la Iglesia. 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera, sabe cocinar á la e s p a ñ o l a 
4 la francesa; es l imp ia y aseada. Tiene 
personas que la recomienden, d a r á n r a z ó n 
en San Ignacio n ú m e r o 74. V id r i e ra . 
13282 4-13 
OJO — S E S O L I C I T A un hombre que s 
hacer todas classe de barnices, diriglrs 
por correo ó personalmente á Vicente A l 
varez. Lealtad 97. 
13241 4-11 
CON A L O U N O S 
A ñ o s de práct ica en la adminis trac ión de 
fincas urbanas, me hago cargo de las mis-
pias. a s í como de las ventas en comis ión . 
Doy las referencias que se deseen 6 presto 
flanea. Señor Alderete, Campanario 160. 
13210 4-11 
" s e I í o ü c í t a 
T'nn criada de mano de mediana edad con 
-referencias. Lagunas 53. 
13216 4-11 f 
J O V E N de 28 a ñ o s posee la T e n e d u r í a de 
l ibros con p r á c t i c a en contabi l idad y bue-
na le t ra a s í como en Vos gi ros de Fer re te -
r í a , cristales, loza y muebles desea coloca-
ción cargo 6 destino a n á l o g o á sus cono-
cimientos. Angeles n ú m e r o 1 al tos, p regun-
ta r por G. Or t iz . 
13218 4-11 
SE DESEA Colocar de cr iada de manos 
una joven peninsular si no pagan buen 
sueldo que no ae presenten y que sea en la 
Habana, en M u r a l l a 97 y medio altos, dan 
r a z ó n é informes, entiendo algo de costura. 
13208 4-11 
F A R M A C E U T I C O en sociedad. Se so l ic i ta 
para una pob lac ión decampo. Sueldo y t a n -
t o ' por ciento. P r o p o s i c i ó n ventajosa. I n -
formes: D r o g u e r í a de S a r r á . 
13235 S - l l 
P A R A A L Q U I L A R L A se desea una casa 
que tenga, z a g u á n , sala, siete cuartos y 
a d e m á s h a b i t a c i ó n para criada, saleta de co-
mer y caballeriza. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 
59 de 10 á 12 a. m. 
13232 6-11 
Trr¡p¡laciorde Díaz" Carmín Trespa- I digno e f la70- * últimamente mandó 
lacios de Lizama, Rosa Pichardo de I amarrarle a las 
Estado de las ^muestras,de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
anal ja idaF! por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Buenas 
Fir:-.;a " L a Grabriela", del señor 
«^se María .Mesa. Guanabacoa. 
Lechería del señor Juan de la Nuez, 
«prnaza 39. 
Lechería del señor Eduardo Rodrí-
e^ez. Picota 82. 
Lechería del señor Manuel Caste-
"«nos. Apcdaca 18. 
Lechería del señor José María Mar-
ouarez 82. 
36Café del señor José Valdés. Monte 
Arocha, Mercedes Candal de Fernán-
dez, Carmen Gerardo de Pérez, Car-
men Méndez de Pérez, 
Señoritas Estela Rodríguez, Espe-
El I l tmo. y Rdmo. Sr. Obispe Diocesano 
ha tenido á bien aprobar la precedente .e-
lación, c nía forma acostumbrada, dispo-
niendo que no se podrá alterar el orden 
colas de unos caba- establecido sin una causa grave, y obte-
l los i n d ó m i t o s , á fin de que muriese niendo préviaraente la oportuna autoriza-
destrozado nuestro Santo. Este mar - ; ción' en Ia forma acostumbrada. - Vale. 
UNA SRA. P E N I N S U L A R con una n i ñ a 
desea colocarse. para hacer los quehaceres 
de una casa. Tiene buenas refernclas. I n f o r -
mes Dragones 76, cuaj-to 25. 
132»! 4-13 
SK SOLICITA una criada peninsular para 
les quehaceres de la casia y cuidar un n i -
ñ o : si no es c a r i ñ o s a con ellos que no se 
presente. Neptuno 9, esquina á Consulado. 
13279 4-1» 
tirio fué el 14 de Agosto de 258. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
ranza y María Fernández Candal, Es- j Misas solemnes. E n la Catedral y 
peranza Solís, Blanca Arocha, Merce- | demás iglesias las de costumbre, 
des Fernández, Marina Esquirol, Mrs. i Corte de María.—Día 13.—Corres-
Mifr? L . A. Frokock y los caballeros: 
José Suárez, Ricardo Egusquiza, Dr. 
Atalay, Fernández Valverde, Euge-
nio Aspiazo. Antonio Pérez. Fernando 
Labat, Federico Arocha, Antonio Aro-
cha. 
Deseamos una eterna luna de miel 
á los felices desposados. 
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles en las Ursulinas. 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
S. E. 1. ni extender su se rmón más de 
media hora. » 
Habana, 21 de Julio de 1907. 
Pedro Sixto, 
Secretario 
UN B U B N C O C I N E R O de color que cocina 
á la española y criolla, desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. E s cum-
plidora en su deber y tiene quien lo reco-
miende. Informes Monte 77 esquina á Re-
villa glgedo, bodega. 
13278 4-13 
señor -Benito Iglesias. ¿ Café del Monte 268. 
d^?pendndor .señor ^ancisco Ro-
* 2 W Corrales 159- Guanabacoa. Muestras buenas: 8. 
Símil.—• 
¿Di, poeta, por qué se mató José 
Asunción Silva? 
E n lo más abrupto y alto 
•de un gran peñón de basalto 
detuvo uh águila el vuelo: 
miró hacia arriba, hacia arriba. 
y se quedó pensativa, 
al ver que el azul del cielo 
siempre alejándose iba. 
Escrutó la enorme altura 
y con. inmensa amargura 
sintió cansancio en las alas; 
en la glacial lejanía-
el sol mor ía . . . moría, 
bajo sus sangrientas galas, 
•entre la pompa del día. 
Y del peñón, por un tajo 
miró ihacia abajo, hacia abajo... 
con desconsuelo profundo; 
el ojo vivo y redondo 
clavó luego en lo más hondo... 
y asco sintió por el mundo, 
¡vió tanto vCÍeno en el fondo! 
Si huía el azul del cielo, 
si hervía el fango en el suelo, 
jcómo aplacar su tristeza? 
A h . . . ! fué tanta su aflicción 
que. en su desesperación, 
se destrozó la cabeza 
contra el siniestro peñón! 
Julio Flórcz. 
Nuevos danzones.—La casa de An-
' selmo López acaba de editar y poner 
i á la venta nuevos danzones. 
| He aquí la serie : 
E l golfo negro, introducción de la 
| zarzuela del mismo nombre, compuesto 
por Luis Casas Romero. 
E l canto del sinsonte, de Raymond 
Roy, dedicado á la niña María Luisa 
Maríño y Varona. 
Ofelia, de Gustavo Rogel. • 
Y E l triunfo de la huelga, por Ray-
mond Roy, dedicado á don Emilio Sán-
chez. 
Todos para piano. * I 
I G L E S I A PARROQUIAL 
D K 
C U A W A B A C O A 
SoleÉes fictas á en Fatróna ? Tutelar 
Ntra, Sra. k ia Asunción 
Día 14 — A las 7 de la noche la Sagrada i 
Tr.-.agen de la Vlrírcn será trasladada drsdo ; 
la casa de la Sra. Camarera á la Iglesia { 
Parroquial, cantándose á cont inuac ión una i 
Solemne Salve y Le tan ías con or-iuosta. 
Día 15 — A las siete y media de Id maña- ; 
na se dirá la misa de Comunión ge;i ra.:. 
A las 9 l a Misa solemne con orquesta y 
órgano y sermón á cargo del R. P. José C a -
longe. Rector de los Escolapioí; de ésta 
Vi l l a 
A las 5 de la tardo sa ldrá en procesión la 
Sant í s ima Virgen por las calles de coc-tumbre, 
13201 4-11 
í r n i w m m i 
Durante el corriente mes de Affosto se ce- \ 
lebrarán c< n la pompa acostumbrada en 
la Iglesia de este Monasterio los solem-
nes cultos que á cont inuac ión se ex-
presan: 
E n honc-t de la Spr.ISca Madre Sania Clara 
E l día 11 — Solemnes Ví speras á las 5 
p. m. y á las 7 p. m. Gran Salve. 
E l día 12 A las 9 a. m. misa solemne 
oficiando *1 R. P. Comisario Provincial 
F r . J . Daniel de Ibarra ; ocupará la cátedra 
sagrada el elocuente P. F r . Bernardo María 
Lopátegui . 
E n henor del Seráfico Padre San Francisco 
Día 12 — A las 7 p. m. Solemne Salve can-
tada. 
Día 13 — A las 9 a. m. Misa Solemne con 
sermón á cargo del R. P. Guardián de Gua-
nabacoa, F r . Xico lás Vicuña; oficiará el 
j R. P. Guardián de esta ciudad, F r . Justo 
I Tretu. 
E n honor de Nuestra Señora de la Asunción 
Día 14 — A las 7 p. m. Solemne Salve 
Cantada. 
Día 15 — A las 9 a. m. Misa cantada con 
sermón á cargo del elocuente orador sagra-
do F r . J . Daniel Ibarra. Comisario Provin-
cial; oficiará el R . P. Comisario de T ierra 
Santa. F r . laucas de Garteiz. 
F ies ta de la Tras lac ión de' la Seráfica 
Santa Madre. 
Día 15 — A las 7 p. m. Gran Salve. 
Día 16 — A las 8 y media. Misa cantada 
con sermón, oficiará el R. P. Casimiro Zu-
bia, ocupando la Sagrada Cátedra el R . P. 
F r . Antonio Recondo. 
L a Reverenda Madre Abadesa. Comunidad 
y Sindico de este Monasterio invitan á to-
dos los fieles para que con su presencia 
á estas fiestas contribuyan á la mayor glo-
ria de Dios y esplendor del culto. 
13007 . 8-8 
E N , L A C E I B A 
Se desea comprar una casa grande aunque 
es té deterioruda. Sin in tervenc ión de corre-
dores. Dirigirse á Berfiaza 58. Te lé fono 768. 
13227 4-11 
Se compran papeletas del Monte 
de Piedad y casas de empeño. Horas 
de 8 á 11. Aguila 68 A, altos. Infor-
mará J . José Higuera. 
13130 8-9 
G a r r a f o n e s l i m p i o s 
Se compran á 50 centavos plata. Drogue-
a. b'arrá. 
12596 15-lAg 
I A N ^ A G E N C I A D E C R I A D O S . L a P r l -
l dtr Aguiar, Dependientes para toaos 
•nercio, toda c'ase de em-
xdores y Irfs mejores cr lan-
uier punto de ia Isla. O'Rei-




los giros al 




UN B U E N C O C I N E R O blanco desea colo-
carse bien sea env casa particular ó comer-
cio; es persona de formalidad, es aseado; 
tiene personas respetables que lo garanti-
cen. No tl^ne inconveniente en Ir al campo 
Gallano 69 bajos. v 
lá270 . . 4-13 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de manejadoras ó criadas de manos; 
saben cumplir con su deber y son car iñosas 
con los n iños; tienen qujen loa recomiende 
Informan Inquisidor 27 segundo piso. 
13250 4-13 
UN J O V E N pet)Instilar desea colocarse de 
'•ife.do de mano en casa particular ó en el 
comercio, efl trabajador y formal y tiene 
'Hilen responda por su conducta. Se prefiere 
en el Vedado. Informan Aguacate 58 Te l é -
fono 124. 13249 4-13 
DESEA colocarse una joven peninsular 
de cr iada do manos 6 manejadora; tiene 
quien la recomiende y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . E n la misma se ofrecs una se-
ñ o r a para cuidar un n i ñ o en su casa, es muy 
c a r i ñ o s a y aseada. Vi l l egas 86, altos. 
13234 . /4-11 
C R I A D A en A M I S T A D 29 se necesita una 
criada para el senviclo de casa y acompa-
ñ a r á una s e ñ o r i t a . Tiene que ser una perso-
sona fo rma l y con referencias. Sueudo 3 
luises y ropa l imp ia . 
18236 4-11 
M A T R I M O N I O e s p a ñ o l mucha práct ica en 
el servicio de porteros, t ienen muy buenas 
referencias, desean co locac ión Aguiar 82 
r e l o j e r í a . 13233 4-11 
UNA SRA- peninsular de seis meses de 
parida desea colocarse de cr iandera á leche 
entera; la que tiene buena y abundante, 
tiene quien la recomiende. I n fo rman Animas 
g ú m e r o 58. 13288 4-11 
SUPERIOR coclner^ repostero» en general 
peninsular especial en francosa, e spaño la y 
c r io l l a con mucha . p r á c t i c a y limpieza so 
ofrece para casa respetable; bien particular 
ó de comercio, goza de fo rmal idad y hon-
radez. I n f o r m a n en Teniente Rey y Berna-
za. A l m a c é n de V í v e r e s , t e l é fono 844. 
13169 4-10 
S E N E C E S I T A nna criada, que 
sepa su obligación y traiga referen-
cias para servir á nn matrimonio, 
sueldo 3 úntenos. Habana 18. 
S E ^ P E S E A colocar una peninsular de me-
diana edad de criada de manos ó manejado-
ra; tiene buenos Informes de las casas don-
de ha estado; no se coloca por dos cente-
nes. Informes Bernaza 59. 
13261 4-13 
UNA MODISTA recién llegada de Vizcaya 
desea colocarse en casa particular, no duer-
me en la colocación, cose y entalla y hace 
trajes de señoras y niños: . Informan O'Rei-
l l y 30. altos. 13260 4-13 
I X A SRA. P E N I N S U L A R con buena y 
abundante leche, deae ahacerss cargo de 
una n i ñ a ó n i ñ o para c r i a r l o en su casa. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene mucha 
p r á c t i c a para manejar los y cuidarlos. I n -
feran Zanja 72, cuar to n ú m e r o 30. 
13257 4-13 
U N P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
co locá r se de portero ó cosa a n á l o g a . Sabe 
cumpl i r con su deber y tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a n Monte 157, esquinal á I n -
dio. 13256 4-1S 
' I T 
TA 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad. No le importa salir fuera de la 
Habana pagándo le los viajes. Informará 
Lampari l la 62. 
13255. 4-13 
i UNA B U E N A cocinera peninsular de me-
| diana edad, desea colocarse en casa parti-
cular que sea buena. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. I n -
forman Maloja 8, carpinter ía . 
SE SOLICITA 
un buen operario para un cepillo de 
madera. Informes en "The Havana 
Employment Burean", Banco do 
Mueva Escocia, 
cta. I82fi 3-10 
SE NECESITA 
Una sirvienta peninsular para un ma-
trimonio sin hijos. Calle 4 número 17 Ve-
dado. 13096 4-10 
S E S O L I C I T A en la cala F número 20 
Vedado una ooclnera que sepa cumplrl con 
su obl igación y tenga refernclas se le da-
rá buen sueldo. 13185 4-10 
UN B U E N C R I A D O acostumbrado á servi 
en buenas casas y con buenos informes d 
las mismas desea colocarse en una buer. 
casa particular. Informan en Prado núme-
ro 50. 13178 4-1 
UNA J O V E N madr i l eña desea colocar? 
para el servicio de mano. Sabe cumplir co 
su obl igac ión y tiene informes donde h 
trabajado. Buen sueldo. Villegas 101. 
13179 4-10 
S E SOLÍCITA 
Un cocinero para una tienda de camp 
quo tenga buenas referencias, en Sol nú 
mero 44. 13181 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada para los quehaceres de la ca 
sa en Sol número 52. 
13180 ' 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E un señor peninsülñ 
para asistir un enfermo. Informarán Dr:i 
gones número 13, barbería. 
131S3 4-10 
L u z 4 , a l t o s 
Fe solicitan dos criadas de mano, que sea 
fcrrnales, trabajadores y con referencias 
S E S O L I C I T A una manejadora que sep 
¡Jar n iños en Manrique 105. Sueldo quh 
i i i M i n i 
E l 7 del corriente empezará en esta Igle-
sia la novena del glorioso San Roque con 
misa rezada á las 8 y el rezo;, el 16 misa 
solemne á las 8 y media. 
Habana 6 de Agosto de 1907. 
12948 9-7 
corta lamina, saos coser a ia mano y en 
máquina, ropa de señoras y caballeros. T ie -
ne quien la recomiende. Informan Amistad 
número 71. 13313 4-13 
Principa Alfonso núm. 394, 
esquina á £ar. Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
íntimos procedimientos para afirmar loa 
dientes que se mueven j curar las encías con 
rapidísimos v asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras poetizas, de verdadera | 
comedidad y perfección. Conservación de las ' ^ ^ E A C O L O C A R S E " n * j o v e n penlnsu-
, .J , r . . . . L , i lar de criada ae manos o manejadora, sabe 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso- | su obl igac ión, g a n a r á un sueldo regular 
luta garantía- Extracciones sia doler por e l . A p l a c a número 17 altos. 
UNA SRA. cubana de un mes de parida 
desea colocarse de criandera á media le-
che que la tiene buena y abundante, recono-
cida per un módico que la garantiza. Infor-
man calle G. número 48, Vedado. , 
13325 4-13 
uc; de an nuevo procedimiento, compieíamen-
te inofensivo. 
13164 26-4Ag. 
UN MATRIMONIO penlsular de media-
na edad desea colocarse ella general costu-
rera y marcadora, él sereno ó portero, man-
dadero, enfermero 6 cuidar escritorios 6 
cualquier trabajo a n á l o g o ; es tán bien ins-
truidos. Tienen intachable conducta. Infor-
man Monserrate número 129, José Mart í -
nez. 13289 4-13 
E N D R A G O N E S 
criada que sea buen1 
obl igac ión , sjn 
Buen sueldo. 
13288 
1̂ 6 altos se solicita una 




DOS .T O V E N E S peninsulares desean colo-
muy cahrdlhrdl..: ñfl 90Ú6 mfwy p k..íl 
carse do criadas de mano ó manejadoras. Son 
muy car iñosas con los n iños y saben cum-
plir con su obl igac ión . Tierten quien las 
garantice. Informan Suárez 105, Pueden co-
locarse juntas. 
13328 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera á le-
che entera; teniendo quien responda por ella 
y no tiene Inconveniente en ir para el cam-
po y en la mi:-ma se coloca un criado de ma-
no, teniendo quien responda por él. 
Morro 28 y 58. 
13328 4^3 
SB D E S E A colocar una joven p e n l n s a í a r 
de criada de mano y entiende un poco üb 
a, cabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forn-p. Vives 119. 13138 4-io 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de tres me-
ses y medio de parida, con bueifa y abun-
dante leche, desea colocarse á leche en tera 
No tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene'qulen la garantice. I n fo rman Blanco 40 
13139 , 4-10 
UN J O V E N peninsular práctico en su o f l -
cio se ofrece para sirviente en casa particu-
lar ó de comercio; tiene buenos informes de 
las casas que ha servido. Dirigirse por es-
crito k Miguel Tomás , Egido número 9. 
13132 4-10 
UNA BUEJíA cocinera peninsular desea 
colocarse en' casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan I n o u l s l -
dor 3. cuarto número 26. 
m í e 4-10 
S O L I C I T A colocac ión un dependiente 
para expender por la calle de carrero p r á c -
tico en el pa ís y sab ecumplir con su "obll-
eacl^n. Darán razón Dragones 28, de 6 ae 
la tarde en adelante. 
13141 4-10 
Lis A J O V E N pen lnsu lár desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende I n -
forman San Lázaro 293 
13142 4.10 
B onda 
D I A R I O D E L A M A P J N A . — E n ^ í ó n de IíMjí 
N O V E L A S J O R T A S . 
E n un rincón, no aé si de Argoli i 
(' ds Túnez, fué descuKerta ptr los 
obreros que trabajaban on lü.s ()l>;';)s 
(onstrueción de una carretera, una 
gruta subterránea é ígnori&áa. 
Alí, el criado árabe de lady Fitz-
balls. cuando supo el descubrimiento, 
corrió á la villa para comunicarlo á la 
espiritual inglesa, adivinando la satis-
facción inmensa para su vanidad de 
turista que le deparaba la casualidad 
con las primicias de un espectáculo 
llamado á ser la greaf afrocfion de la 
temporada. 
La pequeña inglesa, rubia y sonro-
sada, de ojos azules y claros, destellos 
de su alma soñadora y fantástica, se 
despertó al estrépito armado por el 
viejo Alí al entrar en la villa. Vistió-
Re precipitadamente y corrió á oir las 
nuevas que su g u í a expresaba en u n a 
^Viu-ga endiablada, mezcla de árabe y 
(]<• nn francés putural ininteligible. 
Cuando se hubo trabajosamente ex-
\ plicado, los des. el viejo árabe y la la-
dy soñadora, diriíriéronse hacia las 
panteras, él satisfecho de complacer á 
u señora y ella palpitante de emo-
ción. 
••Su Helada produjo entre los obre-
ros del tajo, italianos, franceses é in-
tlígenas, un movimiento de' admira-
ción. r causada por Ib autoridad de su 
nelleza fresca y juvenil y por su rique-
za, evaluada muy pronto en el país 
por las propinas abundantes que re-
partía. 
Lady Fit/.halls. sostenida por los 
obreros, bajó al fondo de la gruta. Las 
antorchas y linternas parpadeaban en 
la obscuridad. Cuando los ojos de la 
dama se acostumbraron á pila, no pu-
d' ivm-imir nn grito de admiración y 
que<ló inmóvil, extasiada. 
¿-Puede imaginarse la sensación hon-
da de la vida en un leeho de eterna 
quietud; la presenci-a en medio de es-
talflctica.s y estalagmitas, ante las cua-
les no se han abierto jamás ojos huma-
nos; la idea de ser nuestra la mirada 
que viola el palacir milenario de la 
obscuridad 1 
Lady Fitzhnlls miraba en derredor 
suyo y sentíase infinitamente pequeña 
para soportar el peso de tan divina 
aventura, pensando que necesitaría 
amontonar todos los cultos y todas las 
ideas para expresar todo lo que adivi-
naba al través de la noche eterna de la 
gruta, ante las filas de espectros mul-
tiformes y fantásticos, inmóviles en la 
sombra. 
Veía fingidas lejanías que se 'diver-
«ificaban en ana serie de catedrales de 
nieve formadas por las estalagmitas de 
puntas brillantes, como estrellas en el 
fondo azul del cielo, divisado desde el 
fondo de la caverna. Veía encima de 
su cabeza millones d© cirics de piedra, 
nue parecían llorar sobre ella lágrimas 
de cera • en la nombra, elefantes blan-
cos colosales, de enormes orejas, tendi-
dos en las rocas; cendales marmóreos, 
flores de perlas, alas de cisne, todas 
la* palomas del Antiguo Testamento, 
vírgenes católicas en oración, sacerdo-
tes budistas con los brazos levantados 
al cielo tenebroso, todo sobre una sá-
bana de coral blanco, de límites per-
didos en la sombra, cubierta de una 
Vegetación cloróíica de océano de luz. 
y en la punta de todas las estalactitas, 
de todas las orejas de elefante, de to-
dos los cirios, alas y flores, pen.liendo 
siempre la gota d? agua germinadnra. 
la lágrima eterna, cuyo trabajo, infini-
tamente lento, forja este panteón, don-
de se guarían todos los síütfbplos, todos 
los mitos del pensamiento humano. 
T,rciE D E L A RX E -M A DRUS. 
(Concluirá). 
MafioteasyGfMBciieis 
Una casa en Neptuno próximo á Belas-
coafn de alto y bajo en JU'.OOO otras dos 
S V ^ i eJ *10-600: "tra en Compostela en 
114.000. Tacón t de 12 4 J M V 
6 - n 
SE V E N D E N DOS CASAS 
ue -^iñoz . Habana 51. Trato directo. 
— — l7-Í8Aipr. 
TIENEN que venderse por torio esto mes. 
•or tener que trasladarse su dueño á E s p a -
ña ciiatro casas y una cuartería acabadas 
de fabricar, con todos los adelantos moder-
nos de mamppster ía y azotea con portales-
y además una casa de alto y balo de cons-
trucción moderna. Punto h ig i én ico v céntr i -
co de carritos. Rentando 4 7 centenes al mes 
y se dan en proporción. Darán razón en la 
bodega de la calle de Arango esquina á 
Fomento, por Municipio. 
13290 4-13 
QUINIENTOS MIL 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 53, materiales 
de fabricar de Antonio Chlcoy. 
12378 15-28 
SIN INTKKV kn< ¡i ¡N de corredor se VW»-
den 4 casas <io mamposterta en Regla. Ca-
lixto García '̂7A Informan. 
12739 15-3Ag. 
S E V E N D E 
E n 2.500 pesos una casa en la calle de 
Escobar. Informan Campanario 183 
13-ni 4-13 
UNA bonita finca á la vista de la Haba-
na, como de 2 caba l l er ías casa nueva de 
tejas, arboleda, pozos, un rio. excelente pa-
ra cr ías y siembras, fácil comunicación se 
vende en $4,000 Jc«-ús del Monte 663 Te lé fo -
no 61 K3. 
1.1297 g.jg 
E n $12.500 se vende una magnifica casa-
quinta situada en la calle de AÍeiandro R a -
mírez número 2. muy próxima á ia Calzada 
de J e s ú s de! Monte. Se darán más informes 
al que lo desee en las oficinas del Banco 
Hipotecario. O'Reillv número 25 de 9 á 11 
V 1 á 5. 13303 4-13 
PARA PRÍNCIPITntF 
Se vende una bodega sola en esquina se 
da casi regalada, por jio ser del g i ro ' su 
dueño. Razón Oficios 46. confitería. 
13229 4-11 
SE VENDB W SOLAR 
Fj/n Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 á 2. 
2 6 - l l A g 
QUIEN OYE SOLO UNA VEZ un piano 
es desde aquel momento un nue-
vo propagandista, de sus m é r i t o s . 
Son usados y recomendados por 
[imestros m á s reputados Maestros. 
Pueden adquirirse por men-
sualidades desde 
$10-60 ORO ESPAÑOL 
J o s é G i i v J t - - O ' l l c i l l y (51 - - H a b a n a . 
a J 9 
A L O S l ' L A N C H A D O R K S 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende en el 
Surgidero de B a t a b a n ó un Ta l le r de Lavado 
con t re in ta a ñ o s de existencia, se garanti-
zan diez y seis tareas en adelante, varias 
c a m i s e r í a s y cuenta con la mejor marchan-
t e r í a , es el úiíico que se entiende en caste-
l lano. Se hace contrato convencional Para 
Informes Zanja 23, Habana y Domingo Mo-
rales. B a t a b a n ó . 
13205 8-11 
se n m un mosco 
En buen punto. I n f o r m a r á n en el de Cuba 
y_Amargnra . 13217 4.11 
E N GQNSÜLÜSSo vendo i iña~cas lTlrñTy 
cerca del Parque Central de al to v baj.i 
moderna de 2 ventanas etc.. on Concordia 
enla, saleta. 6 c u a r t o » , sanidad, pisos de 
finos, p r ó x i m a ft Gervasio. J o s é F igaro la 
San Ignacio 24 de 3 á 5. 
._L3102 ¿11 
SE VENDI? UN J A R D I N 
Situado en el T u l i p á n á media cuadra del 
F e r r o - c a r r i l con casa de vivienda v llaves 
oe agua con un platanal cont iguo á" la casa 
e s t á ce*ado de nuevo. Tiene una manzana 
de terreno. 1c v-nde su d u e ñ o por tener 
que ausentarse para E s p a ñ a . Terreno con 
contrato por seis a ñ o s . In fo rman en Sar. 
Ignacio 67, á todas horas. 
13157 4U0 
Alturas de los Quemados en la linea de 
los carros. E l prlmei contrato hecho para 
callee, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el ar;ua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obraá 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secoc y con una hermosa vista il 
mar y ai campo. Se venden solaros ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos dp Marianao y dirigirse á ta esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. William R. Hill and Co. tU-
vana 61. 
C. 1783 2 6 - l A g . 
F n mi l iar 
Se vendo uno de 4 asientos, del mejor fa-
bricante, casi nuevo; también se venden los 
arreos, magníficos y todos los accesorios por 
quitar el tren, en precio muv módico. Nep-
tuno número r,7. 13304_N 
SE VBNDB un; familiar; up toes de uso 
zunchos de goma, una duquesa, un tronco 
arreos, una #lmonera. un galápago, todo 
t sculna á I-, n ú m e r o muy barato . 17 
dado. 
calis kSUARn? i i m t v t m m m m 
| P R O X I M O A L C A M I ' ; ) 1)K M,'UVr 
ICsta « a s a p a y a á a l t o s p r e c i o s 
1319S 4.11 1 « l a s e <le p r e u d n » . r o p a s 
SE VENDE UN C A R R O 
Nuevo de cuat ro ruedas. 1 m u í a . Pueden 
verse en Univers idad 35. 
13176 4-10 
üc l o s «jne íhwio 11 u .himu s\inH(^ 
i:i \ « . ' l i ta . * 
Hay m á q u i n a s de coser de varios fatjH. 
t*s, entre ellos, Palma. Staudard. desde 
módico precio de un canten. - ü 
SÍ v í i [i a mm 
K S Q U I N A I J E F R A I L E 
Una de las mejores esquinas no ven-
d.das. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. Wlillam R. Hill, Habana nú-
mero 61 
C. 17S4 2 6 - l A g . 
Solares bien situados 
Se venden var ios en Guanbacoa. calle de 
Pepe Anton io . Informes en B a r a t i l l o 9. H a -
bana. 12569 15-31J1 
P o r 110 p o d e r a t e n d e r l a s s u rtucflo s e 
v e n d e n ó a r r i e n d a n 
r)os fincas unidas, p r ó x i m a s á la Habana, 
con fácil c o m u n i c a c i ó n , de tinas 18 caballe-
rías dé t i e r ra , una gran par te de estas para 
f--ihaco y el resto para cu l t ivos menores y 
varios cuartones para piso. Con una m a g n l -
•ca rasa-viv ienda . Buen negocio. Informes 
en Galiano 20 de 8 á 9 de la m a ñ a n a y de 
12 á 1 de l a tarde. Manuel L . Méndez . 
" ^ O . I S - l A g 
lOSAICOS CATALANES^ 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta 55. Materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
I2Í81 15-28 ; 
- I 
SE V E N D E un carro pa ra ' 6 t o n e l a d a » . d« 
4 ruedas con muelles y vuel ta entera , -
t i i b u r i s . un f a m i l i a r de vuelta, en tera , en 
blanco, herraje f r a n c é s . 2 bicicletas de me-
dio metro. Matadero 3 T e l é f o n o 6074 M a r -




S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda e.laee áe carrun.ies como Du-
qnesas. Mylords. Familiares, Faeto-
nes. Traps. Tílbnrys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
lo<s recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
18027 8-7 
A U T O M O B I L E S 
Se venden. Se oompran. 
Se alquilan. Se cambiar. 
Se eir.peftnn. S« reparan. 
Se onldnn toda oíase de ontoin6bUe«. 
— ( PRECIOS MODICOS ) — 
AMERICAN AUTO CO. Ltd. 
11933 
P R A D O 7. Te lé fono 3143 
26-20J1. 
Automóviles GEE.MAIN 
Para informes y c a t á l o g o s dii igirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10461 62-27Jn 
INDAS. 
l'N'A PENINSUI^AR desea colo<ar.so d« 
cocinera, ó criada de mano 6 de camarera 
en ana buena casa. Sabe cump l i r con su 
obMgclón y tiene quien la sár&ntteft I n fo r -
man Amargura 47. 
13081 4-10 
C R I A D O se solicita un muchacho, blanco 
6 de color de 14 á 16 años para este ser-
vicio. Informan en Escobar 46 de 10 en ade-
lante. • 18162 4-10 
S E SOLICITA una criada de mano penin-
sular que es té acostumbrada á servi r y 
pueda presentar recomendación. Sueldo tros 
centenes. Monte 473 altos. 
^13161 . -4-10 
UNA JOVEN peninsular dcsfvi cot^carse 
de criada de mano; Tiene buenas referen-
cias, clan razón Calzada 9 6 esquina A. 
_ I3ir.8 4-1" 
D E S E A COLOCARSE un bu-m cocinero pe-
ninsular, cocina á la c r io l la , e s p a ñ o l a y 
francesa, lo mismo en casa par t i cu la r , fon -
da que establecimiento y tienes buenas re-
comendnaciones para informes dl ' - í janso á 
la. calle Sol n ú m e r o H. Fonda Loa Tres Her-
manos. 13168 4-10 
JOVKX FUERTE, sano, trabajador, bien 
relacionado on el comercio ep general de, 
**tÁ p'azn. se ofrece de v e n d é d o r . de a y ü -
ri:T.te do escri torio, de cobrador 6 b i f n para 
CÜalqniéT t rabaio de oficina ó Se calle. L l e -
va referencias <1a p r imera orden y modestas 
pot ronslones. Mattenzo. I n d u s t r i a 122. 
1309 4 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse, al servicio de un ma t r imon io solo 
ó para l impieza do habitaciones. Es cum-
plidora en su deber y tiene quien l a reeo-
ir.?"'"de Informes RevIIIagigodo 2. 
13110 4-9 
UN J O V E N peninsular desea colocarse en 
i bodega / i bien en casa de comercio, no 
I í i ene luconv^nipnte en i r al campo. I n f o r -
man Calle Nepuino n ú m e r o 1 Res taurant 
Fornos. 1 3125 8-9 
Se vende un gran cafi* y hotel punto pin-^ 
glie, deja de u t i l i d a d anual de seis á siete 
mi l ptsos. se le d a r á pormenores al que 
oegeo comprar lo : Razón Oficios y Teniente 
Poy renfiterfa La Marina . Manuel F e r n á n d e z 
Horas de 8 álO y do 3 á 5. Te lé fono fi2ó 
. 1«152 4-ln 
i SK TRASPASA un gran local . I n fo rma-
i r á n Salud n ú m e r o 3 entre Galiano y Rayo 
•̂•"82 . t-10 
C a l e t í ' r í a 
| Se vende una l i s ta para abr i r , por no ser 
del g iró y t< ner otros negocios que atender 
bun nlocal, negocio product ivo, i r e c i o m ó -
dico informes San J o s é 113. 
_i ' ;JS4_ _ 4-10 
(11' A NABA COA se vende en 2,800 pesos la 
| casa ca l l é de Pepe Anton io n ú m e r o 14, á dos 
cuadras del Paradero de los fer rocarr i les 
Unidos. En la misma i n f o r m a r á n . 
' 13119 - 6-9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
para los quehaceres de una casa y cocinar 
ua r» una corta f a m i l i a : tiene qu ién la ga-
rantice. Teniente Rey 3S al tos de la Unión . 
131 ñ:; 4-10 
SE SOLÍCITA ÜN^l CRIADA ' 
De manos que sepa su ob l igac ión . Monte 
n ú m e r o 402. 
13154 4-10 
S E S O L I C I T A 
con urgencia una criada de manos. 
Su arez número 15. 
13093 4-9 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
en una buena casa para coser ó cr iada de 
mano. Sabe coser á. mano y á maquina. Re-
comendariones inmoiorables. In fo rman I n -
mi ls ldor '29. 13114 4-9 
DOS PENINSULARES desean colocarse 
una de criandera. Tiene buena y abundan-
te leche y la o t ra de criada de manos ó ma-
n<>ind<»ra .Tienen ouien la recomiende. I n f o r 
m.m en Amis tad 71. 13111 4-9 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse para loo quM-qoeres domés-
ticos, dan razón San Miguel 212. 
13115 ' 4-9 
S E S O L I C I T A un criado de mand práct ico 
y con recomendación. Sueldo tres centenes 
mensuales. Virtudes 27 de 12 á . 3 p. m. 
13117 . 4-9 
K E S O L I C I T A una criada de mediana 
edad que sepa coser ii mano y á máquina 
y limpieza de dos hahitacionen. Sueldo 3 
• •entenee y ropa limpia, oCnsulado 112 de 12 
á cuatro. 
I S I I S 4-9 
T K E S < K N T F . X E S 
T ropa limpia se dan á una costurera re-
pasadora en los Quemados do í . íarianao. 
General Lee 21. 
13095 4-9 
POR ASUNTOS de familia S" des°a s^ber 
el paradero de Adolfo Quintana Martínez 
peninsii'ar. Lo solicita su hermano Enrique 
, ,ia en Consulado 71. 
13107 8-9 
• D E S E A C O L O C A R S E una maneja dora pe-
ninsular, tiene quien responda por olla. 
Dnrán razón San Miguel número 65. 
130S4 4-9 
UN J O V E N (.;pañol des»-a colocarse de 
criado ó camarero de hotpirs. Babé su 
r»bligücffin y tiene recomendaelones de las 
casia oye trabaló Informan en Reina nú-
moro •!>. 13083 4-9 
D E S E A C O L O C A R S K una cocinera pe-
ninsular que lleva tiempo en el m>.fs que 
sabe cocinar á ia española y al estilo del 
I f-- v preftere easa narti^ulpr. Tiene buen 
caríicter y ti<»nM fiulen la recomiende de 
dwñne lia estado v sabe cumplir con con 
su oh' igación Informarán San Lázaro 205. 
130SS 4.9 
S E S O L Í C I T A 
Una buena cocinera para corta familia 
En Teniente Rey 50. altos de 12 á 5. 
_U!087 _ _ i - 9 _ 
T'N MATRIMONIÓ í">1o peninsular de me-
diara edad desean colocarse ella de cr ia-
<!•. manos, entiende algo de cocina y sa-
be coser bien á mano y á mÁqulna "y el 
d eportero ó criado de mano saben cumplir 
bien su obl igación. Informarán Empedrado 
8 S todas horas. 
130S9 4-9 
LTNA B U E N A . cocinera peninsular desea 
colocarse en «asa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
ti'-ne quien la garantice. Informan Amis-
ta d ^ ^ 13086 4-9 
S E S O L I C I T A en Cárdenas «6 altos una 
criada blanca para la limpieza cuartos y 
atender á unaa niña que camina; tiene que 
pasar el paño al suelo. Sueldo $12.000 plata 
Que traiga referencias. 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular que se-
pa su obl igac ión, se piden referencias. San 
Nicolás 40. 13126 4-9 
S E B O L l C n V l upá niftá de oru-e á trece 
años que tenga buen carácter para entrete-
ner tr^s n iños pequeños, se le da sueldo y 
ropa limpia: para m i s Informes dirigirse 
íl Tdadi l lo 33. 
13127 . 4-9 
UNA SRA. desen colorarse d» --riada de 
mano. Sabe cumplir con su . o b ü g a c i ó n y 
tieme nrien la garantice inform. u Compos-
t»! :V5 13122 4-9 
D E S E A COLOCV-"ISE para dependiente de 
restaurant ó criado de manes un joven pe-
ninsu'ar. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico. 13123 4-9 
E N E L V E D A D O Lfnea 95 se solicita u ñ 
cocinero que sea bueno y traiga recomenda-
ciones: se paga buen sueldo. 
13063 , 5-8 
P A R A U N A Persona de gusto y s in i n -
t e r v e n c i ó n de corredor se vende ^n el ba-
r r i o de Colón una casa de moderna cons-
t r u c c i ó n cuya casa de plant abaja es la 
m á s c ó m o d a de la Habana. Mucha luz. mu-
cha v e n t i l a c i ó n , sala, saleta, cinco habi ta-
ciones bajas, e s p l é n d i d o b a ñ o , comedor, 
despensa, cocina, . . tro cuarto y tres e s p l é n -
didas habitaciones- altas A la brisa. D i r í j a s e 
á B. L . Apar tado 770. Habana, el que se 
interese por ella y se a c u d i r á á t r a t a r d i -
rectamente con el comprador. 
13120 4-9 
SE V E N D E muy barato, un Restaurant 
qué hace un d ia r io de 90 á 100 pesos. E l 
punto es inmejorable de an t iguo acreditado 
Este ostabl i 'c imiento ba dado mucho dine-
ro, su va lor soi^ 6.000 pesos é i n f o r m a r á I g -
nacio Pino. Aguacate 122. 
13106 • 4-9 
T H E T R U S T C o . 0 F C U B A 
31 
C o m p r a y vende en Comisión casas 
v terrenos. 
PABLO G. DE MENDOZA 
Jffo del D e p n r t a n i c n i o <le K i e n e s . 
10969 22J]. 
S O R P R E N D E N T E LÍQUIDACÍON 
DE T E R R E N O S 
GRAN O P O R T U N m D O U E D E B E 
APROVECHARSE. 
Se l iquklnn 97 lotes á plazos de los 
t e r r e n o » de l a rstanoia San N i c o l á s , 
s ituados en las faldas del Cast i l lo del 
P r í n c i p e al precio Cío l.ñO ey. el me-
tro ó á 1.12o al contado. E s c r i t u r a s 
en el acto. 
Cuíco y exclusivo aírení-»3. 
O S C A R D I A Z , de 1 á 3, P . K 
H a b a n a n . 7 8 
T E L E F O N O 632. 
t197(| r6-!« J I 
E X LA P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
ESTRADA PALMA se vender a.' contado 
y á plazos. magníPcos y bien situados 
solaren. Informan en Cuba 5 8. altos. Pal-
ma é Illá, Notarios. 
1258fi 26-19J1. 
O C A S I O N 
Sp vendan baratos, un piano alemán, 
un aparador de lunas y cristales curvos vi-
celados, tallado á mano, de roble coartado, 
maciso; un espejo grande, de sala, con su 
base; y dos colecciones de cuadros gra-
bados en acero Todos son muebles de lujo, 
y en flamante estado. Obispo 32 entre Ha-
bana y Aguiar, Somprerería E l Trianón. 
13273 4-13 
Se venden muy baratos, los siguientes 
muebles: tres lámparas, dos de cristal y 
una empavonada; un juego de cuarto 
amarilla y lunas vicftladas una mesa corre-
dera de cuatro tablas, de roble cuarteado; 
dos cómodas un lavabo y una cama, de ro-
ble cuarteado; un ppinador de caoba; una 
fiambrera; un juego de tres piezas con 
incrustaciones de nácar; y varios cuadros 
religiosos, algunos al óleo. Concordia 2 j 
v medio, entre Aguila y Galiano. 
13272 4-13 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Venílo una en 30 pesos plata e s p a ñ o l a , y 
otras m á s Smith Premier, números 4 y 5 y 
Rem.ington número 7. Vayan pronto á H a -
bana 131. 13341 . 8-13 
A V B S O S : 
e recilieii para la conm t m ñ n 
04j 1 3 . 7 ^ 
HOÜRCADE, CREWS Y l 
Almacén de Piipelería y efectos A¡ 
Escritorio. a? 
TIPOS. ]\íAQUÍXARIA. T I N T A S 
Pastas prira rodillos y útiles de t i 
prenta. 
COMPRA Y V E X T A de I"MpR,Ev 
TAS D E USO. 
M U R A L L A 39.—Hr;:ana 
C 2 7 K ^ - . ; A 
Vaquetas 6 mosoohias fron^e.^as p;,-. 
mas grandes y chicas, espl^ndirlo VAÍm?* 
Teniente Rey 25. E l (.'aballo And~luz <Jo-
12438 26-ao¿ 
C A C A R A S F O T O G R A F I C A S 
desde TJX PESO en "delante. Regala, 
mos nn raannal práctico de fotografía. 
Otero, Coloniinas y Comp., San Ba. 
fael 32. Teléf. 1448. 
AZULEJOS BLANCOS 
Y D E C O L O R A L T A 
Y de color alia novedad han Ileg f̂o 
á Infan' 55. raaterialcs de construcción 
de Antonio Chicoy. 
12379 15.28 
BolRselot de Marsella erran íorma fabrt 
cacíón especial para el clima de Cuba d» 
caoba maciza garantizados al comején re-
comendados por los «eñores profesores t>n» 
sus barmoniosas voces y alemanes de va, 
ríos fabricantes los vendemos al contado 
y á plazos. Piano» de alquiler 2 pesos en 
adelante. Viuda é M.ios de Carreras, Agua 
cate 53. 11647 26-1 SJl 
Se vemlfMi las eusas 
Sol n ú m e r o s 45 y 43. Porveni r fi. R y 10 
v Amis tad 38. sin corred->r En Indus t r i a RO 
i n f o r m a r á n . 1200R ^6-23.11 
L a R e p ú b l i c a 
S O L 8 8 
Escaparates, aparadores, vestldores, l a -
vabos, camas de hierro muy elegantes, t ina-
geros. mesas correderas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, jueguoa de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
13129¿ M '11Ag 
E N r:i- V E D A D O en "la Quinta de Eourdes 
se venden varios muebles por ausentarse 
la famiiia. para Europa en la porter ía In-
formarán. 13215 4-11 
Dinero é Hipoíecas. 
SE VENDE UN PIANO 
De almendro garant izado sin c o m e j é n . 
M u v barato Condesa 26. 
13197 4-11 
SE TOMÍN 
B A R R I O D E J>OS SITIOS vendo una es-
mina tnodrena de a l to y bajo indepenrli. pto 
¡con establecimiento: alquilar %S oenter es: 
| iT.'.OO: vendo una casita moderna en Si'.L'jr. 
oro americano, a lqui ler $20 oro americano 
Jos/? F iga ro l a , San Ignacio 24 de 3 á .V 
13104 4-9 
T'N J A R D I N E R O práct ico en este ramo 
desea colocarse bien en una Anca de cani-
no como igual me nuodo en arrendamiento 
ur.a caba l l er ía de tierra con agua, de T u l i -
pán ñ Palatino lo mil* lejos ,. 4 k i l ó m e t r o s 
de esta capital. Hay referencias; injertador 
en árboles frutales y floricultura. G, esquina 
Tercera. Vedado. 
13037 " 9-8 
D E S E A OOEOOAP.SE en el Vedado una co-
cinera ó para criada de manos para una cor-
ta familia. Informes Calle á esquina á 13 n ú -
mero 36. 12047 8-7 
S E V E N D E 
Urr puesto de frutas con buena marclian-
tería en San Ignacio y Empedrado. 
13(191 4-9 
E S T A P R O X I M O á llegar de E s p a ñ a un 
excelente Tenedor de Libros. Conoce comer-
cialmente este país y aquél. Tlen inmejora-
bles referencias, tanto por su capacidad co-
mo por su lionra.dez y constancia. Ofrece sus 
servicios. Dirigirse por correo á M . de C. 
Virtudes 77. 12987 10-7 
T I O N K D O K 1>K L . 1 B U 0 8 
Se oirecc para toon ciase de trabajos de con-
tabilúlad un tenrdor de libros cr>n muchos aftes 
de Práctica se hace cargo di ab-ir libros, efec-
rn-r henees y todo género de iiauidacior^s eneciaira 
H'-var'"" tic hoi»s d'eocuoadas D'T módica Tr-
f:Si"-iAr>. Informán en Obispo «i. librería de 
•.•¡rr-v v -n ia Zarzuela Moderna. Neptuno v Man-
T**np r,. •im-v-'m ,(,t> D E IjIBTIOS se ofrece para 
o?o^0 fie establecimiento, fi pre-
: • ' u,- .. Ftabla ing l é s , f rancés y español 
r ^ - c - ' - r t - . --, altos. 12R"9 S-6 
A LfS SEÑORES HACENDADOS 
E l e - l i f - t r la les . ofreep sus servicios un ca-
ballérn, como nuifiuirista y mecánico en l o -
comotoras y grúas." Dirigirse á Fernandina 
iS. altos. 12894 15-6Ag 
S E SOT.TOITA un dependiente para rorres-
nonsal. debe conocer los idiomas. Inglés , 
francés y esnañoi prefiriéndolo si es meca-
nógrafo . Debe dar referencias de Haber 
desempeñado dicho empleo. Dirierlrse por 
correo á E . B. Apartado 310 Habana. 
12846 16-6Ag 
V E N D E D O R bien relacionado en p íaza 
ron práct ica de casa d" comisiones hace 
falta. Empedrarlo 42. de 8 á 10 a. m. Señor 
O Ame:*. 12913 • 10-6 
SE VENDE UN L O T E DE TBííB NO 
como de mil metros en el centro del barrio 
de San Lázaro, con más de la mitad fa-
j bricado, de mamposterla salida, produce 
¡SI 48 mensual, y con capacidad para sacar 
una renta de cien monedas si S(\ fabrica lo 
que falta, trato directo, precio $10,600. In-
íormari de 11 á 12 y seis en adelante. En 
Aramburo 28. el encargado. 
13105 4-9 
S E V E N D E un café en poblarlrtn de mu~ 
cho comercio á media cuadra «iel paradero 
Hnvana Central, surtiiin y en buenas con-
diciones para hacer dinero, "u dueño lo 
vende por no ser del giro y atender otros 
negocios.. Informes G.S. C. San Josi 11.'! 
Hahana 13125 , 4-9 
I'na casa en Manrique en $4.500, otra en 
Tejadillo en $8,000, otra en Florida en Jií.r.OO 
otra en Compostela en $7,500: otra en Cam-
I panario, en $10.600: otra de esquina en San 
I Lázaro para fabricar en $10.600: otra oü 
Empedrado de esquina en $10.600; una ca-
i sa que dá á dos calles con frente á la C a l -
l zada del Monte en 560.000 Tacón 2 de 12 á 
| 3 J . M. V. 13027 10-8 
20.000 pesos oro e s p a ñ o l al 1 por 100 men-
nal, en segunda hipoteca, s o b r é un buen 
'ngenio. en la p rov inc ia de la Habana. Sus 
(ierras son de primera y e s t á bien situado. 
1 toman para amol l a r el nesncH y mejorar 
' i finca. Informa el s e ñ o r P-'-rez de Alderete , 
de 2 á 3, en Campanario 160. 
íitlá 4-11 
D I N E R O ION HIPOTECA lo doy sobre fin-
cas en esta ciudad 3- su1? barr ios extremos; 
sobre fincas r ú s t i c a s Provincia, de Habana, 
del 12 al 15 por 100. J o s é F iga ro la , San 
Ignacio 24. de 3 á 5. 
13103 4-0 
Dinero en hipoteca 
Se desean tomar $5.500 oro e s p a ñ o l en p r i -
mera hipoteca sobre una magn í f i ca casa que 
va'e cinco veces esa cant idad y s i tuada en 
un;; de las meiores calles de la Habana. Pa-
ra informes dirigirse a l Sr. A g u s t í n F r e i r é 
Sán L á z a r o n ú m e r o 262. bajos. 
13041 5-8 
P I A N O S D E M A J A G U A 
Richards. Muy Megantos, propiOvS pa-
rí el fine tenga juego de majagua. Los 
fínicos en la Habana. Salas. San Ra-
fael número 14. 
13U6 8-10 
¡ATENCION! "HACENDADOS" 
"GRAN OCASiOr BUENO Y BARATO 
Se rende lo .«ijtTjienf e. -'como nnevo" VIS. 
| TA H A C E F E . 
• Cuatro Calderas m i i l t i - t n b u l a r e s de ace-
i ro con portalones a t r á s y abante dft hierro 
" fundido. Las placas tabulares (ie " pulga-
da espesor tienen de diSmerro ^0" pnlgadas 
por 22" pies de la rgo. E s t á n como nuevas 
"no t raba ja ron" . 
Don Calderas m u l t i - t n b u l a r e s de V ple« 
por I T pies de la rgo "completas*' y "come 
nuevas". 
Nireve Defecadores de 700 galones con do» 
bP fnndo i n t e r i o r de cobre; completas. 
Xneve Defecadoras de T^'i galones con do« 
ble fondo i n t e r i o r de cobre; completas. 
Tres Marischales con serpentinas de cobrs 
de 8 pulgadas. Completas. 
U n T r i p l e - E f e c t o moderno con 3,000 pie» 
cuadrados de superf te i» de ecldeo con su 
m á q u i n a de hornbns hor izon ta l Vacio Húme-
do, que t a m b i é n m i i « v e por c i g ü e ñ a l , boro» 
bss .de. aguas- amoniacales, y !a de extrae* 
ci^n de meladuras. 
l'-H Tncbo 'de" Punto ron cpr'P.c'dad dp IS 
á. I»} bocoyes azilcnr seco, con su máflutna 
de v a c í o hor i zon ta l . '"Vacio H á m e d o " Ti^ns 
5 serpentines de-cobre. "Este Tn rhu y Triple 
pueden ser de gra nut i l idsnl y^ara ruaiquiiT 
central ' como á u ^ I l f a r e s pn'-a aumentar la 
tarea á mucho, ".'parn. liquiflac.iories" para 
l impieza de ios aparatos c." m cr>. ;.nador de 
mieles .porque son i í i d e p e n d l e n t « s . " 
SeU Centrffutras H c p w o i t h co.'. su nm» 
dador y m á q u i n a motora ho r i zon ta l . 
\'nn m á q u i n a Ross 5 y medio. 
Vníi m á q u i n a horizont.nl < on iv.iivinilento 
de lylnck de moler caña , de Fletcher con 
doble engrane y su t rapiche de V pies. 
Toda esta maqu ina r i a es niL-gníflca sin 
fa i t a r le nn to rn i l lo , 
I n f o r m a r á José M .l'la.vcncia. AepfuBe $3 
H A B A N A . 
2e-eAg. 
DINERO PARA HÍPOTBCAS 
Al ocho por 100, $60.000 para sitios, c é n -
t r icos y hasta en cantidades de $500. Se 
compran casas de $2.000 hasta $10.000. Espe-
jo . O 'Re l l iy 47. de 2 á 5. 
12811 8-4 
"^E V E N D E un piano Pleyei . un juego de 
sa'a de majagua, un juego de cuar to , una 
caja d • hiero .una l á m p a r a c r i s t a l de tres 
•es, -ma l i r a , cocuyera, un bufete y dos 
columnas de porcelana. Todo b a r a t í s i m o . V i -
lla.nu^va 36. J e s ú s del Monte. 
13166 4-10 
S E V E N D E 
Muy baratos todos los enseres de una car-
n i c e r í a , on bu?nas condiciones. Soledad nd -
mero W darftn r a z ó n ; y una carpeta para 
epf a bleci miento. 
13133 4-10 
K I O S C O 
Se vende uno en punto c é n t r i c o . I n f o r -
man Monte 41 Casa de Cambio. 
12964 .8-7 
G R A N G A N G A 
.• Se Vende 6 se arrienda con g a r a n t í a h i -
potecaria una Imprenta en Compostela n ú -
mero 110, con dos mílquinas y todos sus ac-
cesorios. Para mfts detalles informarán Bo-
tica J e s ú s Marta y Picota ó bien Merced 74. 
12874 15-6Ag. 
S E V E N D E un mulo color moro no e s t á 
cerrero, mide 7 cuartas y media de 5 a ñ o s 
' ' a r f in r a z ó n . Puer ta Cerrada 51 de 5 á 7 
éfe la tarde. 13317 4-13 
^ K n t i i i y a n ó n ú m e r o 8 0 
Quinta "Campo Alegre" se venden 3 vacas 
resentinas, propias para Establo 6 casa de 
familia. Se dan baratas por no necesitarlas 
su dueño. 13170 8-10 
S E SOLIOITA un joven para proporcio-
narle una coloración donde puede aprender 
una profes ión lucrativa. Se le asigna des-
de su comienzo un modesto ¡-ueido y tiene 
ou« venir con garant ía de buena conducta 
Pr .a -, fi4A de 2 á 4. 
18875 8-6 
BONITA GASA, SE VENDE 
L a mejor de/ la Calzada de Vives 106 de 
alto y bajo preparada para 3 pisos con ha-
¡ bltaciones. sala y comedor y cocina en los 
i altos y en los bajos, de portal con cielo 
raso acabada de fabricar, escalera de mar-
mol y todo servicio á la moderna, gana 20 
centenes. 11 los altos y 9 los bajos, puede 
ganar 23; para tratar su dueño Virtudes 93. 
12782 15-4Ag 
SE VENDEN DOS M U L A S 
Con sus arreos, 2 carros de cuat ro ruedas, 
una caldera de 9 caballos de fuerza con su 
d ó n c k e y y d e m á s accesorios. 4 tanques de 
madera, 2 calderas esmaltadas en el in t e -
r io r , 20 pipas v a c í a s de vino. 1 caja de hie-
r ro . Todo puede verse de 8 á 10 a. m. Todos 
los d í a s en la finca " L a Miranda ," Chorrera. 
13177 4-10 
SE SOLICITA UNA CASA 
Parn a l m a c é n de tabaco en l u s n r c é n t r i -
co. Avisan Consulado 142. 12786 8-4 
¡"XA P i V E X ¡•>«<Mi:;suÍar d-'s^a <-->locai> •> 
'1e manejadora. Tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n Calle Vapor n ú m e r o 53. 
12804 * S. 8-4 
UN T E N E D O R de l ibros de una respeta-
ble C o m p a ñ í a de <--;ta ciudad, teniendo dea-
ocupadas las horas de la p r i m a noche, las 
ofrece a l Comercio en i f m e r a l para l l e v a r 
cualquier clase de contabi l idad por una 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . D i r i g i r s e á Acosta 79. 
rOtos. • 12789 8-4 
L A V I Z C A I N A Aerencla de encarcroH y co-
locaciones para la Is la de Cuba y el extran-
jero de A. Jiménez. Facilito y necesito cr ia -
dos .denendlentes. cocineros, y trabajadores 
para minan y el campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los países . San Pedro. K ios -
co número 32. Teléfono 3224. 12690 26-2Ag 
V E D A D O 
En el pintoresco barr io de Medina vendo 
2 casas, buena renta y fac i l idad de pago, 
r a n Oficios 76, café á todas horas. 
12773 g-4 
SE VENDE MEDIA MANZANA 
'De te r reno á $1.50 moneda americana el 
metro , terreno bien si tuado en l^s falda? 
del Pr inc ipo punto al to y seco dominando 
todo el Vedado, la B a h í a . J e s ú s del Monte 
y Cerro. T a m b i é n se venden rejas, puertas, 
tejas c r io l las y francesas y otros mater ia -
les usados. Para m á s i n f o r m e í d i r ig i r se 
6. su d u e ñ o K. Dastien Prado 91. 
12783 M 8-4 
T E N E D O R de l ibros joven peninsular muy 
versado en la Par t ida doble (con una 6 va-
rias monedas), activo, trabajador, con cono-
c imiento de i n g l é s ' y superiores referen-
cias, desea casa seria de cualquier giro, por 
todo 6 par te del d ía . D i r e c c i ó n : A. P. Luz 31. 
Altos . 12388 15-28 
i s í S -
Kfcibimos todos Jos 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
tn: precios muy baratos 
C A I t C E L M 3 I E K O 19 
3137 3I2-1M7: 
ANIMALES A PISO 
Se admi ten en ol po t re ro Armenteros , á 
media legua de Casiguas y tres leguas de 
San J o s é de las Lajas y Jaruco; caballos, 
mulos 6 reses, hasta doscientos, en part idas 
por lo menos de 25. I n f o r m a r á el encargado 
de la finca. Esponda. 
13003 15-7Ag. 
SE VENDE UN CABALLO 
Americano de raza y un f a m i l i a r casi nue-
vo I n f o r m a r á n : O b r a p í a 35. 
13013 8-7 
0[ CARRUAJES 
GERVASIO 25, se vende un f a m i l i a r y dos 
cabanos maestros, t a m b i é n se venden sus 
arreos as í como los muebles de una casa 
completa de todo. 
13324 16-13Ag 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la casa y un piano 
a l e m á n de cuerdas cruzadas. Tener i fe 5 á to-
das horas. 13186 4-10 
S E V E N D E N 
Cuatro arrobas de Mlraguano á tres pesos 
la arroba. Egido 7 altos. 
12149 - 8-10 
Fábrica de muebles 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas m á s barato que nadie; especialidad 
on muebles á gusto del comprador y en jue-
sros de sala de Luis X I V y Reina Regente 
Leal tad 103 entre San Migue l y Neptuno. 
irnnn 2 l - 6 A g . 
3 4 S U A R B a 3 * 
Ln mas p r ó x i m a al campo de M a r t e . Oasa 
de P r é s t a m o s . Esta casa ha hecho una g ran 
rebaja en los precios por las muchas mer-
c a n c í a s que t iene; hay gran sur t ido en joye-
r ía de oro. br l lantes . l á m p a r a s de cr i s ta l , 
planos, m á o u i n a s de coser, mimbres y mue-
bles de todas clases. En ropa t iene La So-
ciedad un departamento especial, hay fluse» 
de cas imir y muselina, d r i l n ú m e r o 100 e 
Infinidad de pantalones y sacos sueltos, to-
do á la moda, gran sur t ido , en ropa de 
s e ñ o r a s y sedas bordadas y blancas y ropa 
hlarir>f, de todas clases; todo á precios de 
verdadera gañera : todo el que v is i te esta ca-
sa salcjrá comolacido. Se compra y da dinero 
•7 toda clase de objetos cobrando un 
módico i n t e r é s . — P é r e n Cancelo y Comp. 
12730 Jt-i A g 
SE V E N D E un .. .•afófono de m u y buenas 
voces, con mfts de cincuenta d i sco» de p r i -
mera: en la misma se vende un p iano de Es-
tela de poco uso, se pued" ver en Escobar 
1R0 á todas horas. 12828 8-4 
UOUIDACION W M U E B L E S 
E n la f á b r i c a Casa GH1, Vi r tudes 93 hay 
de todo y para todos los gustos, el que v i s i t a 
esta f á b r i c a no sale sin comprar. Especia-
l idad en Juegos de cuarto y comodor. Lo 
mismo se construye por encargo todo lo que 
se pida, sin compromiso ni e a r a n t í a de n i n -
guna clase. Una v i s i t a á esta casa y se con-
vepc*r6n. V I R T U D E S 93. 
12779 15-4Ag 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O X 
Las m á s sencillas ,ias mfis eficaces 7 U» 
m á s "oonómica .s nara a l imentar Calderas y* 
ne.rndoras de Vapor y para todos los usos te-
rtn«trln.les y A orrl''-obi.s. En uso en la Isla í» 
Cuba hace mü.s de t r e in t r ÍU"*. E n vent» 
por V P. Amat , Cuba n . 60. Habana. 
1297R 26-1A* 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un taller de maquinaria propio 
para ciudad y para campo con todas herT?* 
mientas necesarias Calzada de Belascoain 
número 22 v medio. 12700 ^ 
MOTORES ELECTRICOS 
maquinaria de carp in ter ía , poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas di 
hierro, motores de alcohol, petróleo o 
gas, á precios sin competencia y J 
plazos. — C O M P A Ñ I A C U B A N A DB 
M A Q U I N A R ! ^ , Agu iar 122. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D ¿ a , : n d V 
E l motor mejor y más barato P8,1"*, e í | 
traer el agua de los pozos y e'ev*IzJ'ae« 
cualquie a l tura. E n venta por EVanctsc' 
P. Amat. Cuba 60 Habana . „, ia» 
12978 26-1AK 
Vendo bombas, clonkeys con válbulaa ^ 
misas, barras y pistones de bronce P^at0(j(, 
t raer agua de pozos, lagunas, ríos V ¿ 
servicio en general y esDecialmente P * * ^ . 
riego de tabaco. Calderas y motores o» ^ 
por de todos t a m a ñ o s y ciases. ro"ia'"aflo« 
b á s c u l a s de las mejores clases V ^rriTJjji-
para establecimientos 4 ingenios, "^¿-aue». 
pre exis tencia de t u b e r í a , fluses. ^ J L ^ s * 
etc. de diferentes medidas y demás 
r í o s 
T E L E F O X O ISO T_. . 
F R A X C I S C O B A S T E R K E C H E A , 
Lampari l la 8 Apartado *»» 
10400 156-1S;' 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t n r v , Séneca, Premfo y otros f a -
b r k - a n t e s . á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E n v i a m o s c a t á l o g o s , c n s e f t a m o s 
s r r a i i s l a f o t o g r a f í a . O t e r o , C o l o m i -
n a s y C p . S a n R a f a e l .'52. T e l . 1 4 4 8 . 
C- 1746 _____26"1A^ 
F A n n r c A df. rimártss 
Se alquilan y venden A plazos. H i v rod» 
clase de efectos recibidos directa rento pj.ra 
los mismos. Vda. * hijos de J . For'.asa, Te-
niente Rey número 83, frente a l P»KQU« del 
Cristo, Habana 
12197 SS-SSJL 
SEMILLAS DE HORTALIZAS „ 
Especiales para el mercado .loca:ueteí 
exportación una colección de 2o ? eran-
variados $1.25 Cy.. remisión gratis, 
des descuentos al por mayor, 
pidan ^ ih 
logo á Carrillo y Batí le. Mercadere. 3 
Habana. 13 27.") 
B A R R O R E F R A C T A R I O in. 
Trade M a r k MAG. De venta e",-1r0reterl», 
c í ñ a l e s Almacenes <!e bnrros Y 1 „ aQá, O 
de la Is la .Receptores: C. J - Glynn Apar tado 15: 
13100 Habana. 2 6-9 A * 
UN MILLON DE LOSAS 
D E A Z O T E A „ ^ 
Se acaban de recibir c<n Infanta ° ' cb\-
terial de construc-ién ae Antonio. ^ 
coy. 12380 ' 
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